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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menurunkan al-Qur’an 
dalam bahasa Arab. Salam dan shalawat kita peresembahkan 
kepada baginda Rasulullah SAW bersama segenap sahabatnya.  
Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan buku yang 
sederhana ini yang mengkaji kondisi bahasa Arab, urgensi dan 
problematikanya di Pondok Pesantren Indonesia. Hasil karya ini 
terwujud berkat pertolongan dan taufiq dari Allah SWT.  
Sebagaimana diketahui bahwa bahasa Arab disamping sebagai 
bahasa komunikasi, juga sebagai bahasa agama dan merupakan 
bahasa resmi Internasional yang dipergunakan di PBB, Konferensi 
dan Forum Resmi Internasional lainnya.  
Bahasa Arab adalah sebagai bahasa agama, bahasa al-Qur’an 
dan al-hadis, dan buku-buku turats islamiy. Dengan demikian, 
penguasaan bahasa arab merupakan jalan dan faktor utama untuk 
memahami ajaran Islam dari sumber aslinya.  
Bahasa Arab dengan perkembangan dan kedudukannya yang 
menonjol mampu mempengaruhi para ulama dan para 
cendekiawan musim maupun non muslim untuk mengkaji dan 
membahasnya, sehingga berdirilah lembaga-lembaga pendidikan di 
seantero alam, termasuk di Indonesia banyak berdiri lembaga-
lembaga pendidikan berupa Institut, Madrasah dan Pesantren-
pesantren.  
Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merasa 
berkepentingan dan terpanggil untuk mengkaji kondisi bahasa Arab 
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di Pondok Pesantren, memahami urgensinya dan menyingkap 
problematikanya.  













احلمد هلل الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبني، والصالة والسالم 
على خري األانم سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. وبعد، 
ن إجناز فبعون هللا سبحانه وتعاىل وتوفيقه حىت متكن الكاتب م
العربية  اللغة  أوضاع  يتناول  الذي  املتواضع  الكتاب  هذا  وإمتام 
وأمهياهتا ومشكالهتا يف املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا. ولواله ملا 
 استطاع الكاتب أن أجنز منه شيئا يُذكر.
العربية جبانب كوهنا لغة إتصالية وهي  والكالم عن اللغة 
القرآن الكرمي وا  الدين أي لغة  حلديث الشريف ولغة الرتاث لغة 
الطريق  هو  هبا  واحلذق  العربية  اللغة  فهم  إن  حيث  اإلسالمي، 
ولذلك  وأحكامه.  أسراره  يف  والتعمق  الكرمي  القرآن  معرفة  إىل 
 تعترب اللغة العربية عامال ضروراي لفهم تعاليم اإلسالم. 
وتتسع  وتتطور  تنمو  العربية  اللغة  إن  معروف،  هو  كما 
ا احلياة  فإن بتطور  احلضارة  وبفعل  أغراضها.  واتساع  إلنسانية 
إن كوهنا  احلاضر حيث  يومنا  إىل  يزال مستمرا  العربية ال  تطور 
v 
يف  تستعمل  رمسية  عاملية  لغة  أيضا  فإهنا  دينية  ولغة  إتصالة  لغة 
 هيئة األمم املتحدة ويف املؤمترات واحملافل الدولية.
ت املرموقة  ومكانتها  بتطورها  العربية  اللغة  أن إن  ستطيع 
يف  سواء  املسلمني  وغري  املسلمني  واملثقفني  العلماء  يف  تؤثر 
املؤسسات  من  أسست كثري  قد  وهبا  فيها،  والبحث  دراستها 
الرتبوية يف أحناء العامل، وهذا ما حدث يف بالد إندونيسيا عندما 
أبناء  فإن  اإلسالم  وتعليم  الكرمي  ابلقرآن  فيها  اإلسالم  دخل 
العلماء من  ابللغة   إندونيسيا  يهتمون  املسلمني كانوا  واملثقفني 
العربية اهتماما كبريا. وابهتمام أبناء إندونيسيا ابلعربية قد أسس 
فيها كثري من املؤسسات الرتبوية من اجلامعات واملدارس واملعاهد 
 اإلسالمية. 
بناء على ذلك، فإن الكاتب يشعر أبمهية القيام ابلدراسة 
العر  اللغة  أوضاع  عن  اإلسالمية والبحث  املعاهد  يف  بية 
إبندونيسيا والتعرف على مدى أمهياهتا والكشف عن مشكالهتا 
 اليت تعاين منها املعاهد اإلسالمية. 
 
vi 
الكرمي  لوجهه  خالصا  العمل  هذا  جيعل  أن  هللا  ونسأل 
 وخدمة للغة القرآن الكرمي ولدينا اإلسالم احلنيف. 
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  الفصل األول
 بية ف املعاهد اإلسالمية التقليدية أوضاع اللغة العر 
 
يود  إبندونسيا  اإلسالمية  املعاهد  يف  العربية  اللغة  أوضاع  عن  الكالم  قبل 
الكاتب أن يقدم أوال معىن اللغة العربية مث يعرض أوضاع اللغة العربية بصفة 
الباحث  يتناول  ذلك  وبعد  وتطورها،  إندونيسيا  يف  ظهورها  مث  عامة 
 يف املعاهد اإلسالمية املتنوعة إبندونيسيا بصفة خاصة.  أوضاعها
 واحلديث عن معىن اللغة العربية، فهناك عدة تعريفات، منها: 
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يف كتابه  (1 عناين  مصطفى  والشيخ  اإلسكندري  أمحد  الشيخ  قال 
الوسيط يف األدب العريب واترخيه: إن اللغة العربية إحدى اللغات 
 1مية الشائعة الذكر. الساميةوهي لغة أمة العرب القد
الفن  (2 )املوجه  يف كتابه  قال:  حني  إبراهيم  العليم  عبد  وعرفها 
واإلسال العروبة  لغة  هي  العربية  اللغة  العربية(:  اللغة  م، ملدرسي 
عاشت  قوية،  حية  لغة  وهي  العربية،  القومية  وأعظماملقومات 
 2دهرها يف تطور ومناء.
العربية هي أوسعها استعماال  لنا أن  التعريفني املذكورين يتضح  ومن 
بالد العربية فقط، بل هي منتشرة يف البيئات العلمية يف ونطاقا، ليس يف ال
العامل؛ ألن اللغة العربية ليست وسيلة من الوسائل االتصالية فقط، وإمنا هي 
وسيلة لنشر دين اإلسالم وتعاليمه وثقافته بني املسلمني من خالالألجيال 
 املتعاقبة. 
وهي الناس،  بني  واالحتكاك  لالتصال  مهمة  وسيلة  اللغة  نعمة    إن 
كبرية من هللا سبحانه وتعاىل لألمة اإلنسانية حيث يستغلها الناس لالتصال 
 
عناين،  1 مصطفى  والشيخ  اإلسكندري  أمحد  واترخيه الشيخ  األدب  يف  الوسيط 
 5، مصر، دار املعارف، دون السنة(, ص 1، )ط  العريب 
إبراهيم،  2 العليم  العربية عبد  اللغة  ملدرسي  الفن  )ط  املوجه  دار 18،  القاهرة،   ،
 48(، ص 2007املعارف، 
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القرآن  آايت  إليها  تشري  النعمة  وهذه  احلياة.  جوانب  يف  ببعض  بعضهم 
-1، )الرمحن:﴾الرمحن، علم القرآن، خلق اإلنسان، علمه البيان﴿الكرمي: 
5 .) 
من اللغات اليت ظلت واللغة العربية متتاز عن معظم لغات العامل أبهنا 
اليوم.  إىل  اجلاهلية  منذ  هبا  ويتفامهون  الناس  هبا  يتحدث  احللقات  متصلة 
وهي يف ذلك ليست مثل كثري من اللغات اليت مجدت أو اندثرت، وإهنا قد 
احتلت مكاان ابرزا يف العصر اجلاهلي حيث متيز العرب ابهتمامهم الكبري 
 األدبية، فكان للكلمة قيمة كبرية. ابلشعر واخلطابة، وعقدوا هلما األسواق 
وأصبح تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا حيتل أمهية ومكانة كربى، 
وخاصة بعد االهتمام املتزايد من الدول العربية واإلسالمية لنشر اللغة العربية 
 وإحيائها. 
لغة القرآن  العربية حيث كانت  اللغة  وملا ظهر اإلسالم، ارتبطت به 
و  وقد الكرمي  هلم،  واهلداية  الرشد  ومرجع  املسلمني  دستور  احملمدية  السنة 
سارت معه حيث سار، وانتقلت معه إىل كل األصقاع واملمالك اليت فتحها 
 في المعاهد اإلسالمية بإندونيسيا  ية وأهمياتها ومشكالتهاأوضاع اللغة العرب
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يف  الرغبة  فيهم  وقويت  بينهم،  ابنتشاره  الناس  بني  فانتشرت  املسلمون، 
 3تعلمها بنفس الرغبة يف اعتناق اإلسالم والتعرف على تعاليمه.
احلضري  التطور  تطورا كبريا حبكم  اجلاهلية  العربية يف  اللغة  وتطورت 
الذي أمل حبياة العرب. فماتت ألفاظها، وحلت حملها أخرى، بل إن هناك 
عربية أميتت وحل حملها الدخيل منذ أقدم العصور مثل التامورة حل  ألفاظ
 حملها اإلبريق، والناطس حل حمله اجلاسوس. 
ومن  أبعادها،  يف كل  العرب  حياة  على  البعيد  أثره  لإلسالم  وكان 
صور ذلك البعد اللغوي. وقد ظلت اللغة العربية تتطور وتتسع بتطور احلياة 
يب واتساعها كما  والكالمية اإلسالمية  الفقهية  املصطلحات  واضحا يف  دو 
 4والفلسفية واإلدارية وغريها من مصطلحات العلوم.
إن أكرب قسط من الفضل يف هنضة اللغة العربية يف عصر بن العباس 
ا العلماء ابللغتني  انتفاع  لفارسية واإلغريقية. فقد أخذوا يف ذلك يرجع إىل 
منهما  ويقتبسون  والتعليق  ابلشرح  عليهما  ويعقبون  آاثرمها  يرتمجون  العصر 
 
ومواقف تطبيقية ىف تعليم اللغة العرية   دراسات حتليليةسليمان قورة،  د. حسني3
 43( ، ص 1977،)القاهرة, دار املعارف , والدين اإلسالمى 
الشريف،  4 اإلسالمية الربوفيسور عون  الدراسات  اخلرطوم،  مقتطفات   ،1998 ،
 ص....؟ 
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عددا كبريا من املفردات العلمية وغريها وميزجوهنا مبفردات لغتهم عن طريق 
تعريبها اترة، وعن طريق ترمجتها اترة أخرى. فاتسع بذلك منت اللغة العربية 
 ونة وقدرة على تدوين اآلداب والعلوم. وازدادت مر 
ويرجع كذلك أكرب قسط من الفضل يف هنضة اللغة العربية يف العصر 
احلديثة  األوربية  ابللغات  والعلماء  واألدابء  الصحفيني  انتفاع  إىل  احلاضر 
وحماكاهتم ألساليبها وتعريبهم أو ترمجتهم أللفاظها ومصطلحاهتا واستغالهلم 
 هتم ملنتجات أهلها يف شىت ميادين احلركة الفكرية. يف مؤلفاهتم ومرتمجا
االهتمام  انحية  من  اختالفا  األموية  عن  العباسية  الدولة  وختتلف 
ابلعربية، فقد كانت الدولة األموية عربية بدوية، واصطبغت الدولة العباسية 
نتجت  أايمها  عربية. ويف  فظلت  اللغة  آداب  من حيث  إال  فارسية  صبغة 
وعلو  العرب  الشعراء آداب  ونبغ  لغتهم  إىل  القدماء  علوم  ونقلت  مهم 
واألدابء والنحاة واملؤرخون واللغويون والفقهاء واملفسرون واحملدثونوالفالسفة 
 5واألطباء وغريهم.
جاء   تتغري وعندما  العربية،  ابللغة  املسجل  الكرمي  ابلقرآن  اإلسالم 
حالة اللغة العربية وتعترب لغة دينية مث تزدهر هذه اللغة الشريفة وتتطور وهي 
 
, 2: الكتور شوقى ضيف ) ج حتقيق   ، ، اتريخ آداب اللغة العربية جرجي زيدان5
 10القاهرة، دار اهلالل , د.س (, ص، 
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عندما  العشرين  القرن  يف  وذلك  واحلضارة،  والعلم  األدب  تستعمل كلغة 
ظهرت كثري من كتب الرتمجة العلمية من أوراب حيث إن هذه الكتب الثمينة 
رمسية  عاملية  لغة  اآلن  وأصبحت  العرب،  واألكادمييون  املفكرون  ترمجها 
 مستخدمة يف املنظمات الدولية ويف احملافل واملؤمترات العاملية.
واللغة العربية يف يومنا احلاضر ما زالت حتتل مكاان رفيعا جبانب كوهنا 
تعليم والعلوم. لغة دينية، فهي أيضا لغة عاملية رمسية ولغة احلضارة واإلدارة وال
فكان كل من أراد أن يتوظف يف اإلدارة جبزيرة العرب ال بد له من معرفة 
 اللغة العربية كشرط من الشروط املطلوبة.
من  هلم  بد  ال  والدعاة  العلماء  العامل فضال عن  أحناء  واملسلمون يف 
العربية حيث إهنا وسيلة مهمة لفهم تعاليم اإلسالم من القرآن  اللغة  معرفة 
من ال وكذلك  اإلسالمي،  الرتاث  وكتب  الشريف  النبوي  واحلديث  كرمي 
 الكتب العربية اإلسالمية املعاصرة. 
وإن اجملتمع املسلم اإلندونيسي منذ دخول اإلسالم يف إندونيسيا قد 
اهتم ابللغة العربية. وأييت هذا االهتمام تعبريا عن شعوره اإلسالمي وواجبه 
والسنة النبوية املطهرة، وكذلك حنو لغة الكتب الدين حنو لغة القرآن الكرمي 
 العربية اإلسالمية القدمية واحلديثة.
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ظهور  بسبب  كان  وانتشارها  العربيةإبندونيسيا  اللغة  ظهور  إن 
اإلسالم فيها حيث إن اإلسالم جاء إىل إندونيسيا ابللغة العربية عن طريق 
ظ عن  العربية  اللغة  فصل  ميكن  فال  ولذلك  العرب.  اإلسالم التجار  هور 
 فيها.
وبعد أن انتشر اإلسالم يف إندونيسيا وانشرت معه اللغة العربية، وقد 
األدبية والسياسية واللغوية  الناحية  اإلندونيسية من  الثقافة  أثرت كثريا على 
وغريها. وبتأثري هذه اللغة على الثقافة اإلندونيسية قد وصل هذا التأثري إىل 
ا اإلندونيسيني  استعمال  منطوقة  درجة  اليومية  لغتهم  يف  العربية  ملفردات 
 كانت أو مكتوبة.
بني  حيدث  احتكاك  أي  إن  وايف:  الواحد  عبد  علي  الدكتور  قال 
درجته  ومهما كانت  االحتكاك  هذا  سبب  أاي كان  هلجتني  أوبني  لغتني 
وكيفما كانت نتائجه  األخرية يؤدي ال حمالة إىل أتثر كل منها ابألخرى. 
 6فيها هذا التأثري هي الناحية املتعلقة ابملفردات. وأهم انحية يظهر 
إن كثريا  اإلندونيسية حيث  واللغة  العربية  اللغة  بني  ما حدث  وهذا 
العربية  املفردات  أن  أي  اإلندونيسية  اللغة  على  أثرت  العربية  املفردات  من 
 
 253د. علي عبد الواحد وايف، املرجع السابق، ص 6
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 عدة جماالت، منها اجملال الدين واجملال دخلت اللغة اإلندونيسية وذلك يف
 األديب واجملال السياسي وغريها. 
اإلسالم؛  حيوية  إىل  األوىل  ابلدرجة  راجعة  العربية  اللغة  حيوية  إن 
ابإلسالم  مرتبطة  ألهنا  العربية  اللغة  انتشار  إىل  أدى  اإلسالم  فانتشار 
لغة القرآن الكرمي واملسلمني. ويرجع هذا االرتباط إىل أن اللغة العربية هي 
 واحلديث الشريف. 
العربية يف املعاهد اإلسالمية السلفية،  أوضاع اللغة وقبل احلديث عن 
ومفهوم  عامة  بصفة  اإلسالمية  املعاهد  ملفهوم  أوال  نتعرض  أن  بنا  جدير 
املعاهد اإلسالمية السلفية بصفة خاصة مث ارتباط املعاهد اإلسالمية ابللغة 
 العربية يف تلك املعاهد اإلسالمية السلفية.العربية وأوضاع اللغة 
 وللحديث عن مفهوم املعاهد اإلسالمية، أسوق األقوال التالية:
قال مروان سارجيو وأصدقاؤه: إن املعاهد اإلسالمية هي املؤسسة  .1
التعليمية الدينية اليت جتري فيها عملية التعلم والتعليم، وهي على 
هي: الكياهي أي املعلم، وسانرتي األقل هلا ثالثة عناصر أساسية 
 7أي املتعلم، واملسجد )مكان عملية التعلم والتعليم(
 
7Marwan Saridjo dkk, Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia 
(Jakarta, Dharma Bhakti, 1980), h.9 
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وعند ماستوحو فإن املعاهد اإلسالمية هي اهليئة الرتبوية التقليدية  .2
ال وفهمها اإلسالمية  اإلسالمية  العلوم  دارسة  إىل  هتدف  يت 
على  ابلرتكيز  وذلك  هبا،  والعمل  وتدبرها  فيها  والتفقه  والتعمق 
 .8أمهية األخالق الدينية كأساس يف املعاملة اليومية 
املعا .3 أبن  ضفري  زخمشري  من وقال  عادة  تتكون  اإلسالمية  هد 
مخسة عناصر أساسية، وهي الفندق واملسجد وسانرتي )املتعلم( 
والكتب العربية اإلسالمية الكالسيكية وكياهي )املعلم أو األستاذ 
 .9واملريب( 
م  األساسية  اخلمسة  العناصر  اإلسالمية وهذه  املعاهد  خصائص  ن 
األصلية. ولذلك فإن املعاهد اإلسالمية أي ما يسمى بفندق بيسانرتين ال 
فيها  تتوفر  أن  إهنا جيب  األساسية حيث  اخلمسة  العناصر  له من هذه  بد 
 سواء كان سلفية أم خلفية أم مزدوجة. 
بعد الكالم عن مفهوم املعاهد اإلسالمية أنيت اآلن إىل احلديث عن 
 تباطها ابللغة العربية.ار 
 
8Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta, 
INIS, 1994), h. 55 
9Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren (Jakarta, LP3ES, 1994), 
h. 44  
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تشجع  الكبري  ودورها  الرفيعة  مبكانتها  العربية  اللغة  أن  ذكران  وقد 
ومكانة  عظيما  شأان  هلا  وإن  دراستها.  على  العرب  وغري  العرب  العلماء 
سامية بني لغات العامل ملا متيزه به من خصائص كل خصية منها تعد رافعا 
" فريجوسون  عنها  قال  وقد  وتعلمها.  العربية fergusonلنشرها  اللغة  إن   "
من  أتثريها يف غريها  إىل مدى  أو  متحدثيها  إىل عدد  ابلنسبة  اليوم سواء 
لغات العامل، فإهنا تعد من أعظم اللغات السامية وينبغي أن ينظر إليها على 
 10أهنا أحدى اللغات العظمى يف العامل. 
وقد عرفت إندونيسيا اللغة العربية منذ دخول اإلسالم فيها حيث إن 
القرآن  ألن  وذلك  العربية،  اللغة  معه  انتشرت  إندونيسيا  يف  انتشاراإلسالم 
العربية.  الكرمي هو مصدر تعاليم اإلسالم، وهو مسجل أو مكتوب ابللغة 
ي اإلندونيسي  املسلم  اجملتمع  فإن  العربية كوسيلة مهمة وكذلك،  ابللغة  هتم 
 لفهم العلوم اإلسالمية من مصدرها.
حل  مواكبا  إندونيسيا كان  يف  العربية  اللغة  ظهور  اإلسالم   ضوروإن 
وانتشاره فيها. وبعد أن انتشر اإلسالم فيها انتشرت معه اللغة العربية، وقد 
سية حيث إن أثرت كثريا على الثقافة اإلندونيسية ومن ضمنها اللغة اإلندوني
تزال  وال  اإلندونيسية  اللغة  يف  الداخلة  العربية  املفردات  من  هناك كثريا 
 
10 Ferguson, I.C. Arabic Language, Encyclopedia Britanica, 
Vol.2 1971, h. 182 
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زكاة،  مثل كلمات]صالة،  احلاضر  يومنا  إىل  الكلمات  تلك  مستخدمة 
بركة، عناية[ وغري ذلك. وهناك كثري جدا  صدقة، مشاورة، عادل، رمحة، 
مثل ]عبد  من كلمات عربية موجودة يف أمساء األشخاص أي أمساء الناس
الدين،  نصر  الرجال،  توفيق، مشس  أمحد  الوهاب،  عبد  الرمحن،  عبد  هللا، 
 أمحد فرحان، حممد نفيس[ وغري ذلك.
وتطورها  وانتشارها  العربية ونشأهتا  اللغة  أن اتريخ دخول  لقد ذكران 
 إبندونيسيا مسايرة لدخول اإلسالم فيها وانتشاره وتطوره.
عن   فضال  اإلندونيسي  اجملتمع  بداية إن  يف  اإلندونيسيني  العلماء 
انتشار اإلسالم إبندونيسيا كانوا جيعلون اللغة العربية وسيلة فعالة يف دراسة 
الرتاث  وكتب  الشريف  واحلديث  الكرمي  القرآن  من  اإلسالمية  العلوم 
الكرمي  القرآن  معاين  ومعرفة  اإلسالم  تعاليم  لفهم  أداة  وهي  اإلسالمي، 
 وأحكامه وأسراره. 
السامية ال ميكن فصلها عن دين ولذلك فإ العربية مبكانتها  اللغة  ن 
اإلسالم حيث إن اللغة العربية جزء من دين اإلسالم، وهي ال تتجزأ عنه، 
لغة  دينية وهي  لغة  فإهنا  وقومية وحضارية؛  اتصالية  لغة  وإهنا جبانب كوهنا 
 ملن يتكلم العربية ولغة اإلسالم واملسلمني يف أحناء العامل.
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نقرأ  وال خيف الدينية، وهبا  العلوم  مفتاح  العربية هي  اللغة  أن  علينا  ى 
كتاب هللا املنزل ابللغة العربية ونعبد هللا سبحانه وتعاىل، وهي لغة احلديث 
اإلسالمية  العربية  الكتب  لغة  وكذلك  اإلسالمي  الرتاث  وكتب  الشريف 
 املعاصرة.
قه يف الدين وال يتسىن ألحد أن يتعمق يف العلوم الدينية أي أن يتف 
اإلسالمي بدون معرفة اللغة العربية وإتقاهنا؛ فاللغة العربية هي لغة اإلسالم 
واملسلمني يف مجيع أحناء العامل وهي اللغة اليت جاءت ابلدين اإلسالمي إىل 
أحناء العامل، بل اللغة اليومية للعرب يف عالقاهتم بعضهم ببعض ويف التعبري 
أهن املستعملة عن مقاصدهم وأغراضهم. كما  العاملية  اللغات  اليوم إحدى  ا 
 يف املنظمات الدولية واملستخدمة يف املؤمترات واحملافل العاملية.
اللغة  تعلم  جيتهد يف  أن  فيجب على كل مسلم  املنطلق،  هذا  ومن 
العربية بكل جهده وطاقته ليصل إىل ما يتمناه من العلوم الدينية. ولذلك، 
مها لغري الناطقني هبا أيخذ أمهية ومكانة كربى فإن اللغة العربية أصبح تعلي
الدول  العربية وغري  الدول  املتزايد من  االهتمام  بعد  ومهمة خطرية وخاصة 
 العربية لنشرها وإحيائها.
املعاهد  يف  احلاضر  يومنا  إىل  مستمرة  تزال  ما  األوضاع  وهذه 
حيث إن اإلسالمية عامة ويف املعاهد اإلسالمية السلفية أو القدمية خاصة، 
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هذه اهليئة الرتبوية الدينية القدمية هتتم ابلعلوم اإلسالمية وعلوم اللغة العربية 
التقليدية  التعليمية الدينية  العربية يف هذه املؤسسة  اللغة  اهتماما كبريا، وإن 
 هلا أمهية خطرية كوسيلة لفهم تعاليم اإلسالم من منبعها.
العربية، قريش  بلغة  احلكيم  القرآن  نزل  فرصة   وقد  العربية  فأعطى 
أعطاها  الشمال، كما  لغة  القرآن  لغة  يف  وتتبلور  لغاهتا  لتتقارب  عظمى 
 فرصة عظمى للحفاظ على أصوهلا.
والسياسة  واالجتماع  اإلدراة  لغة  إىل  العرب  بلغة  اإلسالم  ارتفع  مث 
واالقتصاد والعلوم بعد أن كانت لغة األدب والثقافة فحسب. وذلك عندما 
الدول  واألمويني استعملت  الراشدين  عصر  يف  العربية  اللغة  اإلسالمية  ة 
 والعباسيني.
ودخلت أمم أعجمية يف اإلسالم واتسعت دائرة انتشار اللغة العربية 
العربية.  اللغة  التفقه يف فهمه إىل معرفة  الذي حيتاج  تبعا النتشار اإلسالم 
اللغو  املعاجم  وتعكس  منوها،  واتسع  العربية  اللغة  خصوبة  اليت وزادت  ية 
 .11ألفت يف فرتات متتابعة مقدار النمو اللغوي عرب العصور 
 
العمري،  11 ضياء  أكرم  واملعاصرةالدكتور  )ط  الرتاث  الدوحة   2،  مطبعة  ,قطر, 
   73( ، ص 1985احلديثة، ، 
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يف كتابه  الشافعي  إدريس  بن  حممد  هللا  عبد  أبو  اإلمام  ويقرر 
اللغة العربية مقدارا يستطيع  "الرسالة" أنه جيب على كل مسلم أن يتعلم من 
 12به أن يصحح دينه ويؤدي صلواته.
وإذا كان القرآن الكرمي نزل بلسان عريب مبني فإن القواعد اليت حيتاج 
عل ترتكز  الكرمي  القرآن  فهم  يف  املفسر  وفهم إليها  العربية  اللغة  قواعد  ى 
أسسها وتذوق أساليبها. ولذلك فإن اللغة العربية جبميع علومها تلعب دورا 
 مهما عند املفسر وهي ذات أمهية كبرية يف استنباط األحكام الشرعية. 
الشريف  النبوي  الكرمي واحلديث  القرآن  لغة  ومن انحية أخرى، فإن 
اليت صار  اللغوية  يريد مها أصح وأدق األصول  ت مقياسا وميزاان لكل من 
االستشهاد على صحة العربية يف فهمهما. وقد كان القرآن الكرمي واحلديث 
الشريف أساسيني يف اللغة العربية وتوسيع نطاقها وهتذيب ألفاظها وحفظها 
 13من االنقراض. فالعلوم العربية نشأت ألجل القرآن واحلديث.
 
الشرابصى،  12 أمحد  واحلياة الدكتور  الدين  يف  )دار.اجليل، يسألونك   ،
 191(، ص 1981القاهرة, 1981
األحاديث واجلامع الصغري واجلامع جامع جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، 13
 107، )اجلزء الثامن، القاهرة, دار الفكر(، ص الكبري
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ولقد نص على ذلك بعض الباحثني احملدثني، ويف هذا يقول الدكتور 
عبد اجمليد عابدين: لقد اتصل الدين ابللغة العربية اتصاال وثيقا يف العصور 
اهتمام اللغة جبمع الشواهد  اإلسالمية كلها. وكان الباحث أو الدارس على
وتعليم  الكرمي  القرآن  نصوص  ضبط  هو  دينيا  ابعثا  اللغة  وتعقيد  اللغوية 
اإلسالمية  العصور  أقدم  منذ  التعليم  مناهج  وجرت  القرآن.  لغة  الطالب 
على املزج بني املعارف الدينية واللغوية يف الكتاتيب واملساجد واجملتمعات مث 
عد. ومن مث كان اللغوي غالبا رجل دين، وال ترى يف املدارس املنظمة فيما ب
عاملا من علماء اللغة القدامى إال كان قارائ أو مفسرا أو حمداث أم متكلما 
 14أو فقيها.
العربية اللغة  تكون  الرسالة  نزول  قبل إن  تكاد  حمصورة يف   اإلسالمية 
اإلسالمية  الفتوحات  مع  واالنتشار  التوسع  يف  أخذت  مث  العربية،  اجلزيرة 
أقرهتا  رمسية  عاملية  لغة  فأصبحت  اخلليج،  أو  احمليط  بني  ما  جتاوزت  حىت 
الدولية  املنظمات  يف  مستخدمة  وهي  املتحدة،  األمم  هيئة  يف  يونسكو 
 ومستعملة يف املؤمترات واحملافل العاملية. 
العربية هي لغة القرآن الكرمي لغة اإلسالم واملسلمني يف أحناء  إن اللغة
الكالسيكية  اإلسالمية  العربية  الكتب  لغة  وأهنا  دينية،  لغة  وهي  العامل، 
 
، ص 1951، القاهرة، املدخل إىل دراسة النحو العريب د. عبد اجمليد عابدين، 14
102 
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واملعاصرة. وال يتسىن ألحد أن يتعمق يف العلوم اإلسالمية بدون معرفة اللغة 
 العربية وعلومها معرفة صحيحة.
يتض  املذكورة،  البياانت  لغة ومن  العربية جبانب كوهنا  اللغة  أن  لنا  ح 
املنظمات  مستخدمة يف  عاملية  لغة  فإهنا  ودينية،  وقومية وحضارية  اتصالية 
يستعملها  استعماال  أوسع  فإهنا  دينية،  أو  روحية  لغة  وابعتبارها  الدولية. 
املسلمون يف مشارق األرض ومغارهبا يف أداء العبادة كالصالة وتعليم القرآن 
وا  العربية الكرمي  الكتب  من  الدينية  والعلوم  الشريفة  النبوية  ألحاديث 
العربية  اللغة  وعلوم  اإلسالمية  العلوم  إن  واحلديثة حيث  القدمية  اإلسالمية 
اهتمت  قد  اإلسالمي،  الرتاث  فضال عن كتب  اإلسالمية  العربية  والكتب 
اإلسالمي املعاهد  وخاصة  إبندونيسيا،  الدينية  التعليمية  املؤسسات  ة هبا 
 املعروفة ابسم فندق بيسانرتين.
إن اللغة العربية تعترب وسيلة وحيدة لفهم كالم هللا تبارك وتعاىل وفهم 
األحكام  وأدلة  العقائد  وأصول  الشريفة  النبوية  واألحاديث  التفسري  دقائق 
ترقى  قد  املختلفة  الشرعية  والبحوث  الفقهية  املسائل  من  ذلك  يتبع  وما 
 ة وتسمو به إىل منازل اجملتهدين.بصاحبها إىل مراتب األئم 
كما أن الناس احتاجوا إىل معرفة اللغة العربية لتفسري القرآن الكرمي 
العرب  غري  على  قاصرا  ذلك  يكن يف  ومل  عنه.  األحكام  واستنباط  وفهمه 
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ممن دخلوا يف اإلسالم، بل إن العرب أنفسهم كانوا يف حاجة لذلك. هذا 
اللغة العربية قد هتيأت هلا عوامل جديدة من انحية، ومن انحية أخرى، فإن 
أقرهتا  عاملية  لغة  أصبحت  إهنا  حيث  احلديث،  العصر  يف  والتقدم  للتطور 
وهذا  الدولية.  املنظمات  يف  مستخدمة  املتحدة  األمم  هيئة  يف  يونسكو 
 اإلقرار خري دليل على أمهيتها اخلطرية ومكانتها الرفيعة. 
أنوا  من  نوع  العربية  اللغة  تعلم  عز وإن  هللا  إىل  والتقرب  العبادة  ع 
وجل؛ فتعليمها هو إرضاء للموىل عز وجل. وطالب اللغة العربية أو دارسها 
يسلك مسلكا إىل فهم الدين احلنيف، وهذا أمر يؤجر عليه من هللا سبحانه 
 وتعاىل.
ومن هذا املنطلق، أقبل العلماء وغريهم من أهل اإلسالم على تعلم 
العربية ودر  اللغة  العلماء غري علوم  إن كثريا من  اإلسالمية حىت  العلوم  اسة 
العرب صاروا يؤلفون املراجع العربية يف العلوم اإلسالمية وعلوم اللغة العربية 
 يتعلم منها العرب وغريهم من الناطقني بغري اللغة العربية.
هناك كثري من العلماء اإلندونيسيني كانوا يؤلفون الكتب أو املراجع 
 لعلوم اإلسالمية وعلوم اللغة العربية، منهم: العربية يف ا 
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 الشيخ يوسف املكاسري (1)
إندونيسيا،  اجلنوبية  سوالويسي  بغووا  املكاسري  يوسف  الشيخ  ولد 
سنة   العلوم 1629وذلك  يتعلم  وكان  القرآن،  وحيفظ  العلم  إنه حيب  م. 
ف والبالغة وكذلك علم املنطق الدينية وعلوم اللغة العربية من النحو والصر 
ويلم بعلوم اللغة العربية إملاما، وكان يستطيع أن يطلع على الكتب الدينية 
 من كتب الفقه والتفسري واحلديث والتصوف.
السعودية  1645ويف عام  م، سافر إىل احلرمني. وبعد رجوعه من 
 وبية. كان يقوم بنشر اإلسالم يف مكاسر وابنتني وسريالنكا وأفريقيا اجلن
مكاسرية،  ولغة  عربية،  لغة  وهي  لغات،  بعدة  مؤلفات كثرية  لديه 
 ولغة جاوية.
 وأما مؤلفاته العربية، فمنها:
 مطالب السالكني  .1
 سفينة النجاة  .2
 بداية املبتدي .3
 قرة العني  .4
 زبدة األسرار  .5
 سر األسرار  .6
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 15حاشية يف إعراب ال إله إال هللا .7
 الشيخ حممد أرشد البنجري  (2)
ولد  مشهور،  إسالمي  وزعيم  عامل  البنجري  أرشد  حممد  الشيخ  إن 
م. وعندما كان عمره ثالثني سنة سافر إىل 1710بكلمنتان اجلنوبية عام 
بنشر  قام  إندونيسيا  إىل  رجوعه  وبعد  العلم.  طلب  يف  الشريفني  احلرمني 
 وذلك القيام ابلدعوة والتعليم الدين. اإلسالم يف البالد 
التعليمية، وقام  لديه مبادرة تربوية دينية مشرقة يف شكل املؤسسات 
إبنشاء فندق بيسانرتين حيث إن هدفه األساسي هو خلق كوادر والعلماء 
 وبناؤهم.
 ومن مؤلفاته العربية الدينية املشهورة هي:
 سبيل املهتدي  .1
 كتاب الفرائض  .2
 لدين أصول ا .3
 ترمجة فتح الرمحن  .4




15Ibid, h. 151 
16Ibid, h. 112 
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 الشيخ هاشم أشعري (3)
عام  يف  وذلك  الشرقية،  جاوى  أشعري جبومبانج  هاشم  الشيخ  ولد 
م. كان يتعلم العلوم الدينية جباوى مث سافر إىل السعودية يف طلب 1871
الدين. ومكث يف ليتفقه يف  العلوم   العلم  يتعلم  احلرمني سنني، كان هناك 
اإلسالمية من احلديث والفقه الشافعي. يف احلقيقة عندما كان يف منطقته 
العلوم اإلسالمية عندما كان جيلس  عاملا مشهورا مث ازداد علمه وفهمه يف 
 مبكة املكرمة واملدينة املنورة. 
العامل كب  الشهري:"اليعترب  القول  عنه  أثر  احلني  ذلك  أن ويف  قبل  ريا 
 يتعلم العلوم الدينية يف بالد العرب".
م، أسس فندق بيسانرتين تيبو 1906بعد رجوعه من احلرمني عام 
إيرينج جبومبانج جاوى الشرقية، وإنه أيضا مؤسس مجعية هنضة العلماء مع 
 م.1926الكياهي عبد الوهاب والكياهي بشري سنسوري عام 
 ومن مؤلفاته املشهورة:
  واملتعلم أدب العامل .1
 زايدة التعليقات  .2
 الرسالة اجلمعية  .3
 حاشية على فتح الرمحن  .4
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 17الرسالة التوحيدية.  .5
وارتباطها  اإلسالمية إبندونيسيا  املعاهد  الكالم عن  إىل  اآلن  ونصل 
 ابللغة العربية.
والكالم عن املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا فإهنا مؤسسة تعليمية دينية 
جتري فيها عملية تعليم العلوم الدينية ليتفقه الطلبة يف الدين اإلسالمي علما 
القيم األخالقية هتتم هبا  الروحية أو  القيم  إن  وعمال، نظراي وتطبيقا حيث 
جهة املعاهد اإلسالمية اهتماما ابلغا أي ترتكز عليها جهة فندق بيسانرتين 
الناس و  املعاملة مع  الرتبوية ارتكازا كبريا كأساس يف  اهليئة  العامل كله. وهذه 
حياة  ومتطلبات  الزمان  تطور  حسب  وتطورت  وترعرعت  نشأت  الدينية 
 األمة واحتياجات اجملتمع.
الدينية تعبريا  لقد أنشئت املعاهد اإلسالمية حقيقة استجابة للدعوة 
الدينية  العلوم  تعليم  بعقد  وذلك  اإلسالمي،  وواجبها  الدين  شعورها  عن 
وعمال والقدوة علما  الدينية  الرتبية  طريق  عن  الدينية  ابلقيم  واالهتمام   ،
املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  ألداء  املستعدة  لفئات  والدعم  احلسنة 
تغيري  حتاول  الرتبوية  اهليئة  هذه  إن  حيث  الناس،  بني  العالقات  وتنظيم 
 أحوال اجملتمع املسلم وظروفه وتطويره تدرجييا حنو املستقبل املشرق. 
 
17Ibid, h. 321 
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إن بداية ظهور املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا مسايرة لدخول اإلسالم 
التعليم  وكان  الدين.  والتعليم  ابلدعوة  يقام  اإلسالم  نشر  إن  حيث  فيها 
لنشر  املساجد مركزا  بنظام احللقات. وتعترب  املساجد  بداية يف  يقام  الدين 
ا  هذه  تطورت  مث  واجتماعية  وتربوية  دينية  ونشاطات  لنشاطات اإلسالم 
الداخلية  أقيمت  احلالة،  فيها. ويف هذه  املشاركني  املتعلمني  الدينية ابزدايد 
الذين  خصوصا  املشاركون  املتعلمون  فيها  ليسكن  بفندق  يسمى  ما  أي 
أيتون من املناطق البعيدة عن موقع جملس التعليم. وبزايدة العناصر املوجودة 
 أي املعاهد اإلسالمية.  يف هذا اجمللس، فظهر ما يسمى بفندق بيسانرتين
إن املعاهد اإلسالمية يف مسريهتا قد تطورت تطورا ملموسا من عدة 
ارتفاع عدد  وجانب  واإلمكانيات،  املظهر  أو  البناء  وهي جانب  جوانب، 
والغرض  الدراسية  )املواد  الدراسية  املناهج  وجانب  واألساتذة،  الدارسني 
التعليم الوسائل  جانب  ومن  والتقومي(،  الرتبوية والطرق  والنشاطات  ية 
واللغوية، وكذلك هناك تطور من انحية الشكل أو النوع حيث إن املعاهد 
اإلسالمية إبندونيسيا يف أول نشأهتا كانت على شكل سلفي مث ظهر على 
اإلسالمية  ابملعاهد  يسمى  ما  ظهر  األخرية  اآلونة  ويف  حديث.  شكل 
الزمن  لتطور  مسايرة  التطورات  هذه  وكل  اجملتمع   املزدوجة،  ومتطلبات 
 واحلياة.
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املعاهد اإلسالمية اليت أنشأها العلماء أو اجملتمع املسلم ابلتعاون مع 
إبندونيسيا  اإلسالمية  الرسالة  عن  العمل  ذلك  فصل  ميكن  ال  احلكومة 
حيث إن اإلسالم قد قام بنشره العلماء والدعاة يف كل مكان، فضال عن 
واملؤسس اإلسالمية  واجلمعيات  فندق املساجد  خاصة  الدينية  التعليمية  ات 
 بيسانرتين. 
القيم  حصد  يف  انجحة  رسالتها  أداء  يف  اإلسالمية  املعاهد  وتعترب 
والتعاون  التواضع  من  األخالقية  أو  الروحية  القيم  عن  فضال  اإلسالمية 
والتسامح والتضامن واإلخالص والبساطة واالعتماد على النفس وغري ذلك 
 من القيم الطيبة. 
حمافظة واملعاه تزال  وما  زالت  ما  وتطورها  تقدمها  يف  اإلسالمية  د 
فيها  املتعلمني  إن  حيث  دينية  تربوية  الدينية كهيئة  األساسية  قيمها  على 
 واملتخرجني منها ما زالوا متمسكني ابلقيم األساسية الطيبة.
بعض  يف  زايرته  عند  الباحث  هبا  قام  اليت  املالحظة  من  وانطالقا 
ندونيسيا، يستنتج أبن املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا هتتم املعاهد اإلسالميةإب
أن  اهتماما ابلغا إال  اتصالية ودينية   العربية كلغة  واللغة  ابلعلوم اإلسالمية 
انحية  من  ببعض  بعضها  خيتلف  العربية  ابللغة  اإلسالمية  املعاهد  اهتمام 
إسال معهد  هناك  يومية.  اتصالية  وكلغة  دينية  هبا كلغة  يهتم اهتمامها  مي 
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العلوم اإلسالمية من مصدرها.  العربية كلغة دينية أي كوسيلة لفهم  ابللغة 
ولذلك، فإن هذا النوع من املعاهد اإلسالمية تركز يف تعليمها على مهارة 
من  تقليدية  طريقة  هي  التعليم  يف  املستخدمة  والطريقة  والقراءة،  االستماع 
 لك طريقة احلفظ.طريقة الرتمجة والقواعد وطريقة القراءة، وكذ
اإلسالمية  املعاهد  يف  موجودة  مشاهدة  زالت  ما  املظاهر  هذه 
 إبندونيسيا فضال عن املعاهد اإلسالمية التقليدية أو السلفية.
وهناك معهد إسالمي يهتم ابللغة العربية كلغة اتصالية يومية، ولذلك 
، وابلتايل فإن هذا النوع من املعاهد اإلسالمية يركز تعليمه يف مهارة الكالم
وهذه  وطريقة مسعية شفوية.  مباشرة  طريقة  ما هي  فيه  املتبعة  الطريقة  فإن 
عن  إبندونيسيا  اإلسالمية  املعاهد  بعض  يف  نشاهدها  زالت  ما  املظاهر 
 املعاهد اإلسالمية اخللفية أو احلديثة.
وهناك أيضا معهد إسالمي ما زال يهتم  ابللغة العربية اهتماما كلغة 
هذا النوع من املعاهد اإلسالمية يركز يف تعليمه على طريقة  دينية حيث إن
احلصول  يراد  اليت  ومهارة  والفهم  واحلفظ  القراءة  وطريقة  والقواعد  الرتمجة 
النوع منها  القراءة، كما أن هذا  عليها هي مهارة االستماع والفهم ومهارة 
اهر ميكن يهدف أيضا إىل أن تكون اللغة العربية فيه لغة يومية. وهذه املظ
النظامني مها  مبزج  تقوم  أن  اليت حتاول  اإلسالمية  املعاهد  نشاهدها يف  أن 
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اإلسالمية  ابملعاهد  يسمى  ما  النوع  وهذا  عصري.  ونظام  تقليدي   نظام 
 املزدوجة أو املوحدة.
واملعاهد اإلسالمية ابعتبارها مؤسسة تعليمية دينية هتتم ابللغة العربية 
ابلغا، إال أن درجة اهتمام املعاهد اإلسالمية اليت  والعلوم اإلسالمية اهتماما
السلفية واملعاهد اإلسالمية  املعاهد اإلسالمية  أنواع وهي  تتكون من ثالثة 
االهتمام ابللغة  متباينة يف  املزدوجة متفاوتة أي  احلديثة واملعاهد اإلسالمية 
تباي هناك  آخر  ويف كالم  يومية،  اتصالية  وكلغة  دينية  يف العربية كلغة  ن 
االهتمام ابللغة العربية كلغة دينية وكلغة يومية بني هذه األنواع من املعاهد 
 اإلسالمية. 
ولذلك، فإن أوضاع اللغة العربية يف هذه املعاهد اإلسالمية املتنوعة 
العربية حسب  الدينية ابللغة  التعليمية  اهتمام تلك املؤسسة  تتفاوت درجة 
 اعتمادها على الطرق واألساليب.
ابلغا فهن اهتماما  دينية  العربية كلغة  ابللغة  يهتم  إسالمي  معهد  اك 
مصدرها  من  اإلسالم  تعاليم  لفهم  مهمة  وسيلة  العربية  اللغة  جيعل  حيث 
املعاهد  من  النوع  هذا  فإن  ولذلك،  العربية.  ابللغة  املكتوب  أو  املسجل 
ات عناية  واالستماع  القراءة  مهارة  على  وعنايته  اهتمامه  يركز  مة اإلسالمية 
القراءة،  وطريقة  والقواعد  الرتمجة  طريقة  وهي  تقليدية،  طريقة  ويستعمل 
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النوع من  والتعليم، وال يهدف هذا  التعلم  وكذلك طريقة احلفظ يف عملية 
بعضهم  الطالب  بني  يومي  اتصال  لغة  العربية  اللغة  تكون  أن  إىل  املعاهد 
عاهد اإلسالمية لبعض أو بني الطالب واملعلمني، ومن بني هذه املعاهد، امل
 التقليدية. 
هناك معهد إسالمي يهتم ابللغة العربية كلغة اتصالية يومية اهتماما  
اإلسالمي.  املعهد  يف  يومية  مستعملة  سائدة  اللغة  هذه  تكون  حىت  كبريا 
وهي  األربع،  اللغوية  املهارات  بكل  يهتم  منها  النوع  هذا  أن  احلقيقة،  ويف 
والقراءة   والكالم  االستماع  مهارة مهارة  يفضل  النوع  هذا  أن  إال  والكتابة 
التعلم والتعليم تستعمل  املهارات األخرى. ولذلك فإن عملية  الكالم على 
فيه طريقة مباشرة وطريقة مسعية شفوية، وميثل هذا النوع من املعاهد املعاهد 
 اإلسالمية اخللفية أو احلديثة.
العربية كل ابللغة  االهتمام  إسالمي حياول  معهد  أي  وهناك  دينية  غة 
اتصالية  املوقع كلغة  نفس  ويف  منبعها  من  اإلسالمية  العلوم  لفهم  كوسيلة 
يومية. وهذا النوع حياول أن يقوم مبزج الطريقة القدمية والطريقة احلديثة يف 
املعاهد  اإلسالمية  املعاهد  من  النوع  هذا  وميثل  والتعليم،  التعلم  عملية 
 اإلسالمية املوحدة أو املزدوجة.
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اإلسالمية وكما   املعاهد  من  معهد  لكل  أن  لدينا  معروف  هو 
اختصاصا أو ختصصا حيث إن هناك معهدا إسالميا يعن بعلم معني عناية 
ابلغة أكثر من عنايته ابلعلوم اإلسالمية األخرى. ولذلك فيعرف هناك ما 
يسمى مبعهد القرآن حيث إن هذا املعهد يهتم بتعليم القرآن اهتماما كبريا، 
م عناية وهناك  ابلقواعد  يعن  املعهد  هذا  ألن  اآللة  علوم  مبعهد  يسمى  ا 
فائقة، وهناك معهد يهتم بدراسة الفقه، وكذلك هناك معهد احلديث حيث 
من  إسالمي  معهد  لكل  وهكذا،  احلديث.  بدراسة  يهتم  املعهد  هذا  إن 
 املعاهد اإلسالمية اختصاص ومالمح. 
اإلسالمية وعلوم اللغة  ومن هذا االختصاص واالهتمام بتعليم العلوم
ومن  إبندونيسيا،  املنتشرة  اإلسالمية  املعاهد  من  أنواع  هناك  تعرف  العربية 
اخللفية،  اإلسالمية  واملعاهد  السلفية،  اإلسالمية  املعاهد  هي  األنواع  تلك 
واملعاهد اإلسالمية املزدوجة. ولكل هذه األنواع الثالثة خصائص ومالمح، 
النوا عدة  إىل  ابلنظر  والوسائل وذلك  املظهر  أو  البناء  انحية  وهي  حي 
املهارات  النشاطات وانحية  الدراسية وانحية النظام وانحية  وانحية املناهج 
 اللغوية وانحية العلوم اليت هتتم هبا هذه املعاهد اإلسالمية.
ابلعلوم  السلفية هتتم  اإلسالمية  املعاهد  فإن  مثال  العلوم  ومن انحية 
العربي والكتب  العلوم اإلسالمية  تلك  لفهم  وسيلة  العربية  اللغة  إن  ة حيث 
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اإلسالمية، ولذلك تعترب اللغة العربية يف هذه األوضاع لغة دينية، وهي لغة 
 اإلسالم واملسلمني، وهي لغة القرآن واحلديث. 
وأما املعاهد اإلسالمية اخللفية أو احلديثة فإهنا هتتم ابلعلوم اإلسالمية 
اللغة  وجتعل  العربية  أن   واللغة  احلقيقة  ويف  يومية.  اتصالية  لغة  فيها  العربية 
اللغوية إال أهنا تعن مبهارة  العصرية هتتم جبميع املهارات  املعاهد اإلسالمية 
 الكالم عناية كبرية أكثر من عنايتها ابملهارات األخرى. 
املعاهد  نظام  بني  املزج  حتاول  هي  املزدوجة  اإلسالمية  واملعاهد 
ون السلفية  اهتمامها اإلسالمية  جبانب  أي  اخللفية،  اإلسالمية  املعاهد  ظام 
 ابللغة العربية كلغة دينية، فإهنا حتاول االهتمام هبا كلغة اتصالية يومية. 
املعاهد اإلسالمية  العربية يف  اللغة  أوضاع  الكالم عن  اآلن إىل  أنيت 
 منذ نشأهتا إىل اليوم. 
ا  املعاهد  العربية يف  واللغة  العلوم اإلسالمية  إلسالمية منذ نشأهتا  إن 
الطريقة  ابستعمال  وذلك  بيت  كياهى،  يف  أو  املسجد  يف  تدرس  كانت 
 التقليدية وبنظام احللقات. 
الفصل،  نظام  أو  املدرسة  نظام  اإلسالمية  املعاهد  عرفت  أن  وبعد 
اختلفت أوضاع اللغة العربية فيها حيث إن تعليم علوم اللغة العربية والعلوم 
يت يعد  مل  بيت اإلسالمية  أو يف  املسجد  العلوم يف  تلك  تعليم  حدد مبكان 
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الكياهي، وإمنا توسع ذلك املكان التعليمي، وهو جبانب تعليم تلك العلوم 
القدمية يف املسجد، فكانت تدرس تلك العلوم فضال عن العلوم العصرية يف 
 الفصول.
ما  وهو  اإلسالمية،  املعاهد  من  جديد  نوع  ظهر  عندما  وكذلك 
اختلفت، يسمى ابملعاه فيها  العربية  اللغة  أوضاع  فإن  د اإلسالمية احلديثة 
لغة  فيها  العربية  اللغة  جيعل  اإلسالمية  املعاهد  من  النوع  هذا  إن  حيث 
اتصالية يومية. ولذلك فإن الطريقة املستخدمة يف عملية تعليم اللغة العربية 
مباشرة  طريقة  من  حديثة  طريقة  هي  عامة،  اإلسالمية  والعلوم  خاصة، 
املعاهد  هذه  فإن  ولذلك  واملناقشة.  احلوار  وطريقة  شفوية  مسعية  وطريقة 
املهارات األخرى، وتقام فيها  الكالم على  اإلسالمية اخللفية تفضل مهارة 
فيها مسابقة  تقام  املناسبات  من  مناسبة  ولغوية ويف كل  تعليمية  نشاطات 
 ندونيسية.اخلطابة يف ثالث لغات وهي اللغة العربية، واإلجنلزية، واإل 
أما املعاهد اإلسالمية التقليديةفمنذ نشأهتا حىت يومنا احلاضر، فهي 
هتتم مبهارة القراءة واالستماع اهتماما عظيما حيث إن اللغة العربية والعلوم 
والقواعد  الرتمجة  طريقة  وهي  تقليدية  بطريقة  تدرس  زالت  ما  اإلسالمية 
عند   يعرف  ما  أي  احلفظ  وطريقة  القراءة  بيسانرتين وطريقة  فندق  جمتمع 
بطريقة ابندوجنان وطريقة سوروغان، وذلك بنظام احللقات حيث إن اهتمام 
العربية اإلسالمية  العربية كلغة دينية والكتب  املعاهد اإلسالمية ابللغة  هذه 
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لفهم  العربية كوسيلة  اللغة  تعليم  أن كثافة  وكذلك  زال كبريا،  ما  القدمية 
 زالت اثبتة. تعاليم اإلسالم من مصدرها ما
املعاهد  من  النوع  هذا  فإن  واللغوية  التعليمية  النشاطات  وأما 
اإلسالمية يستخدم اللغة العربية كوسيلة لفهم العلوم اإلسالمية من مصدرها 
يومية كما كانت  اتصالية  العربية كلغة  اللغة  يستعمل  وال  دينية،  أي كلغة 
 األحوال يف املعاهد اإلسالمية اخللفية.
املعاه العلوم اإلسالمية من كتب إن  القدمية هتتم بتعليم  د اإلسالمية 
الرتاث اإلسالمي اهتماما ابلغا كمالحمها وأصالتها كما هتتم بطريقة تقليدية 
القرآن  بتحفيظ  هتتم  أهنا  والتعليم، كما  التعلم  عملية  يف  احللقات  ونظام 
القرآ تقام عادة مسابقة حفظ  والعمريطي حيث  ابن مالك  ألفية  ن وحفظ 
الكرمي وحفظ العمريطي وألفية ابن مالك يف كل مناسبة من املناسبات مثل 
 ذكرى إنشاء تلك املعاهد اإلسالمية. 
هذه  يف  العربية  اللغة  وعلوم  اإلسالمية  العلوم  تعليم  ملكان  وابلنسبة 
الكياهي  بيت  أو يف  املسجد  تقام يف  فإهنا  نشأهتا  منذ  اإلسالمية  املعاهد 
ة تقليدية. وهذه األحوال ما زالت موجودة يف هذه بنظام احللقات وبطريق
املعاهد اإلسالمية، إال أن هناك يف اآلونة األخرية معهدا إسالميا مثل معهد 
العلوم  تعليم  يقام  الباحث  شاهده  ما  حسب  الشرقية  جباوى  لريبويو 
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وال  الظهر،  إىل  الصباح  من  الفصول  يف  العربية  اللغة  وعلوم  اإلسالمية 
ليمها يف املسجد أو يف بيت الكياهي فقط، أي أن هذا يتحدد مكان تع
 املعهد ال يرتك العادة القدمية، وهي التعليم يف املسجد أو يف بيت األستاذ. 
فندق  جمتمع  عند  املشهور  القول  إليها  يشري  األوضاع  وهذه 
 بيسانرتين، وهو: احملافظة على القدمي الصاحل واألخذ ابجلديد األصلح. 
اهتما عن  الرتاث والكالم  بتعليم كتب  السلفية  اإلسالمية  املعاهد  م 
اإلسالمي أي ما يسمى ابلكتب الصفراء عند جمتمع فندق بيسانرتين فإن 
اهتمام  مظاهر  ومن  اهتماما كبريا.  التعليم  هبذا  هتتم  اإلندونيسية  احلكومة 
منذ سنة   اإلندونيسية  الدينية  الشؤون  وزارة  أن  هبا  قد 2004احلكومة  م 
مسابق مرة أقامت  تقام  املسابقة  وهذه  الصفراء(.  )الكتب  الكتب  قراءة  ة 
الطيبة  املسابقة  هذه  وتشرتك يف  الوطن،  املستوى  على  سنتني  واحدة كل 
وهذه  القدمية.  اإلسالمية  املعاهد  عن  فضال  إبندونيسيا  اإلسالمية  املعاهد 
 املسابقة قامت هبا احلكومة وترحب هبا املعاهد اإلسالمية ترحيبا كبريا.
وكما قد ذكران أن اللغة العربية يف املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا فضال 
عن املعاهد اإلسالمية السلفية تدرس اللغة العربية كوسيلة مهمة لفهم العلوم 
القرآن  لغة  لغة دينية،  تعترب  العربية  اللغة  اإلسالمية من مصدرها حيث إن 
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يف  واملسلمني  اإلسالم  لغة  املسلمني،  دستور  األرض الكرمي،  مشارق   
 ومغارهبا.
وأما اللغة العربية يف املعاهد اإلسالمية اخللفية فتهتم هبا كلغة اتصالية 
أكثر من اهتمامها هبا كلغة دينية أي مهما كان هناك أيضا االهتمام ابللغة 
العربية كلغة دينية إال أن درجة االهتمام هبا تعترب ضئيلة ابملقارنة مع درجة 
سالمية السلفية هبا، حيث إن املعاهد اإلسالمية احلديثة اهتمام املعاهد اإل
 تفضل مهارة الكالم على املهارات األخرى. 
ابلنسبة للمعاهد اإلسالمية املزدوجة، فإهنا ما زالت هتتم ابللغة العربية  
اللغة  تكون  أن  يف  ورغبة  حماولة  لديها  ولكن  واسعا،  اهتماما  دينية  كلغة 
ولذلك فإن هذا النوع من املعاهد حياول املزج بني  العربية لغة اتصالية يومية،
 نظام املعاهد اإلسالمية السلفية واخللفية.
إن أوضاع اللغة العربية يف املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا تتطور وتتغري 
اهتمام  اجملتمع وحسب  احلياة واحتياجات  الزمان ومتطلبات  حسب تطور 
القائمني مبسؤو  أو  املعاهد اإلسالمية وحسب املسؤولني واملدرسني  تلك  لية 
املتبعة  الدراسية  الدينية، والنظام، واملناهج  اجتاهات تلك املؤسسة التعليمية 
 فيها.
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دينية  العربية كلغة  ابللغة  هتتم  إسالمية  معاهد  هناك  فإن  ولذلك، 
وعلمية اهتماما ابلغا، وذلك حسب املناهج التعليمية من املضامني أو املواد 
 التدريس واألهداف اليت رمستها هذه املعاهد اإلسالمية.  الدراسية وطرق
دينية  العربية كلغة  ابللغة  هتتم  اليت  الدينية  التعليمية  املؤسسات  ومن 
اهتماما ابلغا هي املعاهد اإلسالمية القدمية مث املعاهد اإلسالمية املزدوجة. 
إال   دينية  العربية كلغة  ابللغة  اخللفية  اإلسالمية  املعاهد  درجة وكذلك  أن 
إن  حيث  السلفية  اإلسالمية  املعاهد  مع  ابملقارنة  منخفضة  هبا  اهتمامها 
اهلدف األساسي للمعاهد اإلسالمية السلفية هو ختريج العلماء املتفقهني يف 
يفهمون  الذين  العربية  اللغة  لعلوم  املتقنني  وعمال،  علما  اإلسالمي  الدين 
 العلوم اإلسالمية من مصدرها.
فإن اللغة العربية وسيلة هامة لفهم تعاليم اإلسالم ويف هذا الصدد، 
من مصدرها. ولذلك تعترب اللغة العربية لغة الدين، لغة اإلسالم واملسلمني، 
 لغة القرآن الكرمي واحلديث الشريف.
يومية  اتصالية  العربية كلغة  ابللغة  هتتم  إسالمية  معاهد  أيضا  وهناك 
دينية إال أن درجة اهتمامها ابللغة  دون إغفال اهتمامها ابللغة العربية كلغة 
العربية كلغة يومية أكثر من أن تكون اللغة العربية لغة دينية حيث إن هذه 
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أن  إال  األربع  اللغوية  املهارات  املعاهد اإلسالمية احلديثة حقيقة هتتم بكل 
 درجة اهتمامها هبا كلغة يومية أقوى من غريها.
ابلعلو  اإلسالمية  املعاهد  اهتمام  العربية أما  اللغة  وعلوم  اإلسالمية  م 
املتباين  االهتمام  االهتمام هبا. ومن هذا  متباينة يف  املعاهد اإلسالمية  فإن 
 هبا يعترب من خصائص تلك املعاهد ومالحمها.
إن بعض املعاهد الدينية هتتم بتحفيظ القرآن الكرمي وتالوته هتماما  
ال القرآن  مبعاهد  عادة  املعاهد  هذه  وتسمى  بعض كبريا،  وهناك  كرمي، 
على  اهتمامها  ينصب  اليت  املعاهد  بعض  وهناك  ابلفقه،  هتتم  اليت  املعاهد 
التصوف، وكما أن هناك بعض املعاهد اليت توىل علم التفسري عناية خاصة، 
وهناك بعض املعاهد تتعمد أساسا على علوم العربية كالنحو والصرف، أي 
إلسالمية يهتم ابلقواعد أشد علوم اآللة، حيث إن هذا النوع من املعاهد ا 
معهد  هناك  وكذلك  العربية.  اللغة  علوم  مفتاح  القواعد  وتعترب  االهتمام، 
تكون  حىت  اهتماما كبريا  يومية  اتصالية  العربية كلغة  ابللغة  يهتم  إسالمي 
بيسانرتين  فندق  جمتمع  يستعملها  يومية  لغة  املعهد  هذا  يف  العربية  اللغة 
 لالتصال بعضهم ببعض.
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واتصالية   وهناك دينية  العربية كلغة  ابللغة  يهتم  إسالمي  معهد  أيضا 
يومية اهتماما كبريا. ومثال ذلك، معهد اللغة والدعوة جباوى الشرقية، وغري 
 ذلك من املعاهد اإلسالمية اليت تتمتع ابخلصائص واملالمح املميزة. 
والكالم عن املعاهد اإلسالمية اليت تتمتع ابملالمح والتخصص، فإن 
اهتماما هن والصرف  النحو  من  ابلقواعد  ويهتم  خيتص  إسالميا  معهدا  اك 
بسوالويسي  فوملان  يف  الواقع  اإلسالمي  فاريب  معهد  مثال  وذلك  شديدا. 
الغربية حيث إن هلذا املعهد نظاما ومنهجا خاصا وال يستطيع الطلبة فيه أن 
والنحو،  يتعلموا الفقه والتفسري واحلديث قبل أن يتقنوا القواعد من الصرف 
 لذلك فإن املتعلمني يف هذا املعهد يتقنون القواعد. 
يف  العربية  اللغة  أوضاع  لنا  يتضح  السابقة  البياانت  من  وانطالقا 
املعاهد اإلسالمية  تلك  نراها يف  أن  املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا نستطيع 
السلفية اإلسالمية  املعاهد  وهي:  أنواع،  ثالثة  إىل  تنقسم  اليت  ، املتنوعة 
األنواع  تلك  ولكل  املوحدة.  اإلسالمية  املعاهد  اخللفية،  اإلسالمية  املعاهد 
معهدا إسالميا  إن هناك  اإلسالمية خصائص ومميزات، حيث  املعاهد  من 
خيتص ويهتم ابللغة العربية كلغة دينية أي كوسيلة لفهم تعاليم اإلسالم من 
العربية ابللغة  ويهتم  إسالمي خيتص  معهد  وهناك  اتصالية  مصدرها.  كلغة 
وكلغة  دينية  العربية كلغة  ابللغة  يهتم  إسالمي  معهد  هناك  وكذلك  يومية، 
 اتصالية. 
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اإلسالمية  املعاهد  تلك  لكل  فإن  واالهتمام  االختصاص  ذلك  ومن 
خيتار طريقة التدريس املناسبة لغرض تعليم اللغة العربية. ولذلك نعرف هناك 
و  حديثة،  وطريقة  تقليدية  بطريقة  يسمى  املستخدمة ما  الطرق  هذه  كل 
 هتدف إىل تيسري تعليم اللغة العربية ألهداف حمددة.
وإن لغة الشرح أو الرتمجة يف تعليم العلوم اإلسالمية من كتب الرتاث 
ومتطلبات  الزمن  تطور  حسب  وتتغري  تتطور  بيسانرتين  بفندق  اإلسالمي 
ت تستعمل اللغة احلياة واجملتمع. إن املعاهد اإلسالمية يف أوائل نشأهتا كان
احمللية يف شرح الكتب العربية اإلسالمية أو ترمجتها مثل اللغة جاوى واللغة 
بعد  ما  فضال عن عصر  التقدم  وعندما جاء عصر  بوقيس.  واللغة  سوندا 
االستقالل اإلندونيسي فإن لغة الرتمجة أو الشرح تتغري من احمللية إىل اللغة 
 اإلندونيسية.
اإلسال املعاهد  ظهور  التعليم إن  لتطور  نتيجة  ظهر  إبندونيسيا  مية 
الدين أو جملس التعليم الذي يتعلم فيه الناس العلوم اإلسالمية يف املسجد 
أو يف بيت الكياهي حيث إن الغرض األساسي إلجراء هذا اجمللس الدين 
هو نشر اإلسالم وخلق اإلنسان املسلم وبناؤه بناًء صاحلا. ومن العلوم اليت 
لس التعليم املتعلمون هو القرآن الكرمي واحلديث الشريف والفقه يتعلم يف جم 
والصرف  النحو  من  العربية  اللغة  وعلوم  والتصوف  والتوحيد  والتفسري 
 والبالغة وغريها.
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وبعد أن تطور هذا اجمللس التعليمي ابزدايد املتعلمني واملشاركني فيه، 
لطلبة أي مكان فيقام فيه الفندق أي ما يسمى ابلداخلية، وهي مساكن ل
جملس  موقع  عن  البعيدة  املناطق  من  أيتون  الذين  املتعلمون  فيه  يسكن 
التعليم. ولذلك، فيعرف ما يسمى بفندق بيسانرتين، وهي املؤسسة الرتبوية 
الدينية اليت جتري فيها عملية تعلم وتعليم العلوم اإلسالمية وهلا عناصر منها 
والطلبة   الكياهي،  أو  واألستاذ  الرتاث املسجد،  وكتب  سانرتي،  أو 
املؤسسة  وهذه  للطالب.  مسكن  أو  فندق  هناك  مث كان  اإلسالمي، 
األخالقية  أو  الروحية  القيم  وبناء  اإلسالم  نشر  تستهدف  الدينية  التعليمية 
تعاليم  لفهم  مهمة  العربية كوسيلة  اللغة  وعلوم  اإلسالمية  العلوم  وتعليم 
 اإلسالم من مصدرها.
مق أي  الطلبة  قدرة  اإلسالمية إن  العربية  الكتب  قراءة  على  درهتم 
وفهمها فهما جيدا تعد مطلبا أساسيا، ولذلك فإننا ندرك أن من يريد أن 
يتعمق يف العلوم اإلسالمية ال بد عليه من اإلملام التام ابللغة العربية، وذلك 
لتمكنه من فهم معاين القرآن واألحاديث الشريفة والكتب الدينية األخرى 
ألف تسجيلها اليت  مت  واليت  واملعاصرين،  القدامى  املسلمني  العلماء  ها كبار 
 ابللغة العربية.
فألجل قراءة كتب الشرع اإلسالمي وفهم الرتاث اإلسالمي يلجأون 
فاملعاهد  اهلدف.  ذلك  هلم   حيقق  الذي  ابلقدر  العربية  اللغة  دراسة  إىل 
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بها، فإن من اإلسالمية محلت على عاتقها نشر علوم الشرع مبختلف جوان
بني املهام الرئيسية اليت تلزم هبا املعاهد اإلسالمية هو نشر العلوم اإلسالمية 
 جبميع جماالهتا املختلفة من تشريع وتربية وثقافة ودعوة وغري ذلك. 
العربية كلغة  ابللغة  اإلسالمية  املعاهد  اهتمام  يثري  الذي  هو  وهذا 
 منابعها املختلفة. وسيطة للتعمق يف الدراسات اإلسالمية من خالل
على  أساسا  تعتمد  فإهنا  السلفية  او  القدمية  اإلسالمية  املعاهد  أما 
بتعليم  هتتم  وهي  التقليدي،  ابملنهج  وتتمسك  األساسية  اخلمسة  العناصر 
اهتماما  اإلسالمي  الرتاث  من كتب  العربية  اللغة  وعلوم  اإلسالمية  العلوم 
ا وبنظام  التقليدية  تعليمها  طريقة  مع  الغرض ابلغا  إن  حيث  حللقات 
بناًء  املسلم  اإلنسان  بناء  هو  اإلسالمية  املعاهد  من  النوع  هلذا  األساسي 
 صاحلا وخلق العلماء واملعلمني والدعاة العاملني. 
ابلكتب  هتتم  السلفية  اإلسالمية  املعاهد  هذه  أن  آخر  ويف كالم 
اإلسالمي  الرتاث  بكتب  يسمى  ما  أي  الكالسيكية  اإلسالمية  العربية 
أو يف ا املسجد  تدرس يف  اليت  األساسية  املراجع  من  وجتعلها  ابلغا  هتماما 
من  تعترب  حيث  تقليدية  وبطريقة  احللقات  بنظام  وذلك  الكياهي،  بيت 
العناصر األساسية املهمة اليت ال بد منها كخصائص ومالمح أصالة فندق 
 بيسانرتين. 
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ابل السلفية  اإلسالمية  املعاهد  هذه  اهتمام  من  علوم وانطالقا 
اإلسالم  تعاليم  لفهم  العربية  اللغة  أمهية  العربية أتيت  اللغة  اإلسالمية وعلوم 
من القرآن الكرمي واحلديث الشريف ومن كتب الرتاث اإلسالمي حيث إن 
اللغة العربية  العربية، ولذلك فإن  هذه الكتب القدمية القيمة مكتوبة ابللغة 
اإلسالم تعاليم  لفهم  مهمة كبرية كوسيلة  مفتاح    هلا  وإهنا  مصدرها،  من 
الدينية  العلوم  دراسة  من  األساسي  اهلدف  إن  حيث  اإلسالمية،  العلوم 
العلماء  من  وليصبحوا  وعمال  علما  الدين  يف  املتعلمون  يتفقه  أن  القيمة 
الكرمية،  ابألخالق  واملتخلق  املتدين  املسلم  اإلنسان  ومن  خاصة  والدعاة 
 املتمسك أبداء شريعة هللا. 
غري العرب اضطروا إىل تعلم اللغة العربية لدينهم ولدنياهم  واملسلمون
العربية من حنو وصرف وبالغة وغريها  حىت اضطروا إىل أن يتعلموا الفنون 
من  العربية  ابللغة  املكتوبة  اإلسالم  تعاليم  ولفهم  الدينية  لغتهم  إلصالح 
كتبه  اليت  العربية  واملؤلفات  الشريف  النبوي  واحلديث  الكرمي  ا القرآن 
وسيلة  العربية  اللغة  أبن  نقول  أن  ميكننا  القول  وجبملة  املعرفة.  أصحاب 
يكاد  الدينية  العلوم  يف  فالرسوخ  وتعاليمه،  الدين  حقيقة  معرفة  إىل  مهمة 
 يكون مستحيال بدون الرسوخ يف اللغة العربية. 
دينية ووسيطة  العربية كلغة  ابللغة  القدمية هتتم  اإلسالمية  املعاهد  إن 
التع القرآن لفهم  من  العربية  ابللغة  املكتوب  مصدرها  من  اإلسالمية  اليم 
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اإلسالمية  العربية  الكتب  من  وكذلك  الشريف،  النبوي  واحلديث  الكرمي 
القدامى  العلماء  ألفها  اليت  القدمية  اإلسالمية  العربية  الكتب  عن  فضال 
ية، الكبار. ويف عملية تعليم املراجع األساسية فيها تستخدم الطريقة التقليد
احللقات  بنظام  احلفظ  القراءة وطريقة  والقواعد وطريقة  الرتمجة  وهي طريقة 
حيث إن هذه الطريقة فعالة ومناسبة ملن يريد أن يفهم العلوم اإلسالمية من 
الرتاث اإلسالمي يف  القرآن واحلديث وكتب  تعليم  مراجعها، وتعقد عملية 
 املسجد أو يف بيت األستاذ )الكياهي(. 
م النوع  الزمن هذا  لتطور  مسايرة  مسريته  يف  اإلسالمية  املعاهد  ن 
وتقدمه ومتاشيا مع متطلبات حياة اجملتمع فإن هناك تطورا من انحية مكان 
 التعليم ولغة الشرح أو الرتمجة.
الكبرية  املعاهد اإلسالمية  الباحث يف أحد  قد شاهده  التطور  وهذا 
إن  اإلسالمي حيث  لريبويو  معهد  وهو  الشرقية،  يعترب   جباوى  املعهد  هذا 
سلفيا ويعىن ابلعلوم اإلسالمية ومراجعها عناية كبرية. ومن تطوراته هو أن 
القدمية ال يتحدد يف املسجد فقط، وإمنا  الكتب  الذي يعقد تعليم  املكان 
ابللغة  تتحدد  ال  الكتب  ترمجة  لغة  أن  وكذلك  الفصول،  يف  أيضا  يعقد 
 بصفة غالبية.  احمللية، وإمنا تستخدم اللغة اإلندونيسية
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فإن  اجملتمع  واحتياجات  احلياة  ومتطلبات  الزمان  تطور  مع  متاشيا 
مثل  املهنية  والتدريبات  العامة  العلوم  عرفت  إبندونيسيا  اإلسالمية  املعاهد 
اليدوية والورشة وغري ذلك كما دخلتها  الزراعة واخلياطة والصيد واألعمال 
واجلرائ واجملالت  املعاصرة  الكتب  أو  املتصلة املراجع  اإلسالمية  والبحوث  د 
 ابلرتبية واالقتصاد والثقافة والفنون وما إىل ذلك.
تتطور وتتغري حسب  فيها  العربية  اللغة  أوضاع  ومن أجل ذلك فإن 
اإلسالمية  املعاهد  اجتاهات  وحسب  اجملتمع  حياة  ومتطلبات  الزمان  تطور 
الدراسية  املناهج  القائمني ابملسؤولية وحسب  فهناك وميوهلا وميول  املتبعة. 
معاهد إسالمية ما زالت تدافع عن اللغة العربية كلغة دينية، وهناك معاهد 
اآلخرى،  املهارات  ترك  دون  يومية  العربية كلغة  اللغة  عن  تدافع  إسالمية 
إتقاهنا   وحتاول  الدين  العربية كلغة  اللغة  عن  تدافع  إسالمية  معاهد  وهناك 
 كلغة يومية. 
عاهد اإلسالمية تنخفض مستوايت قدرة وهناك عدد غري قليل من امل
وذلك ألسباب،  املزدوجة.  اإلسالمية  املعاهد  عن  فضال  فيها  العربية  اللغة 
منها تغيري املناهج الدراسية فيها، وكثافة املواد العامة فيها. وكل هذا يؤثر يف 
 إتقان اللغة العربية لضيق األوقات لتعلم اللغة العربية. 
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باحث يف عدة معاهد إسالمية، وذلك مثال وهذه املظاهر شاهدها ال
يف معهد احتاد املساجد واملصليات اإلندونيسية مبكاسر سوالويسي اجلنوبية 
حيث إن هذا املعهد احلديث بداية نشأته كانت تستعمل فيه اللغة العربية  
 كلغة يومية، ولكن يف يومنا احلاضر تتغري هذه األوضاع.
امل عن  فضال  اإلسالمية  املعاهد  هتتم إن  السلفية  اإلسالمية  عاهد 
اهتمامها ابللغة  اهتماما كبريا جبانب  العربية  اللغة  ابلعلوم اإلسالمية وعلوم 
العربية كلغة دينية كوسيلة لفهم تعاليم اإلسالم وتركيزها يف مهارة االستماع 
والقراءة، فإهنا هتتم ابلكتب العربية اإلسالمية القدمية أي ما يسمى بكتب 
اإل الكتب الرتاث  ابسم  بيسانرتين  فندق  جمتمع  عند  املعروفة  سالمي 
اإلسالمية  العلوم  من  العديد  على  حتتوي  الصفراء  الكتب  وهذه  الصفراء. 
واحلديث  والتفسري  والتصوف  والتوحيد  الفقه  وهي  العربية،  اللغة  وعلوم 
يف  تدرس  القدمية  الكتب  هذه  إن  حيث  والبالغة  والصرف  النحو  وعلوم 
 يت األستاذ )الكياهي( بطريقة تقليدية وبنظام احللقات. املسجد أو يف ب
اإلسالمية  العربية  الكتب  أما  ضفري:  زخمشري  الدكتور  وقال 
الكالسيكية اليت تدرس بفندق بيسانرتين كمواد أساسية، فهي تتكون من 
 مثانية أصناف:
 النحو والصرف  .1
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 الفقه .2
 أصول الفقه  .3
 احلديث .4
 التفسري  .5
 التوحيد  .6
 .18العلوم األخرى مثل: التاريخ والبالغة  .7
فتنقسم إىل قسمني،  بيسانرتين  بفندق  املستخدمة  التعليم  أما طريقة 
 مها:
 الطريقة التقليدية  (1
التعلم  التقليدية هي الطريقة املستخدمة يف عملية  املراد هنا ابلطريقة 
الطريقة والت هذه  إن  حيث  التقليدية  أو  القدمية  العادات  حسب  عليم 
احللقات  بنظام  الكالسيكية  اإلسالمية  العربية  الكتب  تعليم  يف  مستعملة 
 )كياهى( اليت تقام عادة يف املسجد أو يف بيت األستاذ 
وطريقة  ابندوجنان  طريقة  ابسم  معروفة  التقليدية  الطريقة  هذه 
طريقة الرتمجة والقواعد وطريقة احلفظ وطريقة  سوروغان، أي ما يعرف ابسم
القراءة حيث إن هذه الطريقة قد استخدمت منذ نشأة املعاهد اإلسالمية 
 السلفية إىل يومنا احلاضر. 
 
18Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren, Op.Cit., h. 50 
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 الطريقة احلديثة  (2
التعلم  عملية  يف  املستخدمة  الطريقة  هي  احلديثة  ابلطريقة  واملراد 
إبدخال  وذلك  التجديد،  من  نتيجة  التعليم   والتعليم  يف  املتطورة  الطرق 
ابملعاهد اإلسالمية فضال عن املعاهد اإلسالمية العصرية حيث يعقد بنظام 
 الفصول.
أما الطريقة احلديثة املعروفة فهي طريقة مباشرة وطريقة مسعية شفوية. 
 وعلى العموم فإن الطريقة املستخدمة بفندق بيسانرتين فهي:
 طريقة ابندوجنان  -1
 غان طريقة سورو  -2
 طريقة املشاورة  -3
 طريقة احلفظ  -4
 طريقة العملية أو التظاهرية  -5
 طريقة التعليم السوقية  -6
 طريقة الرحالاتلعلمية  -7
 طريقة احملاورة أو احملادثة  -8
 طريقة املذاكرة  -9
 19طريقة الرايضة. -10
 
19 DEPAG RI, Pola Pembelajaran di Pesantren, E.IV, Proyek 
Peningkatan Pondok Pesantren, Jakarta, 2001, h. 74 
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يف  املستعملة  القدمية  اإلسالمية  العربية  الكتب  ترمجة  للغة  ابلنسبة 
عملية التعليم بفندق بيسانرتين، فإن البحوث اليت أجرهتا اجلامعة اإلسالمية 
احللقات   1980سنة   املستخدمة يف  الرتمجة  أو  الشرح  لغة  أن  إىل  تشري 
الواقع خصوصا يف جاوى، وأما بفندق بيسانرتين هي ا للغة اجلاوية، وهذا 
املادورية  اللغة  يستعمل  من  هناك  سنداوية.  لغة  فتستعمل  سوندا،  يف 
شرح  يف  يتعلم  أينما  سانرتي  جمتمع  يفهمها  اليت  األخرى  واللغات 
 20الكتاب.
املذكورة، نفهم  البياانت  الكتب ومن  اللغة املستخدمة يف ترمجة  أبن 
أي  احمللية  اللغة  هي  بيسانرتين  بفندق  وشرحها  القدمية  اإلسالمية  العربية 
اللغة اليت تستخدم يف والية فندق بيسانرتين. ولذلك فإن املعاهد اإلسالمية 
الواقعة جباوى تستعمل فيها لغة جاوية كلغة الرتمجة والشرح، وكذلك املعاهد 
الرتمجة اإلسالمية   بوقيسية كلغة  لغة  فيها  تستخدم  بسوالويسي  املوجودة 
 والشرح.
منذ  بعيد  أو  قدمي  زمن  يف  حدثت  قد  األوضاع  أو  األحوال  وهذه 
نشأة املعاهد اإلسالمية حىت عصر تطورها. وأما يف اآلونة األخرية خصوصا 
أن  بعد  أي  اهلوالندي  االستعمار  ربقة  من  إندونيسيا  استقلت  أن  بعد 
ندونيسيا على استقالهلا، فإن اللغة املستخدمة السائدة يف ترمجة حصلت إ
 
20 Imran Arifin, Kepemimpinan Kyai, Op.Cit., h.11   
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الوطنية بدال من  اللغة  الكالسيكية وشرحها هي  العربية اإلسالمية  الكتب 
اللغة  الشائعة يف الرتمجة والشرح هي  اللغة املستخدمة  اللغة احمللية، أي أن 
 اإلندونيسية.
اإل العربية  الكتب  تعليم  طريقة  عن  احلديث  القدمية بعد  سالمية 
حول  الحظه  ما  حسب  الباحث  فإن  بيسانرتين،  بفندق  املستخدمة 
استعمال هذه الطريقة ميكن تلخيص وتوضيح اهتمام فندق بيسانرتين هبذه 
 الطريقة يف النقاط التالية:
اإلسالمية  (1 املعاهد  هذه  التقليدية.  أو  اإلسالميةالسلفية  املعاهد 
ة يف التعليم، أي أهنا ما زالت هتتم تلتزمباستعمال الطريقة التقليدي
الرتاث  كتب  تعليم   يف  كبريا  اهتماما  القدمية  الطريقة  هبذه 
اإلسالمي الذي يقام يف املسجد كمركز للعبادة ومركز النشاطات 
بنظام  )الكياهي(  األستاذ  بيت  يف  أو  واالجتماعية  الدينية 
 احللقات.
املعاهد اإلسالمية هتتم  املعاهد اإلسالمية اخللفية أو احلديثة. هذه (2
بطريقة التعليم احلديثة، ولذلك فإن هذه املعاهد اإلسالمية تفضل 
مهارة الكالم على املهارات اآلخرى، بل هناك معهد إسالمي ال 
بطريقة  وال  القدمية  اإلسالمية  العربية  الكتب  بتعليم  هتتم كثريا 
 تعليمها التقليدية. 
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ملوحدة. هذه املعاهد اإلسالمية ما املعاهد اإلسالمية املزدوجة أو ا (3
بطريقة  هتتم  أي  القدمية،  التعليم  طريقة  تلتزمباستخدام  زالت 
بنظام  الكالسيكية  اإلسالمية  العربية  الكتب  تعليم  يف  تقليدية 
ابستعمال  اإلسالمية  املعاهد  هذه  أيضا  تقوم  وكذلك  احللقات، 
 ل. الطريقة احلديثة يف تعليم العلوم اإلسالمية بنظام الفص
اإلسالمية  املعاهد  يف  تدرس  الىت  اإلسالمية  العربية  الكتب  إن 
إبندونسيا أغلبها من الكتب العربية اإلسالمية الكالسيكية الىت ألفها علماء 
فهي  احملليون  العلماء  ألفها  الىت  اإلسالمية  العربية  الكتب  أما  و  العرب، 
 قليلة. 
لعلماء احملليون فإن واحلديث عن الكتب العربية اإلسالمية الىت ألفها ا
  : مثال  وذلك  بيسانرتين،  فندق  جممتمع  عند  مشهورة  عديدة  هناك كتبا 
كتاب عقود اللجائن الذى ألفه الشيخ نووي البنتاىن، وهذا الكتاب يتناول 
الذى  واملتعلم  العامل  أدب  وواجبتهما. وكذلك كتاب  والزوجة  الزوج  حقوق 
ويتناول  الشيخ احلاج هاشم أشعرى  الرتبوية  ألفه حضرة  القيم  الكتاب  هذا 
 الدينية، وهذان الكتاابن مشهوران يف املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا. 
إن املعاهد اإلسالمية السلفية تفضل تعليم الكتب العربية اإلسالمية 
الكالسيكية على الكتب العربية اإلسالمية املعاصرة وهي تدرس يف املسجد 
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يف  أو  )الكياهي(  األستاذ  بيت  يف  بنظام   أو  و  تقليدية  بطريقة  الفصول 
 احللقات.
على  حتتوى  الىت  القدمية  اإلسالمية  العربية  الكتب  تعليم  عن  وأما 
يف  الحظه  ما  حسب  الباحث  يرى  العربية  اللغة  وعلوم  اإلسالمية  العلوم 
أبن  فيه  امليدانية  دراستها  وحسب  إبندونيسيا  بيسانرتين  فندق  من  عديد 
املعاه  من  أنواع  ثالثة  بتلك هناك  واهتمامها  موقفها  خيتلف  اإلسالمية  د 
 الكتب الصفراء وهي كما يلى :
هتتم  (1 الدينية  التعليمية  املؤسسة  هذه  السلفية،  اإلسالمية  املعاهد 
ابلكتب العربية اإلسالمية الكالسيكية أشد االهتمام وجتعلها من 
االساتيذ  بيت  يف  أو  املسجد  يف  تدرس  الىت  األساسية  املواد 
احللقات. )الكياهي وبنظام  تقليدية  بطريقة  بيسانرتين  بفندق   )
منها كخصائص  البد  الىت  فيها  األساسية  العناصر  من  وتعتربها 
املعاهد اإلسالمية وأصالتها فضال عن املعاهد اإلسالمية السلفية 
يعىن  اإلسالمية  املعاهد  من  النوع  هذا  فإن  ولذلك  وأصالتها. 
ف والبالغة عناية اتمة، حيث بعلوم اللغة العربية من النحو والصر 
العلوم اإلسالمية،وهي وسيلة مهمة  العربية مفتاح  اللغة  إن علوم 
لفهم العلوم اإلسالمية من مصدرها. فإن هذه املعاهد اإلسالمية 
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العربية  الكتب  تعليم  يف  والقراءة  االستماع  مهارة  تفضل  القدمية 
 اإلسالمية الكالسيكية على املهارات األخرى.
هتتم املعا (2 الدينية  التعليمية  املؤسسة  هذه  اخللفية،  اإلسالمية  هد 
أيضا ابلكتب العربية اإلسالمية القدمية اال أن اهتمامها هبا ليس  
الصفراء. وهذا  القدمية ابلكتب  اإلسالمية  املعاهد  اهتمام  كمثل 
املهارات  جبميع  يُعىن  احلقيقة  يف  اإلسالمية  املعاهد  من  النوع 
ضل مهارة الكالم على املهارات األخرى حيث اللغوية اال أهنا تف
إن هذه املعاهد العصرية جتعل اللغة العربية لغة اتصالية يومية كما 
جتعل بيئتها بيئة لغوية حية، وإهنا هتتم ابلكتب العربية اإلسالمية 
 املعاصرة والكتب اإلسالمية احلديثة.
التعليمية  (3 املؤسسة  هذه  املزدوجة،  اإلسالمية  الدينية   املعاهد 
مازالت هتتم ابلكتب العربية اإلسالمية الكالسيكية اهتماما كبريا 
ولكن هذه املؤسسة التعليمية تقبل العناصر اجلديدة وهي الكتب 
العربية اإلسالمية املعاصرة أي ان هذه أن املعاهد املوحدة حتاول 
اللغة  جتعل  إهنا  حيث  واحلديث،  النظامني:التقليدي  بني  املزج 
جانب العربية   ومن  مصدرها  من  اإلسالمية  العلوم  لفهم  وسيلة 
 آخر ترغب يف أن تكون اللغة العربية لغة اتصالية. 
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ويف عصران احلاضر وهو عصر السماء املفتوحة فإن عددا من املعاهد 
العصرية قد استخدمت  املعاهد اإلسالمية  اإلسالمية ابندونيسيا فضال عن 
املعاصرة يف اإلسالمية  العربية  الظاهرة   الكتب  وهذه  والتعليم.  التعلم  عملية 
اإلسالمية  املعاهد  بعض  يف  امليدانية  دراسته  عند  الباحث  صادفها  قد 
)الفقه  اإلسالم(،  )ضحى  املعروفة:  العصرية  الكتب  ومن  إبندونسيا. 
 اإلسالمي و أدلته(، )النحو الوايف( وغري ذلك.
اإل العربية  الكتب  تعليم  طريقة  أي  منهج  عن  حتدثنا  سالمية وإذا 
الكالسيكية يف فندق بيسانرتين فإن هذه الطريقة يف مسريته تتطور مسايرة 
وإذا كانت  اجملتمع.  حياة  متطلبات  مع  ومتاشيا  والزمان  الظروف  لتطور 
املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا يف بداية نشأهتا هتتم ابلكتب العربية اإلسالمية 
تشتمل الىت  الطرق  مع  اهتماما كبريا  القواعد   القدمية  و  الرتمجة  على طريقة 
أو  احلالة  هذه  فإن  فقط،  احللقات  وبنظام  احلفظ  وطريقة  القراءة  وطريقة 
إن  حيث  اإلسالمية  املعاهد  لتطور  مسايرة  وتطورت  تتغريت  قد  األوضاع 
حمدودة  غري  اليوم  اإلسالمية  العربية  الكتب  تعليم  يف  املستخدمة  الطرق 
يقة املذاكرة أو طريقة حبث املسائل وطريقة بطريقة مباشرة، طريق احملاورة وطر 
العلمية وغري ذلك. كما ال يتحدد املكان حيث جند اآلن تعليم  الرحالت 
 الكتب يف الفصول الدراسية أو غريها.
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إن املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا كمؤسسة تعليمية دينية هتتم ابلعلوم 
حيث   اهتماما كبريا،  العربية  اللغة  وعلوم  اإلسالمية اإلسالمية  العلوم  إن 
أغلبها  بيسانرتين  فندق  يف  سانرتى  أي  الطلبة  يتعلمها  العربية  اللغة  وعلوم 
مكتوبة ابللغة العربية فضال عن املعاهد اإلسالمية السلفية فإن مجيع العلوم 
 اإلسالمية أو مراجعها وعلوم اللغة العربية مكتوبة ابللغة العربية الفصيحة.
املؤسسة   هذه  فإن  العربية ولذلك  ابللغة  تعىن  الدينية  التعليمية 
والصرف  النحو  من  وعلومها  العربية  اللغة  ألن  خاصة،  عناية  وعلومها 
الكرمي  القرآن  وهو  مصدرها  من  اإلسالم  تعاليم  لفهم  وسيلة  هي  والبالغة 
واحلديث الشريف وكذلك من كتب الرتاث اإلسالمي الىت حتوي مادة العلوم 
 عربية.اإلسالمية وعلوم اللغة ال
اإلسالمية  املعاهد  خاصة  بيسانرتين  فندق  إن  هذا  من  ويتضح 
 السلفية تعترب اللغة العربية لغة دينية لغة اإلسالم واملسلمني.
بيسانرتين كما  فندق  يف  تدرس  الىت  اإلسالمية  العلوم  مواد  أن 
قدذكران تتفرع إىل عدة فروع وهي القرآن واحلديث والفقه والتفسري والتوحيد 
ف وكذلك فإن مواد علوم اللغة العربية تتكون من النحو والصرف و والتصو 
واحملادثة  االنشاء  فيها  يعرف  حيث  ذلك،  وغري  والعروض  واألدب  البالغة 
يف  عادة  تدرس  األخرية  الفروع  وهذه  واالمالء،  واحملفوظات  واملطالعة 
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ذ الفصل. وأما الفروع األولية األخرية فتدرس يف املسجد أو يف بيت األستا
)الكياهي(. ويف اآلونة األخرية صار يعرف هناك ما يسمى بنظرية التكامل 
 وهي نظرية الوحدة ونظرية الفروع يف تعليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية. 
وأن اللغة العربية أو علوم اللغة العربية هلا فروع عديدة، وكل فرع منها 
 مساعدة لغريها ومناسبة لوظفيتها. 
اللغ  فروع  واألدب ومن  البالغة  وعلم  والصرف  النحو  علم  العربية  ة 
 والعروض واالنشاء واملطالعة واحملادثة واحملفوظات واالمالء واخلظ وغريها.
ومهارات اللغة العربية املعروفة بفندق بيسانرتين هي مهارة االستماع 
 ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. 
ة تعىن جبميع املهارات اللغوية األربع، واحلق أن كل املعاهد اإلسالمي
إال أن هناك يهتم إبحدى هذه املهارات حساب األخرى، وقد يهتم جبانب 
اهتماما  واالستماع  القراءة  مبهارة  يهتم  املعاهد  بعض  فهناك  جانب.  دون 
أيضا  وهناك  السلفية.  اإلسالمية  املعاهد  املعاهد  هذه  مقدمة  ويف  ابلغا 
القر  مبهارة  يهتم  مبهارة معاهد  أيضا  يهتم  أن  وحياول  اهتماما  واالستماع  اءة 
أيضا  وهناك  املزدوجة،  اإلسالمية  املعاهد  املعاهد  هذه  مقدمة  ويف  الكالم 
اإلسالمية  املعاهد  املعاهد  هذه  مقدمة  ويف  الكالم،  مبهارة  يهتم  معاهد 
 احلديثة.
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وكل هذه األوضاع لدى املعاهد اإلسالمية تتطلب طريقة مناسبة هلا يف 
عملية التعلم والتعليم للوصول إىل األهداف املنشودة.وأما معاهد اإلسالمية اليت 
ترغب يف إتقان مهارة القراءة واالستماع، فإن الطريقة املناسبة لتحقيق الغرض 
هي طريقة الرتمجة والقواعد أو طريقة القراءة، وكذلك املعاهد اإلسالمية العصرية 
فإن الطريقة املناسبة لتحقيق هذه الرغبة هي  الىت ترغب يف إتقان مهارة الكالم 
الطريقة املباشرة أو الطريقة السمعية الشفوية، وجتعل بيئة هذه املعاهد اإلسالمية 
 بيئة لغوية حية. 
القراءة  مهارة  إتقان  حتاول  الىت  املزدوجة  اإلسالمية  املعاهد  وأما 
علو  تعليم  يف  الرغبة  هلذه  املناسبة  الطريقة  معافإن  العربية والكالم  اللغة  م 
بتوليف  تقوم  الىت  الطريقة  أي  توليفية  طريقة  هي  ف  اإلسالمية  والعلوم 
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 الفصل الثان 
 أوضاع اللغة العربية ف املعاهد اإلسالمية احلديثة  
 
 
أو  عن  احلديث  أنتى بعد  السلفية  اإلسالمية  املعاهد  يف  العربية  اللغة  ضاع 
أو  احلديثة  اإلسالمية  املعاهد  العربية يف  اللغة  أوضاع  الكالم عن  إىل  اآلن 
 العصرية. 
العصرية  اإلسالمية  املعاهد  مفهوم  الصدد  هذا  الباحث يف  ويتناول 
 قيل احلديث عن أوضاعهافيها.
املؤسسة   احلديثة هي  اإلسالمية  الىت جترى املعاهد  الدينية  التعليمية 
)سانرتى(  الطلبة  منها  عديدة،  عناصر  وهلا  والتعليم  التعلم  عملية  فيها 
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املراجع  أو  اإلسالمية  العربية  والكتب  واملسجد،  املعلم،  أو  واألستاذ 
 اإلسالمية، واملدرسة والداخلية.
هذا النوع من املعاهد اإلسالمية يهتم ابلعلوم اإلسالمية وعلوم اللغة 
العربية كما أنه يهتم مبهارة اللغة األربع وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم 
بيئته  املعهد احلديث جيعل  الكتابة. ولذلك فإن هذا  القراءة ومهارة  ومهارة 
بيئة لغوية أي أن اللغة العربية واللغة االجنلزية يستغلها جمتمع املعهد لالتصال 
 بعضهم ببعض كلغة اتصالية يومية.
العصرية متطورة فامل املعاهد اإلسالمية  الدراسية املستخدمة يف  ناهج 
حيث إن الطريقة املستعملة يف عملية التعلم والتعليم هي طريقة حديثة وهي 
 طريقة مباشرة وطريقة مسعية شفوية وغريها من الطرق التعليمية املتطورة. 
ما كبريا  وهذه املعاهد اإلسالمية احلديثة هتتم ابلعلوم اإلسالمية اهتما
كما هتتم ابلعلوم العامة حيث إن هذه املؤسسة التعليمية الدينية تعرف نظام 
 املدرسة أو الفصل. 
وجبانب اهتمام هذه اهليئة الرتبوية الدينية ابلكتب العربية اإلسالمية 
القدمية، فإهنا تعىن أيضا ابلكتب العربية املعاصرة. وجبانب اهتمامها ابلرتبية 
والعامة   تعىن الدينية  املهارات كما  وتدريب  املهنية  ابلرتبية  أيضا  هتتم  فإهنا 
 ابلنشاطات التعليمية والنشاطات اللغوية. 
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ومن هذا املنطلق فإن هذه املعاهد اإلسالمية العصرية ترمى إىل بناء 
املثقفني  العلماء  من  ليصبحوا  مسلما  صاحلا  بناء  فيها  املتعلمني  شخصية 
ني يف جماالت احلياة وغريهم الذين يتفقهون وزعماء األمة واألشخاص احملرتف
ابلعلم  ويتمتعون  اإلسالم  بتعاليم  ويتمسكون  اإلسالمي  الدين  يف 
اجملتمع.  يف  حسنة  قدوة  وإهنم  الكرمية  ابألخالق  ويتخلقون  والتكنولوجيا 
ولذلك فإن املناهج الدراسية املستعملة فيها تكون منهجا حديثا خيتلف عن 
 املنهج التقليدي. 
ة العربية هي لغة قومية عاشت يف تطور ومناء واتسعت لكثري من اللغ
واملسلمني  اإلسالم  لغة  وهي  وغريها  واهلندية  واليواننية  الفارسية  األلفاظ 
 وأعظم املقومات القومية العربية.
ومهمة  هام  دور  العامل  هذا  يف  اإلنسان  لغات  من  لغة  لكل  وأن 
لك اللغة العربية يف االقطار عظيمة يف االتصاالت خصوصا بني أفرادها وكذ 
العربية  اللغة  أن  إبراهيم،  العليم  الدكتور عبد  أثبت  وهي اآلن -العربية كما 
الرمسية مجيع -اللغة  يف  التعليم  لغة  أهنا  العربية كما  الشعوب  مجيع  لدي 
املدارس واملعاهد وأكثر الكليات اجلامعية وهي كذلك لغة الصحافة واإلذاعة 
 21البالد العربية. والقضاء والتأليف يف
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وإمنا  فقط  االتصالية  الوسائل  من  وسيلة  ليست  العربية  اللغة  وإن 
عرباألجيال  املسلمني  بني  وثقافته  وتعاليمه  اإلسالم  لنشردين  وسيلة  تكون 
الع  اللغة  أقرهتا منظمة املتتابعة.أضف إىل ذلك أن  ربية هي لغة عاملية رمسية 
العاملية واحملافل  املؤمترات  املتحدة فهي مستعملة يف  األمم  يونسكو يف هيئة 
النبوية  واألحاديث  الكرمي  القرآن  لغة  إهنا  الدولية،  املنظمات  أو يف  الدولية 
الشريفة ولغة كتب الرتاث اإلسالمي كما أهنا لغة الكتب العربية اإلسالمية 
 عاصرة.امل
من  ومحايتها  وتعليمها  تعلمها  حنو  املسؤلية  عظيم  لنا  يؤكد  وهذا 
إضعاف  أجل  من  منها  النيل  أو  إضعافها  حتاول  الىت  احلضارية  التحدايت 
رسالتها العقائدية، هذا يعىن أن نشر اللغة العربية وتعليمها وإحياءها مسؤلية 
 دينية وحضارية ليتحملها كل مسلم ومسلمة. 
للغة العربية يف تدفق جمرى احلضارة اإلنسانية وتعميقه لقد أسهمت ا
برافد متميز بوصفها لغة الثقافة العربية اإلسالمية وهي لغة األمة العربية الىت 
تشهد اليوم هنضة شاملة يف خمتلف امليادين وتتمتع مبكانة مرموقة يف اجملتمع 
 الدويل.
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العا اللغات  صدارة  يف  العربية  اللغة  أصبحت  هنا  الىت ومن  ملية 
تعتربلغة عمل يف املنظمات الدولية واإلقليمة ويف احملافل واللقاءات العاملية، 
 ويف التواصل الفكري واالجتماعي واالقتصادي بني خمتلف األقطار.
الناطقني  لدن  من  حتظى  العربية  اللغة  فإن  األسباب كلها،  وهلذه 
 كبري على دراستها. ابللغات األخرى برغبة عارمة يف تعلمها، وتتمتع إبقبال  
خاصة  عناية  العربية  ابللغة  يعنون  القدماء  اللغويون  كان  وإذا 
العربية  اللغة  إن  ويفضلون نطقها ورمسها وإعراهبا ووضعها واشتقاقها حيث 
متتاز ابإلعراب واالشتقاق واجملاز، فإن اللغة العربية اليوم قد انلت من عناية 
العرب   من  والدارسني  والباحثني  حسب العلماء  وذلك  هبا،  العرب  وغري 
لغات  بني  العظمى  ومكانتها  والعلمي  والثقايف  األديب  الرتاث  من  أمهيتها 
العامل، وليس لكثرة املتحدثني فحسب، بل للمكانة الىت احتلتها  يف التاريخ 
والدور اهلام الذى لعبته ومازالت تلعبه يف تنمية اجملتمعات العربية اإلسالمية 
 سالمية عامة.ويف تنمية األمة اإل
 ابلنسبة ملكانة اللغة العربية يف العامل املتمدن اليوم فإهنا : 
 لغة العامل أي لغة عاملية رمسية.  (1
العامل  لغة  العوملة  عصر  احلاضر  العصر  يف  العربية  اللغة  أصبحت 
الدولية   املنظمات  يف  أو  املتحدة  األمم  هيئة  يف  املستعملة  جبانب الرمسية 
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واللغة  الصينية،  واللغة  الفرنسية،  واللغة  اإلجنلزية،  اللغة  وهي  األربعة  إخوهتا 
 الروسية. 
على  قادرة  العربية  اللغة  إن  منصور:  حممد  هداايت  الدكتور  يقول 
األمم  هيئة  يف  يونسكو  هيئة  أقرت  وقد  الدولية،  العالقة  يف  بدورها  القيام 
ر خري دليل على أمهيتها، فلوال أمهيتها ملا املتحدة أبهنا لغة عاملية. وهذا اإلقرا
 22أقرهتا يونسكو كلغة العامل.
 لغة العلوم والثقافة (2
املختلفة   وتطورالعلوم  نشأة  الرفيعة يف  املكانة  العربية  اللغة  الىت حتتل 
سواء كانت  اليومية  حياهتم  يف  هبا  ويهتمون  تعلمها  يف  الناس  إليها  حيتاج 
العلماء كلغة  استعملها  العربية  اللغة  فإن  ذلك  جبانب  أخروية.  أو  دنيوية 
معروفة  قدمي  زمن  منذ  العربية  اللغة  وكانت  واخلضارة  العلوم  لنقل  مشرتكة 
 وتتعلمها الشعوب يف العامل.
اليوم  العربية  يف   فاللغة  التعليم  لغة  أهنا  رمسية، كما  عاملية  لغة  إذن 
الصحافة  ارتقت  فقد  اجلامعية؛  الكليات  من  ويف كثري  واملعاهد  املدارس 
 وانتشر التعليم وأنشئ جممع اللغة العربية.
 
(، 1986، )جاكرات، شركة بريو، تدريس اللغة العربية. هداية حممد منصور,، 22
 26ص 
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من  املتدفق  التيار  استيعاب  على  قادرة  علمية  لغة  العربية  فاللغة 
فإنه ليس يف اللغة العربية  مصطلحات العلوم املعاصرة، وإذا بدا هناك عجز 
 وإمنا عجز أبنائها عن استعماهلا.
 . لغة الدين أي إن اللغة العربية هي لغة دينية (3
هبا،  ينطقون  الذين  العرب  من  ألهلها  قومية  العربية كلغة  اللغة  إن 
ينية الىت فهي متتاز أبهنا لغة روحية لكل املسلمني أينما ثقفوا، هي لغتهم الد
تنعقد  العربية، فال  ابللغة  تتم  اإلسالمية  الشعائر  فكل  يؤدون هبا عباداهتم، 
الصالة الىت يؤديها املسلم مخس مرات يف اليوم إال بقراءة القرآن الكرمي فيها 
 23ابلعرببة، هكذا.
اللغة   يف إن  واملسلمني  اإلسالم  لغة  الكرمي  القرآن  لغة  هي  العربية 
تعاليم  لفهم  مهمة  وسيلة  وهي  اإلسالمية  العلوم  مفتاح  وهي  العامل  أحناء 
اإلسالم من مصدرها وهو القرآن الكرمي واحلديث الشريف كما أهنا وسيلة 
العربية  الكتب  ومن  اإلسالمي  الرتاث  من كتب  اإلسالمية  العلوم  لفهم 
 مية املعاصرة. اإلسال 
واللغة العربية ليست وسيلة من الوسائل االتصالية فقط، وإمنا تكون 
املواد  من  عارية  مادة  ليست  وهي  وتعاليمه  اإلسالم  دين  لنشر  وسيلة 
 
، ص املعجم العرىب األساسي، املرجع السابق. مجاعة من كبار اللغويني العرب،23
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وهي  الكرمي  القرآن  لغة  أي  الدين  ولغة  القومية  اللغة  ولكنها هي  الدارسية 
فضال   االنداثر،  من  الكرمي  القرآن  عليها  حافظ  لرتاث اليت  حفظها  عن 
اللغة  يف  وهتاون  املقدسة  العناصر  هذه  إمهال  إمهاهلا  ويف  واترخيهم.  العرب 
والنهوض  بغريها،  التقدم  على  شك  غري  من  يساعد  تقدمها  وإن  العربية. 
 بغريها من املواد. 
وقبل احلديث عن أوضاع اللغة العربية يف املعاهد اإلسالمية اخللفية 
أ  نعرف  أن  ينبغى  احلديثة  اإلسالمية أو  املعاهد  ظهور  قبل  أوضاعها  وال 
احلديثة حيث إن اللغة العربية أي علوم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية منذ 
بيت  يف  أو  املسجد  يف  تدرس  إبندونيسيا كانت  اإلسالمية  املعاهد  نشأة 
 األستاذ )كيا هي( بطريقة تقليدية وبنظام احللقات. 
إىل   العربية  اللغة  دخول  اتريخ  ميكن إن  ال  فيها  ونشأهتا  إندونيسيا 
فصله عن دين اإلسالم وتعاليمه حيث إن مصدر تعاليم اإلسالم هو القرآن 
الكرمي املكتوب ابللغة العربية. لذلك فإن اللغة العربية يف هذا الصدد هلا دور  
الشريف وكذلك  الكرمي واحلديث  القرآن  لفهم  كبري ومهمة خطرية كوسيلة 
اإلسالمية من كتب الرتاث اإلسالمي، وهي لغة ملن  هي وسيلة لفهم العلوم
 يتكلم العربية لغة اإلسالم واملسلمني.
وتطورها  إبندونيسيا  اإلسالم  انتشار  أوائل  يف  العلماء  فإن  ولذلك 
العلوم  دراسة  أو  تعلم  يف  فعالة  وسيلة  العربية  اللغة  جيعلون  فيها كانوا 
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وكتب الرتاث اإلسالمي وهي اإلسالمية من القرآن الكرمي واحلديث الشريف 
وأسراره.ومل تكن  القرآن وأحكامه  معاين  اإلسالم ومعرفة  تعاليم  لفهم  أداة  
العربية  اللغة  فهم  لغرض  احلني  ذلك  يف  العربية  اللغة  وتعليم  تعلم  عملية 
نفسها أو أو ذاهتا وإمنا هلدف فهم القرآن الكرمي وأحكامه وأسراره وكذلك 
 ألحاديث الشريفة وكتب الرتاث اإلسالمي. لفهم تعاليم اإلسالم من ا 
وبعد أن تطورت املعاهد اإلسالمية وظهرمايسمى ابملعاهد اإلسالمية 
صارت  وإمنا  فحسب  دينية  تعدحمصورة كلغة  مل  العربية  اللغة  فإن  احلديثة 
اإلسالمية  املعاهد  طالب  يستغلها  يومية  اتصالية  كلغة  أيضا  تستخدم 
العربية والعلوم اإلسالمية لالتصال بعضهم ببعض. وكذلك فإ اللغة  ن علوم 
املدرسة  يف  أيضا  تدرس  األستاذ  بيت  يف  أو  املسجد  يف  تعليمها  جبانب 
 بطريقة حديثة بنظام الفصل. 
تتطور  مسريهتا  يف  اإلسالمية  املعاهد  يف  العربية  اللغة  أوضاع  إن 
اهتمام  اجملتمع وحسب  الزمان ومتطلبات حياة  وتتغري وذلك حسب تطور 
لني أو القائمني بشؤون املعاهد اإلسالمية وحسب املناهج الىت وضعتها املسؤ 
تلك املؤسسة الرتبوية الدينية. وذلك فإن هناك معاهد إسالمية هتتم ابللغات 
يفضل  اإلسالمية  املعاهد  من  النوع  وهذا  اهتماما كبريا  دينية  العربية كلغة 
م هذا املعهد طريقة مهارة القراءة واالستماع على املهارات األخرى ويستخد
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العربية  اللغة  علوم  وتعليم  تعلم  عملية  يف  القراءة  وطريقة  والرتمجة  القواعد 
 والعلوم اإلسالمية.
كما أن هناك معاهد إسالمية هتتم ابللغة العربية كلغة اتصاليه يومية 
اهتماما ابلغا. وهذا النوع من املعاهد اإلسالمية يفضل مهارة الكالم على 
األ مسعية املهارات  وطريقة  مباشرة  طريقة  املعهد  هذا  يستخدم  خرى حيث 
هذا  وجيعل  اإلسالمية.  والعلوم  العربية  اللغة  وتعليم  تعلم  علمية  يف  شفوية 
املعهد بيئته بيئة لغوية حية يستخدم فيها جمتمع فندق بيسانرتين اللغة العربية 
 يوميا.
ك العربية  ابللغة  هتتم  مازالت  إسالمية  معاهد  هناك  لغة كذلك 
اتصالية ودينية. ولذلك فإن هذا النوع من املعاهد اإلسالمية حياول أن يقوم 
 مبزج بني النظام التقليدي والنظام احلديث. 
أما تطور وتغري أوضاع اللغة العربية يف املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا 
العربية كلغة  ابللغة  يهتم  نشأته  بداية  يف  إسالميا كان  معهدا  هناك  فإن 
ة يومية يستخدمها جمتمع فندق بيسانرتين لالتصال بعضهم ببعض مث اتصالي
احلاضر ال  يومنا  املعهد يف  إن هذا  األوضاع حيث  أو  األحوال  تتغري هذه 
قد  الواقع  وهذا  يومية.  العربية كلغة  اللغة  بيسانرتين  فندق  جمتمع  يستخدم 
را معهد  مثال يف  وذلك  امليدانية  دراسته  عند  الباحث  بطة الحظه وشاهده 
بداية  يف  املعهد  هذا  إن  حيث  مبكاسر  اإلندونيسية  واملصليات  املساجد 
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نشأته أوائل السبعينات مشهور جدا من عدة النواحي وهو جيعل بيئته بيئة 
لغوية وهذه األحوال حلد الثمانينات ويف أواخر التسعينات إىل يومنا احلاضر 
 ال تستعمل فيه اللغة العربية كلغة يومية. 
يف   السبب والسبب  هو  الباحث  الحظه  األوضاع كما  هذه  تغري 
املنهجي حيث إن املناهج الدراسية يف أول نشأة هذا املعهد حلد الثمانينات 
املناهج الدراسية وذلك بعد أن  الدينية مث حتولت هذه  الشؤون  لوزارة  اتبعة 
الرتبية والثقافة هذا من انحية، ومن انحية أخرى أن  اتبع هذا املعهد وزارة 
وخرجيي امل احلديث  املعهد  خرجيي  من  أكثرهم  األوائل  واملشرفني  درسني 
 الشرق األوسط خصوصا املشرفني يف اللغة العربية. 
يف  تستقيم  مازالت  احلديثة  اإلسالمية  املعاهد  فإن  وعلى كل حال 
السالم   دار  معهد  ذلك  ومثال  حية،  لغوية  بيئة  بيئتها  جتعل  وهي  موفقها 
العربية لغة اتصالية يومية يستغلها  كونتور حيث إن هذا املعهد اللغة  جيعل 
جمتمع فندق بيسانرتين لالتصال بعضهم ببعض وهذه األوضاع كما الحظها 
وشاهدها الباحث عند القيام بدراسة ميدانية يف هذا املعهد احلديث. وهذا 
املعهد أيضا يهتم حبفظ قول العلماء أو حكماء أي ما يسمى ابحملفوظات 
قوال تعلق أو تعلن يف عدة األماكن وكذلك يعىن حبفظ حيث إن تلك األ
 املفردات الشائعة وهذه املفردات تعلق يف الشجرة أو يف أماكن معينة. 
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وتوجد يف هذا املعهد العصرى ما يعرف ابحملكمة اللغوية، حيث إن 
هذه احملكمة هلا مهمة يف عقوبة الطلبة الذين خيالفون نظام املعهد من انحية 
ن إحدى العقوابت الىت قامت هبا احملكمة ملن ينتهك النظام يعىن اللغة. وم
عليه  اليومي حىت حيب  االتصال  اإلجنليزية يف  أو  العربية  اللغة  يستخدم  ال 
 حفظ املفردات أمام املشرف.
املواد  إحدى  هي  احلديثة  اإلسالمية  املعاهد  يف  العربية  اللغة  إن 
من تعليم اللغة العربية فيها هو األساسية الىت تدرس فيها. والغرض األساسى 
اللغوية األربع وهي مهارة االستماع  أن يتمكن الطالب من إتقان املهارات 
 والكالم والقراءة والكتابة فضال عن مهارة الكالم. 
يف  املعروفة  الطريقة  فيها  استخدمت  قد  اهلدف  ذلك  ولتحقيق 
حيث إن الطلبة  تدريس اللغة العربية والعلوم اإلسالمية وهي طريقة مباشرة،
 يف تعلم اللغة العربية منذ البداية يتحمسون لدراسة اللغة العربية.
الذى  النشاط  أقيم  قد  املعهد  هذا  يف  العربية  اللغة  هدف  ولدعم 
لغة  هي  العربية  اللغة  إن  حيث  اللغوية  البيئة  تكوين  أو  تشكيل  إىل  يتجه 
 ل يوم. اتصالية يستغلها اجملتمع املعهدي لالتصال بعضهم ببعض ك
وتتضمن البيئة اللغوية عدة عوامل، منها: املشرف والنظام أو التنظيم 
واالنضباط والوسائل التكميلية األخرى مثل حمكمة اللغة. هذه هي اخلطوة 
 الىت تؤدي إىل إسراع عملية تعلم وتعليم اللغة.
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فإن  اجملتمع  واحتياجات  احلياة  ومتطلبات  الزمن  تطور  مع  ومتاشيا 
العام  أوائل العلوم  منذ  اإلسالمية إبندونيسيا خصوصا  املعاهد  قد دخلت  ة 
الزراعة  مثل  املهنية  والتدريبات  املدرسة  نظام  عرفت  مث  العشرين  القرن 
واخلياطة والعلوم البحرية والورشة الصيانية واالعمال اليدوية وغري ذلك. كما 
اإلسال والبحوث  واجلرائد  واجملالت  املعاصرة  واملراجع  الكتب  مية دخلتها 
 املتصلة ابلرتبية واالقتصاد واالجتماع والثقافة والفنون وما إىل ذلك. 
ومن هذه األحوال تظهر وتعرف هناك أنواع من املعاهد اإلسالمية 
واملعاهد  اخللفية  اإلسالمية  واملعاهد  السلفية  اإلسالمية  املعاهد  وهي 
إب اإلسالمية  املعاهد  من  األنواع  هذه  ولكل  املزدوجة.  ندونيسيا اإلسالمية 
 خصائص ومالمح واجتاهات وميول. 
إبندونيسيا،  اإلسالمية  املعاهد  يف  العربية  اللغة  أوضاع  فإن  ولذلك 
وميوهلم  اإلسالمية  املعاهد  بشؤون  القائمني  اجتاهات  وتتطور حسب  تتغري 
 ومناهج املعاهد اإلسالمية. 
وكل هذا مسايرة لتطور الزمن ومتطلبات حياة اجملتمع فهناك معهد 
اإلسالم إس تعاليم  لفهم  دينية كوسيلة  العربية كلغة  ابللغة  يهتم  مازال  المي 
من مصدرها ومازال يدافع عن ذلك االجتاه، كما أن هناك معهد إسالمي 
على  الكالم  مهارة  يفضل  وهو  اتصالية  العربية كلغة  ابللغة  يهتم  مازال 
اإلس املعاهد  يف  موجودة  مازالت  األوضاع  وهذه  األخرى،  المية املهارات 
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احلديثة، كما أن هناك معهد إسالمي حياول أن يدافع عن اللغة العربية كلغة 
األوضاع  وهذه  الكالم.  مهارة  إتقان  يف  يرغب  الوقت  نفس  ويف  دينية 
موجودة يف املعاهد اإلسالمية املزدوجة حيث إن هذه املؤسسة الدينية حتاول 
 املزج بني النظام التقليدى والنظام العصرى. 
دد غري قليل من املعاهد اإلسالمية تتغري أحوال اللغة العربية وهناك ع
وذلك  املزدوجة،  اإلسالمية  املعاهد  عن  فضال  مستواها  تدىن  بل  فيها 
املعلمني  يف  تغيري  ووجود  فيها  الدراسية  املناهج  تغيري  ظهور  منها  ألسباب 
 فيها.
ما  أهنا  اللغة على  إىل  تنظر  القدمية  العصور  الرتبية يف  دة لقد ظلت 
النظرة  هذه  يف  التقليدية  القدمية  الرتبية  تلك  وغالت  لذاهتا  تعلم  دراسية 
القدمية  النظرة  اختلفت هذه  وقد  للغة،  الوظيفية  النواحى  وأمهلت كثريا من 
عن النظرة احلديثة يرجع بعضها إىل املناهج التعليمية الىت تشمل على طرائق 
 التدريس وعلى حتديد الغاية من درس اللغة. 
الفرد يف فقد   تفيد  وسيلة  اهنا  على  اللغة  إىل  احلديثة  الرتبية  نظرت 
فهم النواحى الثقافية وعلى أهنا مادة اجتماعية متكن الفرد من االتصال بغريه 
 والتفاهم معه.
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بني  للتفاهم  اجتماعية  وسيلة  أهنا  مها  امران  النظرة  هذه  وأساس 
ية يف احلياة، وذلك االفراد، وأهنا حيب أن تدرس على أساس أمهيتها الوظيف
 ليدرك املتعلم أنه يتعلم شيئا حيتاج إليه يف حياته.
الناحية  وأما ابلنسبة للمناهج فإهنا حتقيقا هلذه الغاية الىت تتجه إىل 
العملية، تقوم بتدريب الدارسني على فنون اللغة األربعة أو املهارات اللغوية 
 األربع وهي التحدث واالستماع والقراءة والكتابة.
وهكذا يعمل املدرسون على متكني الدارسني من الكالم للتعبري عما 
وعلى  عليهم  يلقى  ما  لفهم  االستماع  وعلى  صحيحا،  تعبريا  نفوسهم  يف 
بغية  اجلميل  السليم  الكتايب  التعبري  وعلى  الفهم  هذا  ونشر  للفهم  القراءة 
 اإلفهام.
اإلسال املعاهد  أن  لنا  يتضح  السابقة  البياانت  من  مية وانطالقا 
اهتماما كبريا   العربية  اللغة  وعلوم  اإلسالمية  ابلعلوم  هتتم  احلديثة  أو  اخللفية 
وهي  األربع  اللغوية  ابملهارات  هتتم  وهي  الدينية،  الرتبوية  ابلعلوم  تعن  كما 
تفضل مهارة الكالم على األخرى وجتعل بيئتها بيئة لغوية حية حيث يستغل 
سالمية لالتصال بعضهم ببعض وتشمل اللغة العربية جمتمع هذه املعاهد اإل
ولديها  واملشرف  واالنضباط  النظام  وهي  عناصر  عدة  اللغوية  البيئة  تلك 
 حمكمة اللغة. 
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وتستخدم يف هذه املؤسسة الرتبوية الدينية احلديثة املناهج الدارسية 
والطرق  واهلدف  الدراسية  املواد  أو  املضامني  على  تشتمل  الىت  احلديثة 
 ية التعلم والتعليم والتقومي.املستعملة يف عمل
هي  اإلسالمية  املعاهد  هذه  يف  تدرس  الىت  الدراسية  املواد  وأما 
والتفسري  والفقه  الشريف  واحلديث  الكرمي  القرآن  من  اإلسالمية  العلوم 
والتوحيد وغريها كما تدرس فيها علوم اللغة العربية من احلفوظات واملطالعة 
يف عملية التعلم والتعليم فيها هي طريقة  واحملادثة حيث إن الطريقة السائدة
مباشرة. والغرض األساسى من تعلم اللغة العربية فيها هو أن يتمكن الطلبة 
من إتقان مهارة الكالم أو التعبري ولذلك فإن الطريقة املناسبة هلذا اهلدف 
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 الفصل الثالث 
 أوضاع اللغة العربية ف املعاهد اإلسالمية املزدوجة 
 
املعاهد  أوالمفهوم  يقدم  أن  الكاتب  يود  األوضاع  تلك  عن  الكالم  وقبل 
 اإلسالمية املزدوجة.
التعليمية  املؤسسة  هي  املوحدة  أو  املزدوجة  اإلسالمية  املعاهد 
الدينية الىت تسري فيها عملية التعلم والتعليم، حيث إن هذه املؤسسة الرتبوية 
واملسجد  واملعلم )كياهي(  )سانرتى(  الطالب  منها  عناصر  هلا عدة  الدينية 
واملناهج  واملدرسة  واملعاصرة  القدمية  اإلسالمية  والكتب  )الفندق(  والداخلية 
 الدراسية وغري ذلك.
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سالمية يقوم مبحاولة املزج بني النظام وهذا النوع من املعاهد اإل
العربية  اللغة  وعلوم  اإلسالمية  ابلعلوم  يهتم  وإنه  احلديث  والنظام  التقليدى 
أيضا  ويهتم  املهنية  والرتبية  العامة  ابلعلوم  يعتىن  أنه  اهتماما كبريا كما 
ابملهارات اللغوية املعروفة األربع وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة 
 لقراءة والكتابة. ا
املزدوجة  اإلسالمية  املعاهد  هذه  املتبعة يف  الدراسية  املناهج  أما 
هي  وذلك  الدينية  الرتبوية  اهليئة  تلك  وضعتها  الىت  التعليمية  املناهج  فهي 
الرتبية  وزارة  و  إندونيسيا  جبمهورية  الدينية  الشؤون  وزارة  رمستها  ملا  اتبعة 
 والثقافة الوطنية.
ا  هذه  فإن  اتبعة ولذلك  انحية  من  املزدوجة  اإلسالمية  ملعاهد 
الدراسية  املناهج  وضع  يف  حق  لديها  أخرى  انحية  ومن  احلكومة  ملناهج 
املدرسة  يف  يقام  ما  منها  ولغوية  تعليمية  نشاطات  لديها  وكذلك  احمللية. 
 ومنها ما يقام يف املسجد أو األماكن األخرى. 
الىت   الدراسية  املواد  فإن  أمر  من  يكن  هذه ومهما  يف  تدرس 
املعاهد اإلسالمية هي املواد الدينية والعامة واللغوية. و كذلك فإن الطريقة 
والطريقة  التقليدية  الطريقة  هي  والتعليم  التعلم  عملية  يف  املستخدمة 
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بيت  يف  أو  املسجد  يف  غالبا  فتستخدم  التقليدية  الطريقة  املتطورة.أما 
 يف الفصل. املعلم.أما الطريقة املتطورة فتستعمل غالبا
وانطالقا من البياان املذكورة يتضح لنا أن الغرض األساسى هلذا 
النوع من املعاهد اإلسالمية املوجودة هو بناء شخصية املتعلمني بناء صاحلا 
طيبا ليصبحوا من العلماء والدعاة واملعلمني واملثقفني وزعماء األمة وغريهم 
يف احملرتفني  من  أو  واحلرف  املعرفة  أصحاب  حيث   من  احلياة  جماالت 
يتفقهون يف الدين اإلسالمي ويتمتعون ابلعلم والتكنولوجيا واهنم متمسكون 
 ومتخلقون ابألخالق الكرمية وقدوة حسنة يف اجملتمع. 
ولغة  حضارة  ولغة  عقيدة  لغة  هي  اللغات  بني  العربية  واللغة 
العقيدة اإلسالمية مد الكرمي، وهي وعاء  القرآن  ى رسالة حية وخالدة هي 
العلمى يف أزهي عصور النهضة البشرية، فكانت  الدهر مث هي أداة الفكر 
 لغة الثقافة اخلصبة املتنوعة والفن اإلسالمي املبدع. 
العربية ولكنها إىل  األمة  أمة معينة هي  لغة  ليست  العربية  اللغة 
اليومية لكل  العبادة الدينية  لغة  العامل اإلسالمي كله فهي  لغة  جانب ذلك 
عمل   املسلمني  هو  العربية  اللغة  نشر  وأن  أينما كانوا  شعائرهم  هبا  يؤدون 
 متصل ابملسؤولية الدينية عوان للمسلمني على أداء شعائرهم.
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اتريخ  يف  الرفيعة  التارخية  مكانتها  تبوء  على  اللغة  أعان  وقد 
الفكر واالنسان قدرهتا على استيعاب املنجزات احلضارية وعلى االستجابة 
االجتما ولعبقريتها للحاجات  النوعية  خصائصها  من  وذلك  املتنوعة  عية 
 الذاتية. 
بنائها  حبكم  علمية  لغة  العربية  اللغة  نشأت  فقد  هنا  ومن 
 العضوى وحبكم مسؤليتها الوظيفية وما أدته وتؤديه للعامل من رسالة مستمرة. 
الىت  اللغات  ألهنا  مجيعا،  اللغات  بني  تنفرد  العربية   اللغة  و 
ع لغة  لتكون  يف صورهتا خلفت  الناس  على  الىت خرجت  اللغة  وأهنا  املية، 
احلضارية وهي حتمل يف ذاهتا حجة انتشارها ووثيقة خلودهاوبقائها. فاللغة 
الكرمي دستور  العربية تضمنت خطة ذيوعها، وهذه اخلطة تتمثل يف القرآن 
يكون  حيث  به.  إال  ربه  مسلم  يعبد  ال  الذى  اإلسالم  وكتاب  املسلمني 
 م حضورا للغة العربية. حضور اإلسال
ومن الواقع اليوم أصبحت اللغة العربية لغة عاملية رمسية مستعملة 
املتحدة. ونتيجة  الدولية وهي دخلت كافة أجهزة هيئة األمم  املنظمات  يف 
ونرى  مضى.  عما  خيتلف  العربية  ابللغة  اهتمام كبري  هناك  اصبح  لذلك 
ال يف  وخاصة  العربية  ابللغة  الكبري  على االهتمام  اإلسالمية  دول 
النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  لغة  ألهنا  وذلك  واألفراد،  مستواىجلماعات 
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ومن  واملعاصرة.  القدمية  اإلسالمية  العربية  الكتب  لغة  أهنا  الشريفة كما 
واملعاهد  املدارس  أقامت  اإلسالمية  الدول  أن  االهتمام  هذا  مظاهر 
اإلسال  العلوم  بتعليم  للقيام  وذلك  العربية واجلامعات  اللغة  وعلوم  مية 
 وتعلمها. 
العربية  ابللغة  املسجل  الكرمي  ابلقرآن  اإلسالم  جاء  وعندما 
تغريت أحوال اللغة العربية وأصبحت حتتل مكانة رفيعة لكوهنا ضرورية لفهم 
العربية جبانب هي لغة اتصالية  اللغة  تعاليم اإلسالم من القرآن ولذلك فإن 
اصبحت اآلن لغة عاملية رمسية مستخدمة يف للعرب هي لغة دينية وعلمية و 
 املنظمات الدولية. 
و اللغة العربية يف يومنا احلاضر ما زالت حتتل مكاان رفيعا جبانب 
أهنا لغة دينية فهي أيضا لغة عاملية رمسية ولغة احلضارة واالدارة والعلوم. وكان 
أنه على كل من أراد أن يتوطف يف االدارات جب العصور  زيرة يف عصر من 
 العرب البد له من معرفة اللغة العربية كشرط من الشروط املطلوبة.
واملعلمني  والدعاة  العلماء  عن  فضال  العامل  أحناء  يف  واملسلمون 
تعاليم  لفهم  مهمة  وسيلة  إهنا  حيث  العربية  اللغة  معرفة  من  هلم  بد  فال 
الرتاث  ومن كتب  الشريف  النبوى  واحلديث  الكرمي  القرآن  من  اإلسالم 
 إلسالمي وكذلك من الكتب العربية اإلسالمية املعاصرة.ا
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لعوامل  تعرضت  قد  العامل  يف  اللغات  من  كانت كثري  وإذا 
االحنسار؛ فإن اللغة العربية ظلت يف اترخيها اجمليد وستظل دائما بفضل ما 
هذه  نوعية  مهما كانت  أعدائها  أسلحة  من كل  أقوى  هللا  منوحي  حتمله 
حي تستمر  وسوف  فقد األسلحة،  الدهر،  مدى  على  عطاءها  تواصل  ة 
هللا  يرث  أن  إىل  واالستمرار  احلفظ  هلا  وضمن  بقدرته  تعاىل  هللا  حّصنها 
تعاىل:   هللا  قال  فقد  عليها؛  ومن  له ﴿األرض  وإان  الذكر  نزلنا  حنن  إان 
 ( 9)احلجرات:  ﴾ حلافظون
وخربة  قوة  القدم  يزيدها  العربية  واللغة  الطوال  القرون  ومضت 
وامتدادا. وهي ما تزال فتية يف نضج وعراقة متجدد يف حيوية  وسعة وعمقا
 وعطاء ووظيفة وطبيعة.
ولقد ولدت لغة عاملية مبا حتمل يف ذاهتا من خصائص ومبا ميزها 
به هللا حني اختارها لغة كتابه الكرمي، وهو القرآن اجمليد ولسان رسوله األمني 
 ووعاء شريعته الغراء إىل العاملني. 
أهنا   أثريا ومبا  مكاان  هلا  هيأ  مما  ذلك  إنسانية كان  لغة حضارية 
الرتاث العريب اإلسالمي ومظهر  لغات األمم والشعوب؛ فهي مستودع  بني 
من  أساسيا  مصدرا  بذلك كله  وكانت  احلضاري.  وعطائه  الفكري  إيداعه 
 مصادر احلضارة املعاصرة مبا مهدت هلا إبسهاماهتا العلمية والفكرية. 
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ا سارت  هذا،  البالد لكل  من  يف كثري  وانتشرت  العربية  للغة 
واحلضارة  اإلسالمي  الفكر  نشر  يف  الكبري  الفضل  هلا  وكان  اإلسالمية، 
فنزول  الكرمي،  القرآن  لغة  بسبب كوهنا  وذلك  مكان.  يف كل  اإلسالمية 
اإلسالم  أعداء  به  شهد  ما  وهذا  عاملية.  لغة  جعلها  هبا  الكرمي  القرآن 
نول املستشرق  يقول  عاملية أنفسهم.  لغة  تصر  مل  العربية  "إن  نصه:  ما  ودكه 
 . 24حقا إال بسبب القرآن الكرمي"
من  يف كثري  اآلن  منتشرة  أهنا  اللغة  هذه  عاملية  على  يدل  ومما 
ت البلدان اإلسالمية ودخلت املنظمات الدولية وكتبت هبا الصحف وانتشر 
يف العامل وتكلمت هبا اإلذاعات العديدة، وفتح لتدريسها كثري من الكليات 
واملدارس واملعاهد يف كثري من أحناء العامل. وهي الثانية والثالثة بعد اإلجنلزية 
أللف  الدينية  اللغة  فهي  األقطار،  يف  االنتشار  سعة  حيث  من  والفرنسية 
 .25مليون مسلم 
بني  العربية  اللغة  نشر  فإن  أخرى  انحية  ومن  انحية،  من  هذا 
على  تساعد  اليت  الفعالة  الوسائل  مقدمة  يف  سيكون  اإلسالمية  الشعوب 
اللغة حتمل يف  أبناء األمة اإلسالمية؛ ألن هذه  الفكري بني  التقارب  إجياد 
اإلس  مينحها  اليت  الروحية  القيم  روح ذاهتا  فيها  تكمن  مسلم كما  لكل  الم 
 
 109، ص 1987، القاهرة، فصول يف فقه العربية رمضان عبد التواب، 24
 3، جملة املوجه، ص لغة العربية عاملية الاألستاذ سعود احلسني، 25
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متني.  قوي  برابط  املسلمني  قلوب  بني  تربط  اليت  واألخوة  واملودة  األلفة 
اليت مير هبا  املرحلة احلرجة  فعال من هذه  بدور  الذي يسهم  الرابط  وذلك 
 العامل اإلسالمي يف هذه األايم.
يف لقد فطن أعداء اإلسالم إىل أمهية اللغة العربية ودورها الكبري 
ابلرصاد كلما  هلا  وقفوا  ولذا  املسلمني؛  بني  الفكرية  الوحدة  على  احملافظة 
سنحت له الفرصة؛ ألن غرضهم احلقيقي يكمن يف القضاء على هذه اللغة 
السمحة واحلضارة اإلسالمية القيمة، ألن هذا يقف حاجزا مانعا أمام حتقيق 
اهلدامة   اإلحلادية  مذاهبهم  ونشر  االستعمارية  الطامعة أطماعهم  والتنصريية 
 واليهودية احلاقدة. 
املواد  من  هي  املزدوجة  اإلسالمية  املعاهد  يف  العربية  اللغة  إن 
األساسية اليت تدرس فيها، حيث إن اهلدف األساسي من تعليم اللغة العربية 
اللغوية األربع، وهي مهارة  إتقان املهارات  فيها هو أن يتمكن الدارس من 
القراءة، ومهارة الكتابة فضال عن مهارة االستماع، ومهارة الكال م، ومهارة 
 القراءة واالستماع مث مهارة الكالم أو التعبري.
املناسبة لذلك  حتقيقا هلذا اهلدف، قد استخدمت فيها الطريقة 
والصرف  النحو  من  العربية  اللغة  أوعلوم  العربية  اللغة  تعليم  يف  الغرض 
التفسري والفقه والتوحيد والتصوف والبالغة والعلوم اإلسالمية من احلديث و 
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واألخالق وتعليم القرآن الكرمي وحفظه وتالوته وجتويده وهي طريقة القراءة 
من انحية،  تقليدية  بطريقة  يسمى  ما  أي  والقواعد  الرتمجة  وطريقة  واحلفظ 
ومن انحية أخرى استعملت فيها طريقة مباشرة وطريقة مسعية شفوية وطريقة 
 قشة وغري ذلك من الطرق اليت تعترب من الطرق املتطورة. توليفية وطريقة املنا
قد  املعاهد اإلسالمية  العربية يف هذه  اللغة  تعليم  ولتأييد هدف 
املنشود، وذلك كإقامة مسابقة  اهلدف  يتجه إىل حتقيق  الذي  النشاط  أقيم 
حفظ  مسابقة  مستوايت،  عدة  على  القرآن  حفظ  ومسابقة  القرآن  تالوة 
وم مالك،  ابن  لغات، ألفية  بعدة  اخلطابة  مسابقة  العمريطي،  سابقة حفظ 
العلوم  يف  املناظرات  أو  احلوار  ومسابقة  واإلندونيسية  واإلجنلزية  العربية 
 اإلسالمية بعدة لغات وما إىل ذلك من املسابقات والتدريبات. 
وإن اللغة العربية يف عصران اليوم عصر السماء املفتوحة يف العامل 
ة العامل الرمسية املستخدمة يف هيئة األمم املتحدة أو يف املتمدن اليوم، هي لغ
 املنظمات الدولية جبانب أخواهتا األربع.
كما قال الدكتور هداايت حممد منصور: إن اللغة العربية قادرة على         
اللعب بدورها يف العالقة الدولية. وقد أقرت يونسكو يف هيئة األمم املتحدة 
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لغة عاملية. وهذ ملا أبهنا  أمهيتها  فلوال  أمهيتها،  دليل على  ا اإلقرار هو خري 
 . 26أقرت هبا يونسكو كلغة عاملية 
وذلك  الدويل.  الصعيد  على  دورا كبريا  لعبت  قد  العربية  واللغة 
وا اجملتمعات  يف  والدبلوماسية  السياسية  الشؤون  العاملية بواسطة  ملؤمترات 
الصعيد  فعلى  قورة:  سليمان  الدكتور حسني  قال  مث  ومن  الدولية.  واحملافل 
الدويل فإن كل احملاوالت اختذت مجيع السبل جلعلها لغة رمسية يف كثري من 
املتحدة  األمم  هيئة  يف  رمسية  لغة  أصبحت  وبذا  الدولية.  واملؤمترات  احملافل 
ديسمرب   يون  1972منذ  يف  ذلك  األغذية وقبل  منظمة  ويف  سكو 
 . 27والزراعة 
احلياة،  ومتطلبات  اجملتمع  واحتياجات  الزمان  تطور  مع  ومتاشيا 
صور هذا التطور أن أوضاع  فإن املعاهد اإلسالمية حاولت أن تتطور. ومن 
اللغة العربية فيها تتغري وتتطور أيضا، وذلك حسب اجتاهات املسؤولني فيها 
أو حسب ميول القائمني بشؤون تلك املعاهد اإلسالمية واملناهج الدراسية 
 اليت رمستها تلك املؤسسة التعليمية الدينية.
 
 26، املرجع السابق، ص تدريس اللغة العربيةد. هداايت حممد منصور، 26
دراسات حتليلية مواقف تطبيقية يف تعليم اللغة العربية د. حسني سليمان قورة، 27
 46(,ص 1977،) القاهرة: دار املعارف، والدين اإلسالمي 
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ابملعاهد  يسمى  ما  هناك  يعرف  صار  األحوال  هذه  ومن 
المية العصرية اليت هتتم ابلعلوم اإلسالمية وعلوم اللغة العربية كما تعتن اإلس
املهارات  على  التعبري  مهارة  تفضل  حيث  املهنية  والرتبية  العامة  ابلعلوم 
األخرى. وكذلك هناك يظهر ما يسمى ابملعاهد اإلسالمية املزدوجة اليت ما 
وع واملعاصرة  القدمية  اإلسالمية  ابلعلوم  هتتم  حيث زالت  العربية  اللغة  لوم 
املؤسسة  هذه  فإن  ولذلك،  التعبري.  ومهارة  واحلفظ  القراءة  مهارة  تفضل 
هذه  أن  يعن  املتطورة،  والطريقة  التقليدية  الطريقة  تستخدم  الدينية  الرتبوية 
املعاهد اإلسالميةاملوحدة تقوم ابملزج بني النظام التقليدي والنظام العصري. 
أشار إليه القول املشهور عند جمتمع فندق بيسانرتين وهذه احلالة مناسبة ملا 
 هو: احملافظة على القدمي الصاحل واألخذ ابجلديد األصلح. 
اللغة  بعلوم  فإهنا ما زالت هتتم  التقليدية،  املعاهد اإلسالمية  أما 
العربية من النحو والصرف والبالغة اهتماما كبريا كوسيلة مهمة لفهم التعاليم 
عها. كما أهنا ما زالت تعتن ابلعلوم اإلسالمية عناية اتمة، اإلسالمية من منب
حيث إن هذه املعاهد اإلسالمية تستخدم الطريقة التقليدية يف تعليم العلوم 
اإلسالمية وعلوم اللغة العربية، وهي تفضل مهارة القراءة واالستماع أو الفهم 
 على املهارات األخرى. 
ونيسيا هتتم ابلعلوم اإلسالمية إن املعاهد اإلسالمية املتنوعة إبند
الغرض  ألن  وذلك  ابلغا،  اهتماما  العربية  اللغة  علوم  أي  العربية  واللغة 
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بناء  أي  املسلم  اإلنسان  بناء  هو  اإلسالمية  املعاهد  بناء  من  األساسي 
التعليمية  املؤسسة  يتعلم يف هذه  من  ليصبح  بناء صاحلا  اإلنسان  شخصية 
وا والدعاة  العلماء  من  تعاليم الدينية  يفهمون  والذين  واملثقفني  ملعلمني 
اإلسالم ويتفقهون فيها ويعملون هبا حىت يصبحوا أمة وسطا وأسوة حسنة 
 يف أوساط اجملتمع.
واللغة  اإلسالمية  ابلعلوم  املتنوعة  اإلسالمية  املعاهد  اهتمام  إن 
 العربية متباين بني تلك املعاهد اإلسالمية؛ فهناك نوع من املعاهد اإلسالمية 
يهتم ابلعلوم اإلسالمية وعلوم اللغة العربية اهتماما شديدا حيث خيتار هذا 
القراءة  مهارة  يفضل  وهو  والتعليم،  التعلم  عملية  يف  تقليدية  طريقة  النوع 
 واالستماع فقط.
وهناك نوع من املعاهد اإلسالمية مازال يهتم ابلعلوم اإلسالمية 
م الطريقة التقليدية والطريقة املتطورة واللغة العربية اهتماما كبريا، وإنه يستخد
 يف عملية التعلم والتعليم، وحياول املزج بني النظام السلفي والنظام اخللفي.
يستعمل  زال  ما  اإلسالمية  املعاهد  من  النوع  هذا  فإن  ولذا، 
الطريقة التقليدية وبنظام احللقات يف تعليم الكتب العربية اإلسالمية القدمية 
ا وهذه  الدعوة واحلديثة،  دار  معهد  يف  الباحث  الحظه  ملا  مناسبة  لعملية 
واإلرشاد مانكوسو بسوالويسي اجلنوبية حيث إن هذه العملية التعلمية تقام 
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املوحد  املعهد  إن هذا  احملددة. وكذلك،  املدرسة  أوقات  املسجد خارج  يف 
 يطبق الطريقة املتطورة يف عملية التعلم والتعليم اليت تقام يف املدرسة.
املزدوج ويف املعهد  يف  تستخدم  العربية  التعليمية  العملية  هذه   
تعرف ما  العربية فيه  اللغة  الوحدة. ولذلك، فإن مواد  الفروع ونظرية  نظرية 
 يسمى ابإلنشاء واملطالعة واحملادثة واحملفوظات والبالغة.
وحسب ما الحظه الباحث يف بعض املعاهد اإلسالمية املزدوجة 
الط  العلوم اإلسالمية إبندونيسيا، فإن  املعلمون يف تعليم  اليت يستعملها  ريقة 
وعلوم اللغة العربية يف املسجد أو يف بيت األستاذ هي طريقة تقليدية بنظام 
املستعملة  الطريقة  املدرسة. وأما  الدراسة يف  احللقات، وذلك خارج أوقات 
 يف عملية التعلم والتعليم داخل الفصول، فهي طريقة متطورة.
أومتزج   ولذلك،  توحد  الدينية  التعليمية  املؤسسة  هذه  فإن 
الغرض  ألن  احلديث؛  والنظام  القدمي  النظام  ومها  النظامني  أو  الطريقتني 
يتمكن  أن  فيها  اإلسالمية  والعلوم  العربية  اللغة  علوم  تعلم  يف  األساسي 
فهما  وفهمها  واملعاصرة  القدمية  اإلسالمية  العربية  الكتب  قراءة   من  الطلبة 
التعبري، صحيح أو  الكالم  مهارة  إتقان  من  الطلبة   يتمكن  وكذلك،  ا. 
وللوصول إىل هذا اهلدف فإن الطريقة املناسبة يف عملية التعلم والتعليم هي 
 الطريقة تقليدية مع الطريقة املتطورة. 
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الدينية هتتم ابملهارات اللغوية  التعليمية  حقيقة إن هذه املؤسسة 
االستماع مهارة  وهي:  ومهارة األربع،  القراءة،  ومهارة  الكالم،  ومهارة   ،
 الكتابة إال أهنا تفضل مهارة القراءة والكالم على املهارة األخرى. 
الطريقة  تستعمل  زالت   ما  املوحدة  اإلسالمية  املعاهد  هذه  إن 
التقليدية يف تعليم الكتب العربية اإلسالمية القدمية واحلديثة اليت تقام غالبا 
األستاذ )الكياهي( بنظام احللقات. وكذلك تستعمل  يف املسجد أو يف بيت
بنظام  الفصل  يف  عادة  تقام  اليت  والتعليم  التعلم  عملية  يف  املتطورة  الطريقة 
 املدرسة. 
هذه املعاهد اإلسالمية املزدوجة حتاول أن جتعل بيئتها بيئة لغوية 
اللغوية  أوالتدريبات  اللغوية  ابلنشاطات  القيام  خالل  من  وذلك  حية، 
 ملعسكرات اللغوية. وا
املناهج  املزدوجة  الدينية  الرتبوية  املؤسسة  هذه  يف  وتستخدم 
الشؤون  لوزارة  التابعة  الدراسية  املناهج  على  تشتمل  اليت  املوحدة  الدراسية 
املناهج  أن  أي  احمللية  الدراسية  املناهج  مع  الوطنية  الرتبية  ووزارة  الدينية 
اإلسالم املعاهد  يف  املستخدمة  الدراسية الدراسية  املناهج  هي  املوحدة  ية 
الدينية ووزارة الرتبية الوطنية  التابعة لوزارة الشؤون  املمتزجة فيها بني املناهج 
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والطرق  واألهداف  الدراسية  املواد  تتضمن  اليت  احمللية  الدراسية  واملناهج 
 والتقومي.
واملواد الدراسية اليت تدرس يف هذه املعاهد اإلسالمية هي العلوم 
الفقه اإلسال  الشريف والفقه وأصول  النبوي  الكرمي واحلديث  مية من القرآن 
فمنها  العربية،  اللغة  علوم  وأما  والتفسري.  واألخالق  والتصوف  والتوحيد 
واإلمالء  واحملفوظات  واحملادثة  واملطالعة  واإلنشاء  والبالغة  والصرف  النحو 
مزدوجة،   طريقة  هي  فيها  املستعملة  السائدة  الطريقة  إن  اترة حيث  يعن 
استعمال الطريقة التقليدية لتحقيق مهارة الفهم أو القراءة واالستماع، واترة 
الطريقة  استعمال  واترة  الكالم،  مهارة  لتحقيق  احلديثة  الطريقة  استعمال 
 التوليفية. وذلك لتحقيق مهارة الكالم والقراءة يف نفس الوقت. 
أ هو  فيها  العربية  اللغة  تعليم  من  األساسي  يتمكن والغرض  ن 
القراءة  مهارة  عن  فضال  معروفة  لغوية  مهارات  أربع  إتقان  من  الدارسون 
الطريقة  هي  الغرض  هلذا  املناسبة  الطريقة  فإن  ولذلك،  الكالم.  ومهارة 
 املزدوجة. 
التعليمية الدينية اجلامعة أو  وقد أقيمت يف بعض هذه املؤسسة 
يتم الذين  الطالب  ختريج  إىل  يرمي  الذي  العايل  إتقان املعهد  من  كنون 
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واملعلمني  والدعاة  العلماء  من  ليصبحوا  املعروفة  األربع  اللغوية  املهارات 
 املتخصصني أو احملرتفني واملثقفني العاملني أو العلماء املثقفني. 
اإلسالمية  املعاهد  يف  العربية  اللغة  أوضاع  عن  الكالم  وبعد 
اللغة   أوضاع  أن  لنا  يتتضح  واملزدوجة،  واخللفية  هذه السلفية  يف  العربية 
املؤسسة التعليمية الدينية عامة تتغري وتتطور حسب تطور املعاهد اإلسالمية 
مبا فيها من املناهج الدراسية والنشاطات والنظام وقرار املسؤولني أو القائمني 
على شؤوهنا واجتاهاهتم فيها، وذلك نتيجة لتطور الزمن واحتياجات اجملتمع 
 ومتطلبات احلياة. 
تعليم اإلسالمية   وإن  املعاهد  اإلسالمية يف  والعلوم  العربية  اللغة 
بيت  يف  أو  املسجد  يف  العلوم  تلك  تدرس  نشأهتا كانت  منذ  إبندونيسيا 
التعليم  هذا  إن  حيث  احللقات،  وبنظام  تقليدية  بطريقة  )الكياهي(  املعلم 
أن  هو  التعليم  من  األساسي  الغرض  ألن  والقراءة  االستماع  مهارة  يفضل 
 طالب من فهم العلوم اإلسالمية وعلوم اللغة العربية.يتمكن ال 
يهتم  اإلسالمية  والعلوم  العربية  اللغة  تدريس علوم  فإن  ولذلك، 
بطريقة الرتمجة والقواعد، وطريقة القراءة واحلفظ، وذلك لفهم تعاليم اإلسالم 
إن  والدعاة، حيث  واملعلمني  العلماء   من  فيها  الطلبة  ليصبح  فهما جيدا 
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عربية هي وسيلة مهمة لفهم تعاليم اإلسالم من مصدرها وهو القرآن اللغة ال
 الكرمي واحلديث النبوي الشريف، وكذلك من كتب الرتاث اإلسالمي. 
وبعد أن تطورت املعاهد اإلسالمية يف مسريهتا من حيث املظهر 
عددها  أو  انحية كميتها  من  تطورت  واملناهج كما  واإلمكانيات  والوسائل 
ف الطلبة  العربية وعدد  اللغة  أوضاع  فكانت  املدرسة،  نظام  وعرفت  يها 
وتعليمها وأمهيتها تتغري وتتطور حسب تطور الزمان ومتطلبات حياة اجملتمع 
ال  العربية  اللغة  وعلوم  اإلسالمية  العلوم  فيه  تدرس  الذي  املكان  إن  حيث 
إىل  التعليمي  مكانه  توسع  وإمنا  األستاذ،  بيت  يف  أو  املسجد  يف  يتحدد 
اليت كانت املد العربية  اللغة  وعلوم  اإلسالمية  العلوم  فإن  وكذلك،  رسة. 
العربية  الكتب  تعد مقصورة على  الكياهيلم  بيت  أو يف  املسجد  تدرس يف 
التعليمية الدينية الكتب  املؤسسة  اإلسالمية الكالسيكية، وإمنا عرفت تلك 
وتتغ  تتطور  فيها  املستخدمة  الطريقة  أن  املعاصرة. كما  ري حسب اإلسالمية 
احلياة حيث  متطلبات  التعليمية وحسب  املؤسسة  تلك  اليت رمستها  املناهج 
الطرق  على  احلديثة  أو  املتطورة  الطريقة  تفضل  اإلسالمية  املعاهد  هذه  إن 
اهلدف  ألن  األخرى،  املهارات  على  الكالم  مهارة  تفضل  األخرى كما 
فهم تعاليم  األساسي هلذه املؤسسة التعليمية جبانب أن يتمكن الطالب من 
العربية.  ابللغة  الكالم  احلديث  الطالب  يتقن  أن  مصدرها،  من  اإلسالم 
ولذلك، فإن بيئة املعاهد اإلسالمية هي بيئة لغوية حية حيث إن الدارسني 
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يستخدمون اللغة العربية لالتصال بعضهم ببعض كلغة اتصالية يومية. وهذا 
ي املتطورة  اإلسالمية  املعاهد  السائد يف  الطلبة املوقف  يكون  أن  على  عتمد 
دينية  لغة  واملسلمني،  اإلسالم  لغة  هي  العربية  اللغة  تعلم  يف  يتحمسون 
 وعلمية، لغة حضارة وقومية، ولغة عاملية.
هتتم  املتطورة  الدينية  التعليمية  املؤسسة  هذه  فإن  احلقيقة،  يف 
الكالم،  ومهارة  االستماع،  مهارة  وهي  األربع،  اللغوية  املهارات  جبميع 
أو و  الكالم  مهارة  تفضل  زالت  ما  أهنا  إال  الكتابة،  ومهارة  القراءة،  مهارة 
املتطورة  الرتبوية  املؤسسات  من  النوع  وهذا  األخرى.  املهارات  على  التعبري 
 يعرف ما يسمى ابملعاهد اإلسالمية احلديثة أو اخللفية.
أما املؤسسة التعليمية الدينية اليت تفضل مهارة القراءة واالستماع 
 ي مهارة الفهم تعرف ما يسمى ابملعاهد اإلسالمية القدمية أو السلفية.أ
اإلسالمية  ابملعاهد  يسمى  ما  هناك  عرف  األخرية  اآلونة  ويف 
املزدوجة أو املوحدة. هذا النوع من املعاهد اإلسالمية حياول املزج بني نظام 
القول  مع  يتماشى  املوقف  هذا  أوخلفي.  حديث  ونظام  سلفي،  أو  قدمي 
الصاحل امل القدمي  على  "احملافظة   : وهو  بيسانرتين  فندق  جمتمع  عند  شهور 
 واألخذ ابجلديد األصلح". 
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العربية  اللغة  علوم  تعليم  يف  املستخدمة  الطريقة  فإن  ولذلك، 
والعلوم اإلسالمية فيها اترة تستعمل طريقة تقليدية يقام عادة يف املسجد، 
يقام  متطورة  أو  حديثة  طريقة  تستخدم   نفس   واترة  ويف  الفصل  يف  عادة 
الوقت تستعمل طريقة توليفية، حيث إن الغرض األساسي الذي يراد حتقيقه 
هو أن يتمكن الطالب من فهم العلوم أو التعاليم اإلسالمية من مصدرها،  
 كما متكن الطالب من استعمال هذه اللغة القيمة لالتصال اليومي. 
ت زالت  ما  املزدوجة  التعليمية  املؤسسة  القراءة وهذه  مهارة  فضل 
والكالم على املهارات األخرى حيث هتدف إىل ختريج الدارسني املتمكنني 
واملعلمني  والدعاة  العلماء  من  ليصبحوا  األربع  اللغوية  املهارت  إتقان  من 
يف  جياهدون  الذين  وغريهم  العلماء،  والثقفني  املثقفني،  والعلماء  واملثقفني، 
 سبيل هللا ابتغاء مرضات هللا.
أو وه اجلامعة  ببعضها  أحلق  قد  املوحدة  اإلسالمية  املعاهد  ذه 
 املعهد العايل. 
إبندونيسيا  اإلسالمية  املعاهد  أن  نفهم  السابقة  البياانت  ومن 
ابلنظر إىل املناهج الدراسية فيها ومظهرها وإمكانياهتا، إهنا تندرج حتت ثالثة 
 ة. أنواع وهى املعاهد اإلسالمية السلفية واخللفية واملزدوج
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إبندونيسيا  اإلسالمية  املعاهد  املوجودة يف  التعليم  مستوايت  إن 
االبتدائية،  واملدرسة  األطفال،  روضة  من  تتكون  العموم  على  اليوم 
 واإلعدادية، والثانوية، حىت اجلامعة أو املعهد العايل. 
هلا  أن  ومميزات كما  خصائص  اإلسالمية  املعاهد  تلك  ولكل 
الكرمي اختصاصا. ولذلك، فإن هناك مع هدا إسالميا يهتم وخيتص ابلقرآن 
معهد  هو  اإلسالمية  املعاهد  من  النوع  هذا  مسي  حىت  وتالوته  وحفظه 
احلديث.  معهد  مسي  حىت  ابحلديث  خيتص  معهدا  هناك  أن  القرآن، كما 
القواعد وخيتص هبا  أو  وكذلك هناك معهد إسالمي يهتم ابلنحو والصرف 
المي خيتص ابلفقه حىت مسي مبعهد حىت مسي مبعهد اآللة، وهناك معهد إس 
الفقه كما أن هناك معهدا إسالميا يهتم ابلتصوف اهتماما ابلغا حىت مسي 
أو  احلديث  ابملعهد  يسمى  ما  هناك  وكذلك  الصويف،  أو  التصوف  مبعهد 
العصري حيث إن هذا املعهد يهتم ابملناهج احلديثة أو املتطورة وجيعل بيئته 
 بيئة لغوية حية.
امل تلك  الذي ومن  املعهد  ذلك  العربية  ابللغة  هتتم  اليت  عاهد 
شاهده الباحث يف دراسته امليدانية يف جزيرة سوالويسي الغربية حيث يوجد 
يهتم  فهو  خاصا.  اهتماما  العربية  ابللغة  يهتم  املعهد  وهذا  )فاريب(،  معهد 
بعلوم اآللة وال سيما اللغة العربية من حنو وصرف، فمن األنظمة املتبعة يف 
قواعد ه يدرس  أن  بعد  إال  فيه  ابلدراسة  للطالب  يسمح  ال  أنه  املعهد  ذا 
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اللغة العربية ملدة متتد لشهور، مث يسمح له بعد ذلك اباللتحاق يف جمالس 
 التعلم يف املسجد أو يف بيت الكياهي.
اإلسالمية  املعاهد  يف  العربية  اللغة  أوضاع  أن  ذكران  كما 
تت بل  تتطور  مسريهتا  يف  املرسومة إبندونيسيا  املناهج  حسب  وذلك  غري، 
وذلك  فيها،  واملدرسني  املسؤولني  اجتاهات  وحسب  فيها،  املطبق  والنظام 
 على سبيل املثال: 
املساجد   -1 رابطة  مبعهد  يسمى  إسالمي  معهد  هناك 
واملصليات اإلندونيسية املوجود مبكاّسر سوالويسي اجلنوبية، حيث إن هذا 
يه احلديث كان  اإلسالمي  اهتماما  املعهد  العربية  ابللغة  نشأته  بداية  يف  تم 
لغوية  بيئة  بيئته  وجيعل  األخرى  املهارات  على  الكالم  مهارة  ويفضل  كبريا 
تستخدم فيه اللغة العربية واالجنلزية كلغة اتصالية يومية كنظام املعهد، وذلك 
األوضاع حواىل يف  هذه  حتولت  مث  املاضي،  القرن  يف  السبعينات  أوائل  يف 
العربية منذ ذلك احلني مل تعد التسعين اللغة  القرن نفسه، حيث إن  ات من 
 مستخدمة كلغة يومية فيه حىت يومنا احلاضر. 
ألسباب،  وشاهده  الباحث  الحظه  ما  حسب  الواقع  وهذا 
واالجتاهات  الدراسية  املناهج  تغري  الواقع هو وجود  األول يف هذا  والسبب 
املعهد احل بنائه أو أتسيسه  التعليمية والنظام، حيث إن هذا  ديث يف بداية 
فيه يف ذلك  الواقعة  املدرسة  فإن  ولذلك  الدينية،  الشؤون  لوزارة  كان اتبعا 
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إن  حيث  الدينية  الثانوية  واملدرسة  الدينية  اإلعدادية  املدرسة  هي  الوقت 
ابلشرق  اإلسالمية  اجلامعات  يف  لاللتحاق  معادلة  هلا  النهائية  الشهادة 
فإن   هذا  وألجل  املعهد األوسط.  هذا  من  يتخرجون  الذين  الطلبة  بعض 
 يستطيعون مواصلة دراستهم يف الشرق األوسط. 
مث إن هذا املعهد اإلسالمي يف مسريته تغريت أحواله من تبعيته 
لوزارة الشؤون الدينية إىل وزارة الرتبية الوطنية، وذلك حوايل التسعينات من 
تتغري فيه  الدراسية  املناهج  فإن  املاضي،  فيه القرن  املوجود  النظام  وكذلك   ،
 يتغري بسبب تغري اجتاهاته.
أن  هو  فيه  وشاهده  الباحث  الحظه  كما  اآلخر  والسبب 
املعهد كان بعضهم من خرجيي معهد  املدرسني األوائل يف بداية نشأة هذا 
دار السالم احلديث، وبعضهم خرجيي الشرق األوسط، وأن االهتمام ابللغة 
يف ذلك احلني كان كبريا جدا، حيث إن بيئة املعهد  العربية واللغة اإلجنلزية
 احلديث بيئة لغوية. 
وهو  -2 الغربية،  سوالويسي  يف  يقع  إسالمي  معهد  هناك 
معهد اإلخالص دار الدعوة واإلرشاد. كان الطلبة فيه يف الثمانينات وحىت 
 أوائل التسعينات يتميزون ابحلماس الشديد يف إحياء اللغة العربية كلغة يومية 
حية وكلغة دينية، وذلك بسبب وجود الشيوخ واألساتذة املبعوثني من األزهر 
العربية   اللغة  الشريف، وسبب ذلك أن املبعوث من قيل األزهر كان ميارس 
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أفراد  مع كل  تعامله  خالل  من  وخارجه،  بل  املعهد  داخل  اتصالية  كلغة 
املعهد كالتجار واحلرفيني وغريهم، ولكن بعد عودة  هذا األستاذ البيئةحول 
 املبعوث إىل بالده تغريت األحوال ومل يعد هناك اهتمام كبري ابللغة العربية. 
يقع يف سوالويسي  -3 الذي  اإلسالمي  أسعدية  معهد  هناك 
وهذا  سلفيا،  معهدا  يعترب  نشأته كان  منذ  املعهد  هذا  إن  حيث  اجلنوبية، 
من النحو والصرف. املعهد معروف خبرجييه املتمكنني يف علوم اللغة العربية 
لغة اإلسالم  العربية كلغة دينية،  التعليمية الدينية هتتم ابللغة  وهذه املؤسسة 
 واملسلمني  كوسيلة مهمة لفهم تعاليم اإلسالم من مصادرها. 
املعاهد  إىل  املعاهد اإلسالمية يف مسريهتا وتطورها تتحول  هذه 
. وإن حتول هذا املعهد اإلسالمية املزدوجة، ولديها اجلامعة أو املعهد العايل
اللغة  أوضاع  فإن  تبعا،  املزدوج  اإلسالمي  املعهد  إىل  السلفي  اإلسالمي 
حتاول  املوحدة  التعليمية  املؤسسة  هذه  إن  حيث  أيضا  تتحول  فيه  العربية 
املعهد  هذا  فإن  ولذلك،  احلديث.  والنظام  القدمي  النظام  بني  ابملزج  القيام 
بية كلغة دينية، فإنه يهتم أيضا ابللغة العربية  اليوم جبانب اهتمامه ابللغة العر 
 كلغة اتصالية يومية. 
من  معهد  لكل  أن  لنا  يتضح  السابقة،  البياانت  من  وانطالقا 
 املعاهد اإلسالمية خصائص ومميزات.
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دينية،  العربية كلغة  ابللغة  هتتم  التقليدية  اإلسالمية  املعاهد  إن 
تعليم   يف  القراءة  مهارة  تفضل  فإهنا  والعلوم ولذلك  العربية  اللغة  علوم 
اإلسالمية على املهارات األخرى، وذلك ابستخدام طريقة الرتمجة والقواعد، 
 وطريقة القراءة واحلفظ أي ما يسمى ابلطريقة التقليدية وبنظام احللقات. 
العربية كلغة  ابللغة  هتتم  فإهنا  احلديثة،  اإلسالمية  املعاهد  وأما 
يئة لغوية. ولذلك، فإهنا ختتار مهارة الكالم يف اتصالية يومية، وجتعل بيئتها ب
الطريقة  ابستخدام  وذلك  األخرى،  املهارات  على  والتعليم  التعلم  عملية 
املباشرة والطريقة السمعية الشفوية أي ما يسمى ابلطريقة احلديثة أوالطريقة 
 املتطورة وبنظام املدرسة.
فإهن املوحدة،  أو  املزدوجة  اإلسالمية  املعاهد  ابللغة وأما  هتتم  ا 
التقليدية اترة،  الطريقة  اتصالية معا، وهي تستخدم  العربية كلغة دينية ولغة 
وهذه  التوليفية.  الطريقة  استخدام  وحتاول  أخرى،  اترة  احلديثة  والطريقة 
 املؤسسة التعليمية الدينية املزدوجة حتاول تطبيق مجيع املهارات اللغوية. 
اية نشأهتا متواضعة جدا من لقد كانت املعاهد اإلسالمية، يف بد
حيث البناء أو املظهر واإلمكانيات والوسائل واملناهج، وهلا عناصر حمدودة، 
الرتاث  وكتب  واملسجد،  سانرتي،  أي  واملتعلم  الكياهي،  أي  املعلم  وهي: 
ولذلك،  املتواضعة.  اإلسالمية  املعاهد  هذه  أساسية يف  اإلسالمي كمراجع 
فيها العربية  اللغة  أوضاع  العربية    فإن  اللغة  تستخدم  وهي  أيضا،  متواضعة 
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كلغة دينية كوسيلة مهمة لفهم العلوم اإلسالمية من منبعها املكتوب ابللغة 
العربية دون االهتمام ابملهارات األخرى، مث تطورت هذه املعاهد اإلسالمية 
 بوجود الفندق أي املساكن للطالب. 
والت التعلم  املستخدمة يف عملية  الطريقة  فهي وكانت  فيها،  عليم 
بطريقة  يسمى  ما  أي  واحلفظ  القراءة  وطريقة  والقواعد،  الرتمجة  طريقة 
 تقليدية، وهي ختتار مهارة القراءة واالستماع لتحقيق الغرض املنشود. 
أوائل  يف  سائدة  اليت كانت  الشرح  لغة  أو  الرتمجة  للغة  ابلنسبة 
مجة من اللغة احمللية نشأة املعاهد اإلسالمية هي لغة حملية مث تطورت لغة الرت 
إىل اللغة الوطنية مسايرة لتطور الزمن ومتطلبات حياة اجملتمع خصوصا بعد 
عام  وذلك  االستعمار،  ربقة  من  استقالهلا  على  إندونيسيا  حصلت  أن 
 م. 1945
هتتم  وتطورها  مسريهتا  يف  التقليدية  اإلسالمية  املعاهد  هذه  إن 
علوم اإلسالمية وعلوم اللغة العربية ابلنشاطات التعليمية، وهي تعتن بتعليم ال
من مصدرها وهو القرآن الكرمي واحلديث الشريف، وكذلك من كتب الرتاث 
اإلسالمي. كما أن هذه اهليئة الرتبوية الدينية كانت هتتم ابلنشاطات اللغوية 
من التدريبات واملسابقات، حيث إن هذه املعاهد اإلسالمية التقليدية كانت 
على اخلطابة ابللغة العربية، وتدريب على اخلط العريب،  يعقد عادة تدريب 
فهم كتب  ومسابقة  القرآن،  تالوة  ومسابقة  لغات،  بعدة  اخلطابة  ومسابقة 
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الرتاث اإلسالمي أي قراءة الكتب الصفراء، ومسابقة حفظ القرآن، وحفظ 
 ألفية ابن مالك، وحفظ العمريطي، ومسابقة احلوار أو املناظرة ابللغة العربية، 
املسابقات  هذه  وتقام  اللغوية.  النشاطات  من  ذلك  وغري  املسائل،  وحبث 
 عادة يف مناسبة ذكرى أتسيس تلك املعاهد اإلسالمية.
وقد كانت هذه املعاهد اإلسالمية السلفية هتتم أبقوال احلكماء 
املعاهد  بعض  يف  ومشاهدته  مالحظته  يف  الباحث  إن  حيث  اهتماما 
السلفي، وجد تلك األقوال معلقة يف اجلدار اإلسالمية مثل معهد كيديري 
 أي مكتوبة يف اجلدران ويف أي مكان داخل املعهد.
بعضها  وتطورها  مسريهتا  يف  املتواضعة  اإلسالمية  املعاهد  وهذه 
إيرانج  تيبو  حتول إىل شكل املعاهد اإلسالمية املزدوجة، ومثال ذلك معهد 
بيوكياك اإلسالمي  ومعهد كرفياك  الشرقية،  الدعوة جباوى  دار  ومعهد  رات، 
واإلرشاد مانكوسو بسوالويسي اجلنوبية، وغريمها من املعاهد اإلسالمية اليت 
حتافظ  األخرى  السلفية  اإلسالمية  املعاهد  وبعض  مزدوجا،  معهدا  تصبح 
على كوهنا األصيل ال تصبح معهدا مزدوجا، وال عصراي، وإمنا كانت على 
 وجهها األصلي التقليدي. 
البا الدينية متطورة يف كما بني  التعليمية  حث أن هذه املؤسسة 
مسريهتا مسايرة لتطور الزمن ومتاشيا مع متطلبات حياة اجملتمع، فتظهر هناك 
املؤسسة  هذه  إن  حيث  موحدة،  إسالمية  ومعاهد  خلفية  إسالمية  معاهد 
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توسع  وإمنا  فقط،  القراءة  مبهارة  اهتمامها  يتحدد  ال  الدينية  التعليمية 
  مجيع املهارات اللغوية األربع. اهتمامها إىل
الرتبوية  املعاهد اإلسالمية اخللفية واملزدوجة هتتم ابلنشاطات  إن 
العلوم  بل  العربية  اللغة  وعلوم  اإلسالمية  العلوم  بتعليم  تعتن  إهنا  حيث 
املدرسة، كما  الفصل يف  بنظام  املسجد، أو  احللقات يف  بنظام  إما  العامة، 
املهن ابلرتبية  هتتم  هتتم أهنا  فإهنا  الرتبوية،  ابلنشاطات  اهتمامها  جبانب  ية. 
أيضا ابلنشاطات اللغوية بشكل التدريبات واملسابقات كما كانت توجد يف 
فيها  توجد  احلديثة  اإلسالمية  املعاهد  أن  إال  السلفية  اإلسالمية  املعاهد 
يفضل  اإلسالمية  املعاهد  من  النوع  هذا  ألن  اللغة؛  ومعمل  اللغة  حمكمة 
 الكالم على املهارات األخرى. مهارة 
اإلسالمية  املعاهد  يف  العربية  واملراجع  الكتب  أوضاع  عن  وأما 
املراجع  على  يعتمد  ما  فمنها  متباينة،  اجتاهاهتا  فقد كانت  إبندونيسيا 
القدمية، ومنها ما مييل إىل املراجع احلديثة، ومنها ما توفق بني املراجع القدمية 
 واملراجع احلديثة.
املرا  عليها إن  زالت حتافظ  ما  العربية  املكتوبة ابللغة  القدمية  جع 
املعاهد اإلسالمية فضال عن املعاهد اإلسالمية السلفية. ويف عصران احلاضر 
عصر العوملة عصر السماء املفتوحة متاشيا مع تطور الزمن فإن املراجع اليت 
ؤسسة تدرس فيها تتطور أيضا، وذلك بدخول املراجع املعاصرة إىل هذه امل 
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)الفقه  وأدلته(،  اإلسالمي  )الفقه  اإلسالم(،  )ضحى  مثل  الدينية  التعليمية 
فيها  دخلت  قد  ذلك كما  وغري  الوايف(،  )النحو  األربعة(،  املذاهب  على 
 اجملالت واجلرائد املتعددة اللغات.
الرتاث  بكتب  يسمى  ما  القدميةأو  اإلسالمية  العربية  واملراجع 
القدامى، هلا أمهيتها حيث إن هذه املراجع أو  اإلسالمي اليت ألفها العلماء 
املعاهد  عن  فضال  الدينية  التعليمية  املؤسسات  هبا  هتتم  القدمية  الكتب 
العلماء  هنضة  مجعية  مثل  اجلمعيااتلدينية  هبا  هتتم  التقليدية كما  اإلسالمية 
الرتاث  بكتب  هتتم  زالت  ما  الدينية  اجلمعية  هذه  إن  حيث  إبندونيسيا 
 تماما كبريا كمادة أساسية يف حبث املسائل الواقعية الدينية. اإلسالمي اه
املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا كمؤسسة تربوية دينية ال خيرج من 
 األحوال أو األوضاع اآلتية:
املعاهد   -1 يف  تدرس  الدراسية  املواد  من  العربية كمادة  اللغة 
أ ومن  الدراسية.  املناهج  داخل  وهي  إبندونيسيا  ذلك، اإلسالمية  جل 
 فتعليم اللغةالعربية وتطويرها أصبح أمرا منهجيا. 
اللغة العربية كلغة روحية لغة اإلسالم واملسلمني، وهي لغة  -2
القدمية  اإلسالمية  العربية  الكتب  ولغة  الشريف،  واحلديث  الكرمي  القرآن 
للمعاهد  معنواي  واجبا  أصبحت  للمسلمني،  الثقافية  واللغة  واملعاصرة، 
 إبندونيسيا.اإلسالمية 
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خلق   -3 يف  اإلسالمية  املعاهد  رغبة  هدف  على  وحرصا 
وعلوم  اإلسالمية  ابلعلوم  متزودين  فيها  الطلبة  يكون  أن  بد  فال  العلماء، 
اللغة العربية. وإن علوم اللغة العربية هلا دور كبري يف فهم العلوم اإلسالمية 
القدمية العربية اإلسالمية  املراجع  إهنا مفتاح دراسة  واحلديثة. هناك  حيث 
لغري  العلماء  عالمات  من  العربية  اللغة  إتقان  أبن  الناس  به  اعرتف  قول 
 الناطقني هبا.
تستعمل  اإلسالمية  املعاهد  أن  لنا  يتضح  تقدم  ما  على  وبناء 
املواد  من  كمادة  اللغةالعربية  تدريس  يف  متنوعة  ووسائل  عديدة  طرقا 
 األساسية فيها. 
ا هذه  دفعت  اليت  األحوال  الدينية هذه  التعليمية  ملؤسسة 
العربية وإحيائها وتطويرها ونشرها. ولذلك،  االهتمام ابللغة  إىل  إبندونيسيا 
دينية  لغة  وهي  العربية  اللغة  تعليم  بتنفيذ  قامت  قد  اإلسالمية  املعاهد  فإن 
 وكوسيلة هامة لفهم التعاليم اإلسالمية من مصدرها.
ابزداي بسرعة  يزداد  العربية  اللغة  تطور  خارج إن  يف  انتشارها  د 
املنطقة اليت نشأت فيها. وبفعل احلضارة، فإن تطور املفردات يف اللغةالعربية 
 ال يزال مستمرا إىل يومنا هذا.
حيوية  إىل  األوىل  ابلدرجة  راجعة  العربية  اللغة  حيوية  وإن 
مرتبطة  ألهنا  العربية  اللغة  انتشار  إىل  أدى  اإلسالم  فانتشار  اإلسالم؛ 
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سلمني. ويرجع هذا االرتباط إىل أن اللغة العربية هي لغة القرآن ابإلسالم وامل
الدين،  لغة  وهي  اإلسالمي،  الرتاث  ولغة كتب  الشريف،  واحلديث  الكرمي 
 لغة اإلسالم واملسلمني، لغة احلضارة، ولغة قومية، وعلمية، وعاملية.
اللغة  معه  دخلت  إندونيسيا  يف  اإلسالم  دخل  عندما  وهكذا، 
 تشرت معه فيها.العربية، وان
على  أثرت كثريا  قد  إبندونيسيا  انتشارها  يف  العربية  اللغة  إن 
الثقافة اإلندونيسية من عدة النواحي، سواء الناحية الدينية أوالناحية األدبية 
 أوالناحية الرتبوية أوالناحية السياسية واالقتصادية. 
وص لقد  اإلندونيسية،  الثقافة  على  العربية  اللغة  هذه  ل وبتأثري 
لغتهم  يف  العربية  املفردات  اإلندونيسيني  استعمال  درجة  إىل  التأثري  هذا 
 اليومية منطوقة أو مكتوبة.
 ومن املفردات اإلندونيسية املأخوذة من اللغة العربية مثل: 
 Shalat صالة  
 Zakat زكاة  
 Adil عادل 
 Syukur شكر  
 Rahmat رمحة 
 Musyawarah مشاورة 
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ن أمساء املسلمني اإلندونيسيني مأخوذة من وكذلك هناك كثري م
 اللغة العربية، مثل: 
 Abdullah عبد هللا 
 Muhammad حممد  
 Ahmad Farhan أمحد فرحان  
 Arifin عارفني  
 Musyarraf مشرف  
 Syukri شكري 
 Fathururahman فتح الرمحن  
 Muhammad Nafis حممد نفيس 
ما   األشخاص  وأمساء  املفردات  أو وهذه  شائعة  تزال  وال  زالت 
إندونيسيا  أغلب سكان  إن  اإلندونيسي، حيث  اجملتمع  أوساط  يف  سائدة 
 مسلمون.
بني  حيدث  احتكاك  أي  إن  وايف:  الواحد  عبد  الدكتور  وقال 
درجته  ومهما كانت  االحتكاك  هذا  سبب  أاي كان  هلجتني  أوبني  لغتني 
أتثري إىل  حمالة  ال  يؤدي  األخرية  نتائجه  كانت  منها   وكيفما  كل 
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املتعلقة  الناحية  هي  التأثري  هذا  فيها  يظهر  انحية  ابألخرى،وأهم 
 . 28ابملفردات 
إن واقع اللغة العربية اليوم يتأثر كثريا بواقع املسلمني، فهي تقوى 
قى بقوهتم، وتضعف بضعفهم، ولكنها تبقى يف امليدان تصارع التحدايت وتب
 حية بكل خصائصها مهما ضيق عليها أو حارهبا الظاملون. 
ويرى ابن حزم األندلسي أن اللغة العربية استمدت قوهتا من قوة 
الدولة اإلسالمية، إذ اللغة يسقط أكثرها ويبطل بسقوط دولة أهلها ودخول 
فإمنا  بغريهم؛  واختالطهم  دايرهم  عن  بنقلهم  أو  أماكنهم  يف  عليهم  غريهم 
 .29األمة وعلومها وأخبارها قوة دولتها ونشاط أهلها يقيد لغة 
العربية  اللغة  أتثري  حول  إبندونيسيا  ونشاهد  نالحظ  ما  هكذا 
مسلمون.  أغلبهم  إندونيسيا  سكان  إن  حيث  اإلندونيسية  احلضارة  على 
اإلندونيسي كما هتتم هبا  ولذلك، فإن املسلم  اجملتمع  يهتم هبا  العربية  اللغة 
واملؤسسات  واالجتماعية  اإلسالمية  واجلمعيات  اإلندونيسية  احلكومة 
اإلسالمية  املعاهد  عن  فضال  واجلامعات  واملعاهد  املدارس  من  التعليمية 
 املعروفة ابسم فندق بيسانرتين.
 
 253، ص املرجع السابقد. علي عبد الواحد وايف، 28
، بريوت، دار 1، )طخصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف معروف، 29
 51(، ص 1985النفائس، 
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تط يف  أثرت  اليت  العوامل  من  عدة  يف هناك  العربية  اللغة  ور 
املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا. وهذه العوامل ميكن تقسيمها إىل نوعني من 
 العوامل، مها: عوامل الرتبية، وعوامل البيئة.
 )أ( عوامل الرتبية 
املعاهد  يف  العربية  اللغة  تطور  على  تؤثر  اليت  العوامل  من 
 حية الرتبية هي:اإلسالمية واليت تساعد على جناح التعليم فيها من ان
اهتمام مدرسي اللغة العربية فيها ابملهارات اللغوية األربع فضال عن  .1
 مهارة القراءة والكالم.
اهتمام املدرسني مبخارج احلروف وفصاحة الكالم يف النطق ابللغة  .2
 العربية وابلقيام إبصالح األخطاء يف ذلك.
 ها وحتليلها.اهتمام املدرسني بقراءة النصوص العربية وشرح  .3
 ترتيب مادة الدروس ترتيبا منظما. .4
اإليضاح  .5 وسائل  استعمال  يف  أساليبهم  وإجادة  املدرسني  مهارة 
 املختلفة حىت ال ميل الطلبة يف تلقي الدروس. 
 إحياء اللغة العربية فيها ابلنشاطات الرتبوية واللغوية والتدريبات. .6
 )ب( عوامل البيئة
إىل جناح عملية التعلم والتعليم وفشلها يف  من العوامل اليت تؤدي 
كل املؤسسات الرتبوية هي البيئة. وهذه البيئة هلا دور كبري يف عملية الرتبية 
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اإلسالمية  املعاهد  يف  العربية  اللغة  تقدم  يف  أثر كبري  ولديها  والتعليم. 
 إبندونيسيا. 
العربية  اللغة  التعليمية اليت تساعد على تطور   ومن مظاهر البيئة 
 يف املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا هي كما يلي: 
يف  .1 يعيشون  إهنم  أي  املعهد  سكن  داخل  يسكنون  الطلبة  إن 
بتنفيذه  قامت  الذي  اجليد  والقانون  النظام  مع  )فندق(  الداخلية 
هيئة الطلبة حتت مراقبة كبار الطلبة يف املعهد واملرشدين واملشرفني 
 الذين يقومون ابإلشراف عليهم.
ياة الطلبة طوال أربعة وعشرين ساعة يف فندق املعهد وهي فرتة ح .2
تكاد  اللغوية حىت ال  والنشاطات  والتعليمية  الرتبوية  مليئة ابلربامج 
 توجد هناك وقت فراغ.
يف  .3 أو  املسجد  يف  العريب  اللسان  استماع  على  تعودوا  الطلبة  إن 
طريق  عن  وذلك  بيسانرتين  فندق  داخل  آخر  مكان  أو  الفصل 
احملاضرات اليت يلقيها املدرس أو الكياهي من املوضوعات املختلفة 
يف العلوم اإلسالمية وعلوم اللغة العربية من كتب الرتاث اإلسالمي 
والكتب العربية اإلسالمية املعاصرة، وكذلك من اإلذاعة يف املسجد 
عقب كل صالة.كما تعودوا على النظر إىل اللسان العريب أو اللغة 
يف واآلايت العربية  واألحاديث  احلكماء  قول  أو  املفردات  شكل   
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أو يف  األشجار  على  أو  اجلدران  مكتوبة على  إهنا  القرآنية حيث 
 األماكن األخرى. 
بيسانرتين فضال عن  .4 فندق  اللغة داخل  ما يسمى مبحكمة  وجود 
العقوابت  أو  اإلصالحات  تعطي  اليت  العصرية  اإلسالمية  املعاهد 
 م أو القانون املرسوم يف املعهد. ملن جتاوز هذا النظا
نتناول اآلن أوضاع اللغة العربية وتطورها من عصر إىل      
 عصر كما يلي: 
هي  .1 نشأهتا  بداية  يف  اإلسالمية  املعاهد  يف  العربية  اللغة  إن 
املكتوب  مصدرها  من  اإلسالم  تعاليم  لفهم  مستخدمة كوسيلة 
ا واحلديث  الكرمي  القرآن  وهو  العربية  من  ابللغة  الشريف  لنبوي 
كتب الرتاث اإلسالمي، ولذلك فإن الطريقة املستعلمة يف تعليم 
وطريقة  الرتمجة  طريقة  هي  العربية  اللغة  وعلوم  اإلسالمية  العلوم 
مهارة  والتعليم  التعلم  عملية  يف  ختتار  املعاهد  هذه  وإن  القراءة، 
أو  الكالم  مبهارة  هتتم  وال  الفهم،  مهارة  أي  واالستماع   القراءة 
 املهارات األخرى. 
االحتالل  .2 اإلسالمية يف عهد  املعاهد  العربية يف  اللغة  أوضاع  إن 
اهلولندي مل تكن جيدة حيث إن هذه املؤسسة التعليمية  الدينية  
كانت تواجه التحدايت يف القرى من االضطهاد اهلولندي فضال 
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اللغة  فإن  ولذلك،  املدن.  يف  الواقعة  اإلسالمية  املعاهد  أن  عن 
للطالب ال يسمح  ومل  اجلمود  أصاهبا  قد  العصر  ذلك  يف  عربية 
 ابألنشطة.
وبعد أن استقلت إندونيسيا من ربقة االستعمال اهلولندي صارت  .3
اللغة العربية تتمتع ابلتطور حيث إهنا جبانب استعماهلا كلغة دينية 
فإهنا  العربية،  اللغة  وعلوم  اإلسالمية  العلوم  لفهم  أي كوسيلة 
مستخد عن أصبحت  فضال  فيها  يومية  اتصالية  أيضا كلغة  مة  
الزمان  تطور  مع  متاشيا  وذلك  احلديثة.  اإلسالمية  املعاهد 
 ومتطلبات حياة اجملتمع ومسايرة لتطور املعاهد اإلسالمية.
فإن  .4 احلاضر،  يومنا  وحىت  وتسعماائت  ألف  عام  بداية  ومنذ 
ع تطورا  وتطورت  نشأت  قد  إبندونيسيا  اإلسالمية  ظيما املعاهد 
الدراسية،  واملناهج  واإلمكانيات،  والوسائل،  املظهر،  حيث  من 
والنشاطات وكميتها، وعدد الطلبة فيها. مث ظهرت يف هذا العصر 
التقليدي  النظام  املزج بني  اليت حتاول  املزدوجة  املعاهد اإلسالمية 
والنظام احلديث. ولذلك، فإن أوضاع اللغة العربية يف هذا العصر 
ا السماء  هذه عصر  إن  حيث  يرام،  ما  على  تسري  فيها  ملفتوحة 
املؤسسة التعليمية الدينية اليت تتكون من ثالثة أنواع أخذت هتتم 
 ابلعلوم اإلسالمية وعلوم اللغة العربية اهتماما ابلغا. 
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خصائص  اإلسالمية  املعاهد  من  الثالثة  األنواع  هذه  ولكل 
السلف اإلسالمية  املعاهد  هو  األول  النوع  تتميز ابهتمامها ومميزات؛  اليت  ية 
العربية   اللغة  وجتعل  اهتماما كبريا  العربية  اللغة  وعلوم  اإلسالمية  ابلعلوم 
 كوسيلة لفهم العلوم اإلسالمية من مصدرها املسجل ابللغة العربية. 
والنوع الثاين هو املعاهد اإلسالمية اخللفية، وهي تتميز ابهتمامها 
و  العامة  والعلوم  اإلسالمية  وهي ابلعلوم  العربية،  اللغة  وعلوم  املهنية  الرتبية 
الكالم  مهارة  تفضل  فإهنا  ولذلك،  يومية.  اتصالية  لغة  العربية  اللغة  جتعل 
 على املهارات األخرى. 
والنوع الثالث ما يسمى ابملعاهد اإلسالمية املوحدة، وهي تتميز 
للغة العربية، أيضا ابهتمامها ابلعلوم اإلسالمية والعامة والرتبية املهنية وعلوم ا
وإهنا ما زالت هتتم ابللغة العربية كلغة دينية كما أهنا حتاول االهتمام ابلعربية  
املهارات  على  والكالم  القراءة  مهارة  تفضل  فإهنا  ولذلك،  اتصالية.  كلغة 
 األخرى. 
من  فهى  اإلسالمية  املعاهد  يف  العربية  االهتمامباللغة  صور  أما 
 اجلوانب اآلتية:
 م ابلعربية كلغة دينية ولغة اتصالية االهتما -1    
 االهتمام ابملهارات اللغوية األربع -2    
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 االهتمام ابلنشاطات التعليمية واللغوية -3    
 االهتمام ابلنظام التعليمي الكيفي والكمي -4    
 االهتمام ابلبيئة -5    
 االهتمام ابلوسائل -6    
 االهتمام ابملناهج الدراسية.-7    
يث عن أوضاع اللغة العربية من انحية االهتمام ابللغة العربية  واحلد  (1
ابللغة  هتتم  إسالمية  معاهد  هناك  فإن  اتصالية،  وكلغة  دينية  كلغة 
العربية كلغة دينية اهتماما كبريا كوسيلة مهمة لفهم تعاليم اإلسالم 
الطريقة  فإن  ولذلك،  العربية.  ابللغة  املكتوب  مصدرها  من 
تعليم فيها هي  املستخدمة يف  العربية  اللغة  العلوم اإلسالمية وعلوم 
القراءة وطريقة  والقواعد وطريقة  تقليدية، وهي طريقة الرتمجة  طريقة 
املهارات  على  واالستماع  القراءة  مهارة  تفضل  وإهنا  احلفظ. 
ابلعاهد  الدينية  الرتبوية  املؤسسة  من  النوع  هذا  ومسى  األخرى. 
 اإلسالمية التقليدية او القدمية.
اليومي       التواصل  العربية كلغة  ابللغة  هتتم  إسالمية  معاهد  وهناك 
التعلم والتعليم فيها  الطريقة املستخدمة يف عملية  اهتماما كبريا، حيث إن 
شفوية،  مسعية  طريقة  أو  مباشرة  طريقة  من  متطورة  أو  حديثة  طريقة  هي 
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النوع   هذا  ومسي  األخرى.  املهارات  على  الكالم  مهارة  تفضل  من وهي 
 املؤسسة الرتبوية الدينية ابملعاهد اإلسالمية اخللفية أو احلديثة.
كما أن هناك معاهد إسالمية ما زالت هتتم ابللغة العربية كلغة دينية      
اإلسالمية من مصدرها،  العلوم  لفهم  عليها كوسيلة  اهتماما كبريا وحتافظ 
 املسجد أو يف وهي تستعمل طريقة تقليدية يف عملية التعليم الذي يعقد يف
فصول  يف  تقام  اليت  والتعليم  التعلم  عملية  وأما  )كياهي(.  األستاذ  بيت 
استخدام  اترة  مزدوجة  طريقة  هي  فيها  املستخدمة  الطريقة  فإن  املدرسة، 
الطريقة احلديثة، واترة أخرى استعمال الطريقة القدمية. ومسي هذا النوع من 
 المية املزدوجة أو املوحدة.املؤسسة التعليمية الدينية ابملعاهد اإلس 
بعلوم  (2 هتتم  أنواع كلها  ثالثة  من  تتكون  اليت  اإلسالمية  املعاهد  إن 
اللغة العربية والعلوم اإلسالمية، إال أن درجة االهتمام هبا متباينة من 
من  األنواع  هذه  ولكل  حتيقيقها.  يف  ترغب  اليت  املهارات  انحية 
مهار  حتقيق  يف  ميول  اإلسالمية  وذلك املعاهد  األربع.  اللغة  ات 
 حسب الغرض الذي يرغب يف حتقيقه.
مهارة       من  تتكون  األربع  اللغوية  املهارات  أن  عرفنا  وكما 
هذه  وكل  الكتابة.  ومهارة  القراءة،  ومهارة  الكالم،  ومهارة  االستماع، 
 املهارات هتتم هبا املعاهد اإلسالمية اهتماما ابلغا. 
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للمعاهد اإلسالمي      أو ابلنسبة  القراءة  السلفية، فإهنا هتتم مبهارة  ة 
اإلسالمية  املعاهد  أما  القراءة.  مهارة  حتقيق  إىل  إىل  متيل  إهنا  أي  الفهم، 
 اخللفية، فإهنا تفضل مهارة الكالم على املهارات األخرى. 
حتقيق       يف  ترغب  معروف  هو  املزدوجة كما  اإلسالمية  واملعاهد 
الكالم حيث القراءة ومهارة  التعليمية  مهارة  املؤسسات  النوع من  إن هذا 
 الدينية حياول القيام ابملزج بني نظام قدمي ونظام جديد.
فإن   (3 واللغوية  التعليمية  ابلشاطات  اإلسالمية  املعاهد  الهتمام  نظرا 
 كال منها هتتم بتلك النشاطات.
إن املعاهد اإلسالمية السلفية هتتم بتعليم العلوم اإلسالمية وعلوم      
بيت  ال يف  أو  املسجد  يف  تعقد  اليت  سيما  ال  ابلغا  اهتماما  العربية  لغة 
كياهي، حيث إن هذه النشاطات التعليمية تستعمل فيها الطريقة التقليدية 
وبنظام احللقات. كما أن هذه املؤسسات الرتبوية الدينية تقوم ابلتدريبات 
عن   فضال  لغات  بعدة  اخلطابة  مسابقة  مثل  اللغوية  اللغة واملسابقات 
العربية، ومسابقة حفظ ألفية ابن مالك والعمريطي، مسابقة حفظ القرآن، 
الرتاث  فهم كتب  أو مسابقة  الكتب  قراءة  القرآن، مسابقة  تالوة  مسابقة 
العربية،  ابللغة  واجلدال  احلوار  ومسابقة  العريب،  اخلط  مسابقة  اإلسالمي، 
 وغري ذلك من النشاطات اللغوية.
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سالمية اخللفية أو احلديثة، فهي تقوم بتعليم العلوم أما املعاهد اإل     
اإلسالمية وعلوم اللغة العربية والعلوم العامة مع الرتبية املعنية، وإن النشاط 
التعليمي يقام يف املدرسة ويقام أيضا يف املسجد، ذلك ابستعمال الطريقة 
 املتطورة يف عملية التعلم والتعليم.
اليت   اللغوية  النشاطات  العصرية، وأما  الرتبوية  املؤسسة  هذه  هبا  هتتم 
اخلطابة  مسابقة  مثل:  اللغوية،  واملسابقات  التدريبات  من  تتكون  فهي 
اإلندونيسية،  واللغة  اإلجنلزية،  واللغة  العربية،  اللغة  وهي:  لغات،  بثالث 
وغري  القرآن  حفظ  ومسابقة  القرآن  تالوة  ومسابقة  العريب  اخلط  ومسابقة 
 ذلك. 
ل      هتتم ابلنسبة  فإهنا  املوحدة،  أو  املزدوجة  اإلسالمية   لمعاهد 
بتعليم العلوم اإلسالمية وعلوم اللغة العربية. وكذلك العلوم العامة مع الرتبية 
املهنية، حيث إن هذه العملية تقام يف الفصل بطريقة متطورة، ويف املسجد 
 بطريقة تقليدية.
لنشاطات اللغوية اليت وهذه املؤسسة الرتبوية الدينية هتتم أيضا اب     
تتكون من التدريبات واملسابقات، مثل مسابقة اخلط العريب، مسابقة قراءة 
الكتب العربية اإلسالمية الكالسيكية، مسابقة تالوة القرآن، مسابقة حفظ 
القرآن، مسابقة حفظ ألفية ابن مالك، ومسابقة اخلطابة بعدة لغات فضال 
 عن اللغة العربية وغريها.  
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إدارات تلك  إن (4 نظام رمسته  تعتمد على  املتنوعة  املعاهد اإلسالمية 
حيث  من  ابلدارسني  يرتبط   نظام  فهناك  اإلسالمية.  املعاهد 
ابملعلمني  يرتبط  نظام  وهناك  وعباداهتم.  تعليمهم  وأوقات  ملبسهم 
ابلنشاطات  يرتبط  نظام  وهناك  التعليمية،  مهمتهم  أوقات  من 
يتعلق ابلد املرتبط اللغوية، مثل نظام  النظام  الذين يتجاوزون  راسني 
 ابستعمال اللغة األجنبية داخل احلرم املعهدي ووجد حمكمة اللغة. 
والتعليم  (5 التعلم  عملية  جناح  إىل  تؤدي  اليت  العوامل  من  البيئة  إن 
واملعاهد  املدرسة  مثل  الرتبوية  املؤسسات  كل  يف  أوفشلها 
وأثر   دور كبري  هلا  البيئة  وهذه  الرتبية واجلامعات.  عملية  يف  عظيم 
والتعليم، وال شك يف أن البيئة هلا مهمة عظيمة وأثر كبري يف تقدم 
املعاهد  فإن  ولذلك،  إبندونيسيا.  اإلسالمية  ابملعاهد  العربية   اللغة 
اإلسالمية هتتم ابليئة اهتماما ابلغا، حيث إن هناك معاهد إسالمية 
اإلسالمية اللغة العربية جتعل بيئتها بيئة لغوية يستغل جمتمع املعاهد 
ما  إسالمية  معاهد  هناك  أن  وبعضهم. كما  الطالب  بني  للتواصل 
 زالت حتافظ على البيئة اللغوية التقليدية.
املعاهد  يف  وتقدمها  العربية  اللغة  تطور  على  تساعد  اليت  البيئة  ومن 
 اإلسالمية إبندونيسيا هي كما أييت:
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الداخ - أو  الفندق  يف  يسكنون  الطلبة  الطالب( إن  )سكن  لية 
مع النظام والقانون اجليد الذي تنفذه هيئة الطلبة حتت مراقبة 
 رجال املعهد واملدرسني. 
مليئة  - ساعة  وعشرين  أربع  طوال  الفندق  يف  الطلبة  حياة 
ابلنشاطات والربامج الرتبوية واللغوية حىت يكاد ال توجد فرصة 
 فارغة هلم.
العربية وقراءهتا يف الفصل  إن الطلبة تعودوا على استماع اللغة -
من  وذلك  املعهد،  داخل  آخر  مكان  أويف  املسجد  يف  أو 
اللغة  علوم  وتعليم  أو كياهي  املدرس  يلقيها  اليت  احملاضرات 
القدمية  العربية اإلسالمية  الكتب  العربية والعلوم اإلسالمية من 
 أواملعاصرة، وكذلك اإلذاعة من املسجد. 
تعط - اليت  اللغة  حمكمة  ملن وجود  أوالعقوابت  اإلصالحات  ي 
يوجد  املعهد، كما  يف  املرسوم  القانون  أو  النظام  عن  يتجاوز 
 فيها خمترب اللغة أو معمل اللغة.
يف  - وقراءهتا  العربية  اللغة  استماع  على  تعودوا  الطلبة  إن 
اإلسالمية،   املعاهد  تلك  ميالد  مناسبة  عن  فضال  املناسبات 
ا التدريبات  على  تعودوا  أهنم  مثل: كما  واملسابقات،  للغوية 
ابن  ألفية  حفظ  ومسابقة  لغات،  ثالث  يف  اخلطابة  مسابقة 
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القرآن،  تالوة  ومسابقة  القرآن،  حفظ  ومسابقة  مالك، 
الرتاث اإلسالمي،  العريب، ومسابقة فهم كتب  ومسابقة اخلط 
 وغري ذلك. 
 ( االهتمام ابلوسائل 6     
ندونيسيا تتكون من ثالثة قد ذكران سابقا أن املعاهد اإلسالمية إب     
وميول،  وأغراض  اجتاهات  أو  الثالثة خصائص  األنواع  هذه  ولكل  أنواع، 
وكذلك لديها مناهج أو أساليب خيتلف بعضها عن بعض. وذلك مثال: 
والعلوم  العربية  اللغة  بعلوم  هتتم  عرفنا  السلفية كما  اإلسالمية  املعاهد  فإن 
ارة القراءة على املهارات األخرى اإلسالمية اهتماما كبريا، وهي تفضل مه
يف عملية التعلم والتعليم. وإن هذه املؤسسة الرتبوية منذ نشأهتا وحىت يومنا 
احلاضر ما زالت حتافظ على طريقتها التقليدية بنظام احللقات. ولذلك فإن 
إن  متواضعة حيث  أو  بسيطة،  العربية  اللغة  تعليم  املستخدمة يف  الوسائل 
مية تستعمل الكتب اإلسالمية القدمية فقط فضال عن  هذه املعاهد اإلسال
مسريهتا  يف  القدمية  اإلسالمية  املعاهد  هذه  وإن  اإلسالمي.  الرتاث  كتب 
وتطورها قد استعملت فيها الوسائل احلديثة، وهي مكرب الصوت يف جملس 
 التعليم خصوصا يف التعلم الذايت الذي حيضره كثري من الطلبة.
اإل      املعاهد  الطريقة أما  تستعمل  فهي  احلديثة  أو  اخللفية  سالمية 
احلديثة أو املتطورة، وهي تفضل مهارة الكالم يف عملية تعليم اللغة العربية. 
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ولذلك، فإن الوسائل املستخدمة فيها متطورة، منها الوسائل اإليضاحية يف 
العربية بطريقة مسعية شفوية وطريقة مباشرة. وكذلك، إن هذه  اللغة  تعليم 
اللغة وجتعل امل أو خمترب  اللغوي  املعمل  تستخدم  العصرية  التتعليمية  ؤسسة 
 بيئتها بيئة لغوية توجد فيها حمكمة اللغة. 
واملعاهد اإلسالمية املزدوجة جبانب أهنا ما زالت حتافظ على الطريقة 
التقليدية يف عملية التعلم والتعليم التيتجري يف املسجد  أو يف بيت كياهي، 
تستعم تستخدم فإهنا  فإهنا  توليفية. وكذلك،  وطريقة  طريقة حديثة  ل اترة 
أيضا الوسائل اإليضاحية يف عملية التعلم والتعليم، وكذلك املعمل اللغوي 
 أوخمترب اللغة.
 ( االهتمام ابملناهج الدراسية   7 
الدراسية تتضمن على عدة عناصر، وهي        املناهج  كما عرفنا أن 
 هداف، والطرق، والتقومي.املضامني أو املواد، واأل
منها       فإن كال  إبندونيسيا،  املختلفة  أبنواعها  اإلسالمية  واملعاهد 
هتتم ابملناهج الدراسية اهتماما كبريا وتتمتع هبا، إال أن درجة االهتمام هبا 
 متباينة لكل تلك األنواع الثالثة. 
ينية من العلوم فاملعاهد اإلسالمية السلفية هتتم ابملواد الدراسية الد     
اإلسالمية وعلوم اللغةالعربية اهتماما ابلغا، حيث تدرس هذه العلوم القيمة 
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يف املسجد أو يف بيت املعلم )كياهي( بطريقة تقليدية، وهي طريقة الرتمجة 
 والقواعد وطريقة القراءة واحلفظ وعلى طريقة نظام احللقات.
اإلسالم      العلوم  تعليم  يف  األساسي  اهلدف  اللغة إن  وعلوم  ية 
املراجع  قراءة  من  ويتمكنوا  اإلسالمي  الدين  يف  الطلبة  يتفقه  أن  العربية 
من  املتعلمون  يتمكن  وأن  صحيحا  فهما  وفهمها  اإلسالمية  العربية 
 استخدام اللغة العربية كوسيلة لفهم تعاليم اإلسالم من مصدرها.
ا      هذه  يف  أو كياهي  املعلم  يستخدمه  الذي  التقومي  ملؤسسة أما 
حمتوى  فهم  على  املتعلمني  قدرة  إىل  ابلنظر  فهو  القدمية،  الدينية  التعليمية 
الكتاب الذي يدرسونه مث ينتقل بعد ذلك إىل موضوع آخر أو إىل كتاب 
 جديد.
أما املعاهد اإلسالمية اخللفية أو احلديثة، فإهنا هتتم أيضا ابملناهج      
املواد   حيث  من  اهتماما كبريا  وهذه الدراسية  واألهدافوالتقومي.  والطرق 
العربية  اللغة  بعلوم  اهتمامها  جبانب  العصرية  الدينية  التعليمية  املؤسسة 
إن  حيث  املهنية  والرتبية  العامة  ابلعلوم  أيضا  هتتم  فإهنا  اإلسالمية  والعلوم 
 هذه املعاهد اإلسالمية تستعمل نظام املدرسة جبانب نظام احللقات. 
مية والعلوم العامة واللغة العربية تدرس يف الفصل إن العلوم اإلسال     
طريقة  وهي  املتطورة  أو  احلديثة  الطريقة  ابستخدام  وذلك  املدرسة،  بنظام 
اللغة  تعليم  األساسي من  اهلدف  إن  مباشرة وطريقة مسعية شفوية، حيث 
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حىت  الكالم  مهارة  إتقان  من  الطالب  يتمكن  أن  الطريقة  هبذه  العربية 
 اللغة العربية كلغة اتصالية يومية.يستطيع استعمال 
مجيع  حتقيق  إىل  هتدف  احلديثة  اإلسالمية  املعاهد  هذه  أن  واحلق 
املهارات اللغوية، إال أهنا تفضل مهارة الكالم على املهارات األخرى، فهي 
 حترص على أن جتعل بيئتها بيئة لغوية حية.
الدي      التعليمية  املؤسسة  هذه  تستعمله  الذي  هو والتقومي  نية 
هذه  يف  يتعلمون  الذين  الطلبة  فإن  حال  أى  النهائي.وعلى  االمتحان 
 املعاهد اإلسالمية حيصلون على الشهادة العلمية. 
وأما املعاهد اإلسالمية املزدوجة فإهنا هتتم أيضا ابملواد الدراسية        
العامة   والعلوم  اللغةالعربية  وعلوم  اإلسالمية  العلوم  من  والعامة  مع الدينية 
 الرتبية املهنية. 
النظام  جبانب  املدرسة  نظام  تعرف  املوحدة  اإلسالمية  املعاهد  وهذه 
فيها  والتعليم  التعلم  عملية  يف  املستخدمة  الطريقة  فإن  ولذلك،  التقليدي. 
هي الطريقة املزدوجة، يعن اترة تستخدم الطريقة احلديثة أو املتطورة، واترة 
أي   القدمية،  الطريقة  تستخدم  يستعمل أخرى  واملوضوع  الوقت  نفس  يف 
اإلسالمية  املعاهد  تريده  الذي  األساسي  اهلدف  توليفية؛ ألن  املعلم طريقة 
 هو أن يتمكن الطالب من إتقان مهارة القراءة ومهارة الكالم على األقل. 
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والتقومي الذي تستخدمه هذه اهليئة الرتبوية الدينية هوالقيام ابالمتحان 
يتعلمون   للذين  وأما النهائي  النهائية.  الشهادة  على  وحيصلون  املدرسة  يف 
الذي  التقومي  فإن  املدرسة،  يف  يشاركون  وال  الدين  التعليم  يتابعون  الذين 
جيري فيها هو على حسب مقدرة الطلبة على استيعاب وفهم املوضوع أو 
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  الفصل الرابع 
 أمهية اللغة العربية ف املعاهد اإلسالمية ودورها 
 
 
 قبللل احلللديث عللن أمهيللة اللغللة العربيللة يف فنللدق بيسللانرتين إبندونيسلليا يللود
 أن يتناول أوال معىن اللغة بصفة عامة وأمهيتها.لباحث ا
والكلللالم علللن اللغلللة فإهنلللا وسللليلة مهملللة لالتصلللال واالحتكلللاك بلللني 
وهلللي نعملللة كبلللرية ملللن هللا سلللبحانه وتعلللاىل لألملللة اإلنسلللانية حيلللث  النلللاس،
يسلللتغلها النلللاس لالتصلللال بعضلللهم بلللبعض يف جوانلللب احليلللاة. وهلللذه النعملللة 
للللرمحن:  للللم ( 4-1تشللللري إليهللللا آايت القللللرآن الكللللرمي يف سللللورة ا للللرمحن، ع ا
لللق اإلنسلللان، علمللله البيلللان  20وقولللله تعلللاىل يف سلللورة اللللروم:  .)القلللرآن، خ
 ته خلق السموات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم(.)ومن آاي
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قال عثملان بلن جلن يف اخلصلائص: إن اللغلة هلي أصلوات يعلرب هبلا  
 .30كل قوم عن أغراضهم
ني العلللرب أن اللغلللة هلللي كلللل وسللليلة وعنلللد مجاعلللة ملللن كبلللار اللغلللوي
لتبللادل املشللاعر واألفكللار كاإلشللارات واألصللوات واأللفللاظ )لغللة حيللة، لغللة 
 .31ميتة(
قاييس اللغلة إن اللغلة مشلتقة ملن وقال أمحد بن فارس يف معجمه م
لغللى أي لغللى ابألمللر، إذا هلللج بلله ويقللال إن اشللتقاق اللغللة منلله، أي يلهللج 
بللن  . واللغللة تعللد مللن أهللم وسللائل اتصللال اإلنسللان بغللريه مللن32صللاحبها هبللا
جنسللله وملللن أهلللم أدوات التعبلللري علللن ذاتللله وفكلللره ومشلللاعره، وهلللي املظهلللر 
احلضلللاري للمجتملللع واملقلللوم األساسلللي ملللن مقوماتللله الذاتيلللة، وهلللي الوعلللاء 
 الثقايف واحلضاري للبشرية.
 
، 1ج(، حتقيق: حممد على النجار ,، اخلصائصأبو الفتح عثمان بن جن  30
  33،ص )1913القاهرة، دار الكتب املصرية،  
، املنظمة العربية للرتبية املعجم العريب األساسي مجاعة من كبار اللغويني العرب،  31
 702، ص)1989تونس، الروس،  (والثقافة والعلوم،
، حتقيق: أنس حممد االشامى , مقاييس اللغة  أبو احلسني أمحد بن فارس ,  32
 836, ص )2008القاهرة دار احلديث، (
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كما تعد اللغة من أهم الظواهر االجتماعية اليت أنتجها التطور 
املعرفة. وللغة مهمة لكثري البشري وهي مركب معقد ومتس فروعا خمتلفة من 
من األمور، منها على سبيل املثال للتعلم ونقل الرتاث واالتصال بني بن 
 البشر.
وقلللد لعبلللت اللغلللة دورا مهملللا يف حتقيلللق املنزللللة العليلللا لإلنسلللان بلللني 
الكائنللات األخللرى. وهبللا يسللتطيع اإلنسللان أن يعللرب عمللا يف خللواطره ويصللل 
 إىل ما يريده من األشياء.
لغلللة وسللليلة اجتماعيلللة وأداة التفلللاهم بلللني األفلللراد واجلماعلللات، إن ال
لللب  فهلللي سلللالح الفلللرد يف مواجهلللة كثلللري ملللن ملللن املواقلللف احليويلللة الللليت تتط
أدوات عامللة يف إمتللام عمليللة التفللاهم مللن مجيللع نواحيهللا، وال شللك أن هللذه 
الوظيفللللللة مللللللن أهللللللم الوظللللللائف االجتماعيللللللة للغللللللة، كمللللللا أن مللللللن وظائفهللللللا 
اذهلللا أداة للدعايلللة، فاخلطلللب واملقلللاالت والنشلللرات واإلذاعلللة االجتماعيللة اخت
واملؤلفات كلها وسائل لغوية.كما أهنا من أهم وسائل االرتبلاط الروحلي بلني 
للرتاث لألجيللال املسللتقبلة،  أفللراد اجملتمللع. واللغللة أيضللا عامللل عللام يف حفللظ ا
لليت تللربط املتكلمللني هبللا بعضللهم بللبعض مهمللا اختلفلل  ت وهلي الرابطللة القويللة ا
بيئللللاهتم وتباعللللدت دايرهللللم، فتيسللللر أسللللباب التفللللاهم واحملبللللة بيللللنهم وتوحيللللد  
 كلمتهم وتوجه خري توجيه حركاهتم السياسية واالجتماعية والروحية.
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وملن وظلائف اللغلة أهنلا وسليلة لنشلر الثقافلة بلني أفلراد األملة ونقلهلا 
لللي لللذا، فقلللد كانلللت األداة األوىل املمتلللازة للتع لللف. و م، ملللن السللللف إىل اخل
فباللغة يستفيد اإلنسلان ملن جتلارب األملم، وابللغلة يسلتطيع أن ينقلل املعرفلة 
 من فرد إىل آخر، ومن جيل إىل جيل.
للغة أية لغة وظائف مهملة رصلدها البلاحثون والعلملاء، ولعلل أمههلا 
 ما يلي:
اللغلة أداة التفكللري، كمللا أهنللا وسليلة التعبللري عمللا يللدور يف خللاطر  -1
ا يف وجدانلللله مللللن مشللللاعر وأحاسلللليس اإلنسللللان مللللن أفكللللار وملللل 
 وخلجات جوانبه.
للللك يف نطللللاق  -2 اللغللللة وسلللليلة االتصللللال والتفللللاهم بللللني النللللاس، وذ
 األفراد واجلماعات والشعوب.
للليم، ولوالهلللا مللللا أمكلللن للعمليلللة التعليميلللة  -3 اللغلللة أداة اللللتعلم والتع
للللم واملللللتعلم، أي  والتعلميللللة أن تللللتم، والنقطعللللت الصلللللة بللللني املع
للللت حيللللاة اإلنسللللان يف نطللللاق لتوقفلللل  ت احلضللللارة اإلنسللللانية وظ
 الغرائز الفطرية واحلاجات العضوية احليوانية.
إهنلللا اخللللزائن الللليت حتفلللظ لألملللة عقائلللدها الدينيلللة وتراثهلللا الثقلللايف  -4
ونشاطها العلمي، وفيها صور اآلمال واآلماين لألجيال الناشلئة. 
واسلللطة نقلللل وبعبلللارة أخلللرى أن اللغلللات هلللي ذاكلللرة اإلنسلللانية و 
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األفكلللللار واملعلللللارف ملللللن اآلابء إىل األبنلللللاء وملللللن األسلللللالف إىل 
 األخالف، واليت لوالها النقطعت األجيال بعضها عن بعض.
لليهم  -5 متثللل اللغللة إحللدى الللروابط بللني النللاطقني هبللا، إذ تسللهل ع
االتصللال والتفللاهم، ولكللن هللذا ال يعللن أن اللغللة الواحللدة حتللتم 
ذا اللسلللان، إذ أن األفكلللار والقللليم التواصلللل احلسلللن بلللني أهلللل هللل 
لى صلعيد واحلد أو جتعلهلم  واالجتاهات هلي الليت جتملع النلاس ع
 أشتاات.
لليت متكللن املوهللوبني والعبللاقرة يف كللل  -6 أخللريا إن اللغللة هللي األداة ا
قللوم مللن إبللراز مللواهبهم وبللدائعهم ليكونللوا قللادة األمللة ومفكريهللا 
 وعلماءها.
أنيت اآلن إىل الكلللالم علللن اللغلللة بعلللد احللللديث علللن اللغلللة وأمهيتهلللا، 
 العربية وأمهيتها.
لليت تتحللدث عللن الوظللائف األساسللية  ابلنظللر إىل البيللاانت السللابقة ا
للغللللات بعامللللة، فللللإن للغللللة العربيللللة شللللأان عظيمللللا ذا أمهيللللة وخطللللورة، وجيعللللل 
االهتمام هبا أمرا يفرضه هذا املوقع الفريد الذي متيلزت بله علن سلائر اللغلات 
لليت اختارهللا رب األخللرى؛ فهللي لغلل  ة القللرآن والسللنة الشللريفة، أي إهنللا اللغللة ا
 العاملني لتكون لغة الوحي ألهل األرض مجيعا.
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لى كلل مسللم يف مشلارق األرض ومغارهبلا أن يهلتم  ومن هنا كلان ع
هبللا اهتمامللا بعقيدتلله اإلسللالمية اللليت حيللرص عليهللا، وأن يعتللز هبللا ويفضلللها 
 على لغات األرض األخرى.
لى امل سللمني العلرب خاصلة أن حيلوهلا مكانتهلا الالئقلة هبلا، وكان ع
ال لكوهنللا مللن أهللم مقومللات العللرب ووجللودهم فحسللب، بللل ألن هللا شللرفها 
لللود كتابلله العزيلللز حللني قلللال جللل ثنلللاؤه: )إان أنزلنللاه قلللرآان عربيلللا(  للدها خب وخ
( كما أهنا حتمل يف أحشائها سنة نبيهم وفقه علمائهم وحضارة 7)يوسف: 
 خيها وثقافتها.أمتهم واتر 
إن اللغللة وال سلليما اللغللة العربيللة هللي جمموعللة املفللردات املرصللودة يف 
ذهللن اجلماعللة، وال يسللتطيع الفللرد أن يغريهللا كمللا ال يسللتطيع أن حيلليط هبللا  
كلهللا، كمللا قللال اإلمللام الشللافعي: فهللي رصلليد موجللود ابلقللوة يسللتعمل منلله 
لك املعلاجم الفرد جزءا معينا ويسعى إىل االقرتاب منه بوسائل خم تلفة، ملن ت
 .33اليت تعترب خزائن اللغة
 
، تونس، 1ط (، من قضااي املعجم العريب قدميا وحديثا د. حممد رشاد احلمزاوي،  33
 156، ص )1986دار الغرب اإلسالمي، 
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إن اللغللة العربيللة اليللوم لغللة عامليللة معتمللدة يف احملافللل الدوليللة، وهللي 
تفاعللللل وحللللوار موصللللول مللللع  مطالبللللة بتعظلللليم دورهللللا احلضللللاري املسللللتمر يف
 . 34اللغات والثقافات احلية يف عاملنا احلاضر
واللغة العربية هلا شأن عظيم ومكانة سامية بني لغات العامل ملا تيمز 
تعد دافعلا لنشلرها وتعلمهلا. وقلد قلال به من خصائص، وكل خصيصة منها 
: "إن اللغللة العربيللة اليللوم سللواء ابلنسللبة إىل عللدد Fergusonعنهللا برغوسللون 
متحدثيها أو إىل مدى أتثريها يف غريها من لغات العامل فإهنا تعد ملن أعظلم 
لى أهنلا إحلدى اللغلات العظملى يف  اللغات السامية وينبغي أن ينظلر إليهلا ع
 .35العامل"
للللك  للللدويل وذ للللى الصللللعيد ا واللغللللة العربيللللة قللللد لعبللللت دورا كبللللريا ع
بواسطة الشؤون السياسية والدبلوماسلية يف االجتماعلات وامللؤمترات الدوليلة. 
لى الصلعيد اللدويل بلذلت كلل  ومن مث قال الدكتور حسني سلليمان قلورة: فع
السللللبل جلعلهللللا لغللللة رمسيللللة يف كثللللري مللللن احملافللللل  احملللللاوالت واختللللذت مجيللللع
وامللللؤمترات الدوليلللة، وبلللذا أصلللبحت لغلللة رمسيلللة يف هيئلللة األملللم املتحلللدة منلللذ 
 
إعداد معلمي اللغة العربية يف اجلامعات د. عبد التواب عبد اإلله عبد التواب،  34
     2، ص اإلندونيسية 
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للللك يف يونسللللكو 1973ديسللللمرب سللللنة  ويف منظمللللة  UNESCOم وقبللللل ذ
 .36األغذية  والزراعة، ويف هيئة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية
ومللن هللذا البيللان يتضللح لنللا أن اللغللة العربيللة ليسللت كلغللة رمسيللة يف 
 الدول العربية فحسب، بل هي لغة رمسية يف العالقات ال
لوم املختلفلةاليت حتتل اللغة العربية املكانة الرفيعة  يف نشلأة وتطلور الع
حيتللاج إليهللا النللاس يف تعلمهللا، فيهتمللون هبللا يف حيللاهتم اليوميللة سللواء كانللت 
 دنيوية أم أخروية.
جبانب ذلك، فإن اللغة العربية استعملها العلماء كلغة مشرتكة تعده 
العلوم وخاصة يف القرن الثلامن ملن حيلث إن العلملاء املسللمني كلانوا يلملون 
ع العلوم واحلضلارة، وكانلت اللغلة العربيلة منلذ زملن قلدمي معروفلة تتعلمهلا بفرو 
 الشعوب يف العامل، وملعرفة احلضارة العربية والعلوم اليت منبعها اللغة العربية.
لليم إبللراهيم: ويف العصللور احلديثللة هتيللأت للغللة العربيللة  وقللال عبللد الع
ليم وأنشلئ عوامل جديدة للتطور والتقدم فقد ارتفعت الصلحافة وان تشلر التع
جممع اللغة العربية، وهي اآلن اللغة الرمسيلة يف مجيلع األقطلار العربيلة الشلقيقة 
 
حتليلية ومواقف تطبيقية يف تعليم اللغة العربية  دراسات د. حسني سليمان قورة،  36
 46( , ص  1977  ,القاهرة، دار املعارف, 2، )  طوالدين اإلسالمي 
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ولغة التفاهم بني مجيع الشعوب العربية كما أهنا لغة التعليم يف مجيع املدارس 
 .37واملعاهد وأكثر كليات اجلامعة
ومن البيان املذكور يتضح لنا أن اللغة العربيلة هلي مفتلاح لكثلري ملن 
العلوم، ولذلك فإن كثلريا ملن امللدارس واملعاهلد وكليلات اجلامعلة تلدرس فيهلا 
اللغة العربية فضال عن املعاهد اإلسالمية اليت جتعلل اللغلة العربيلة ملادة رمسيلة 
 رفة الثقافة والعلوم اإلسالمية.فيها ملع
للى القيللام بللدورها يف العالقللة الدوليللة، وقللد  إن اللغللة العربيللة قللادرة ع
أقرت منظمة يونسلكو يف هيئلة األملم املتحلدة أبهنلا لغلة عامليلة، وهلذا اإلقلرار 
للوال أمهيتهلا ملللا أقلرت هبللا يونسللكو   للى أمهيلة اللغللة العربيلة، ف هلو خللري دليلل ع
 كلغة العامل.
ت اللغة العربية يف العصر احلاضر لغة العامل الرمسية املستعملة وأصبح
 يف هيئة األمم املتحدة ويف املؤمترات الدولية واحملافل الرمسية العاملية.
للى املعللاين العامللة كمللا أهنللا  للة ع إن اللغللة العربيللة غنيللة ابأللفللاظ الدا
أللفللاظ غنيللة ابأللفللاظ اخلاصللة الدقيقللة. ويعللود هللذا االسللتعداد لتخصلليص ا
 
,القاهرة، دار 18، ) طاملوجه الفن ملدرسي اللغة العربية عبد العليم إبراهيم،  37
 41(, ص   2007املعارف(،
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لليت تللؤدي كللل قاعللدة  للى قواعللده ا مبعانيهللا إىل سللعة االشللتقاق يف العربيللة ع
 معناها املستفاد من وزهنا.
وقد ذكر الدكتور علي عبد الواحد وايف يف كتابه علم اللغة أن أكرب 
قسلللط ملللن الفضلللل يف صللليانة اللغلللة العربيلللة يرجلللع إىل أربعلللة عواملللل أحلللدها 
ههللللا وتسللللجيل آداهبللللا، واثلثهللللا وضللللع الرسللللم، واثنيهللللا ضللللبط قواعللللدها وفق
معجماهتا، ورابعهلا إنشلاء اجمللامع اللغويلة يف بعلض اللبالد العربيلة وخاصلة يف 
 .38مصر
لليت تبوأهتللا  إن للغلة العربيللة خصلائص فريللدة أهلتهلا للمكانللة الرفيعلة ا
اد الزمان واتساع املكان وأنزلتها املنزلة السلامية يف العقلول واألفئلدة على امتد
للذين يرضللعون حبهللا منللذ نعومللة أظفللارهم، بللل  عنللد أهلهللا املتحللدثني هبللا، وا
عند غري أهلها ممن تكلم هبا وتعلمها يف أي ظلرف ملن ظلروف االتصلال أو 
 املعاشرة أو املتاجرة أو حب املعرفة والرغبة يف االطالع.
لليت متتللاز هبللا ابلفعللل املرونللة والعمللق،  ومللن خصللائص اللغللة العربيللة ا
وهي اخلصائص اليت جتعلها تنلبض ابحليلاة والرتمجلة األمينلة للمعلاين واألفكلار 
 
(,  1978) القاهرة، دار هنضة مصر،  علم اللغة،د. علي عبد الواحد وايف،  38
 246ص 
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واالتسللاع لأللفللاظ والتعبللريات اجلديللدة اللليت حتكللم بصللالحيتها واالسللتعمال 
 .  39والذوق والشيوع
العربيللة أهنلللا لغللة اشلللتقاقية أي أهنللا متتلللاز ومللن أهلللم خصللائص اللغلللة 
 مبرونتها وسعة اشتقاقها، وكذلك أهنا متتاز بكثرة مفرداهتا.
وهذا كما تتمتع به من مرونة فائقة، وإذا كانت لغة العلم هي اللغلة 
لم وفكلر، وهلي اللغلة  اليت يستطيع هبا الفرد أن يستوعب ما هو متلاح ملن ع
علومهم وتنقيحها واإلبداع يف جوانب شىت  اليت متكن أفراد األمة من أتصيل
منها، وهي اللغة اليت تتسم ابلوضوح وسالمة البيان اللغوي واإلجياز والقصد 
إىل حقيقللللة األمللللور واملنطقيللللة والشللللمولية ووحللللدة املفهللللوم الرتكيلللل ، ورمزيللللة 
 الصرف وداللته ومعناه.
لللى اسلللتيعاب التيلللار املتلللد فق ملللن فاللغلللة العربيلللة لغلللة عامليلللة قلللادرة ع
لللوم القدميلللة واملعاصلللرة، وإذا بلللدا هنلللاك عجلللز فإنللله لللليس يف  مصلللطلحات الع
اللغلة وإمنلا عجلز أبنائهلا واسلتعماهلا وتطويعهلا، جبانلب اللغلة العربيلة هلي لغلة 
 عاملية فإهنا كما هو معروف لغة روحية وقومية واجتماعية وحضارية وعلمية.
ئص وهلللي الللليت وعلللن مميلللزات اللغلللة العربيلللة فإهنلللا تتميلللز بعلللدة خصلللا
 سنحت جمدها ومكانتها بني لغات العامل جنملها يف اآليت:
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للللللوم  .1 إهنلللللا املظهللللللر اللغللللللوي لكتللللللاب املسللللللمني واملنبللللللع األصلللللللي للع
اإلسالمية وأساس الرتابط واالعتصام والوحدة الفكرية بني املسلمني 
 يف مشارق األرض ومغارهبا.
لللى االشلللتقاق والتوليلللد وخصللل  .2 للليت قلللدرهتا العظيملللة ع وبة املفلللردات ا
زودهتللا بللذخرية كبللرية مللن املعللاين جعلتهللا تتفللوق اللغللات األخللرى، 
 وهلذا يستشعر اجملتمع العاملي جدارة تعليمها وتعلمها.
غناؤها أبصواهتا مما جيعلها أكثر قدرة على الوفلاء ابملخلارج الصلوتية  .3
وي عن أي لغة أخرى، وهذا ابإلضافة إىل أهنا فريدة يف النظام النح
 وقادرة على استيعاب األلفاظ اليت حتقق هلا النمو والتطور.
عامليللة االنتشللار، فهللي لغللة حيللة خلقللت لكللي تكللون عامليللة التقللت  .4
للم وتعايشللت يف تفاعللل ثقللايف وفكللري ممللا جعلهللا قللادرة  حبضللارة الع
على استيعاب املنجزات احلضارية كما كانت يف يوم ملا أداة الفكلر 
للم العلمللي يف أزهللى عصللور  النهضللة البشللرية، حيللث كانللت لغللة الع
والعلماء يف العامل املتحضر على مدى قرون مملا جعلهلا جلديرة هبلذه 
 .40املكانة الرفيعة يف الفكر اإلنساين
 
مستقبل تطوير تعليم اللغة العربية يف د. عبد التواب عبد اإلله عبد التواب،  40
 11(، ص 1991 إندونيسيا،جاكرات,
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ة بظلللاهرة اإلعلللراب أي أنفلللردت اللغلللة العربيلللة وامتلللازت اللغلللة العربيللل 
ابإلعراب، وكذلك امتازت بظاهرة االشلتقاق علن طريلق سلسللة ملن األوزان 
 -مفعللول -فاعلل -فعلال -يفعلل -املزيلدة للتعبلري علن املعلاين املختلفلة: فعلل
 .41مفعل وفعالة -مفعل -مفعل -ال تفعل -افعل
خبصللائص متتللاز هبللا عللن اللغللات األخللرى كمللا تتصللف اللغللة العربيللة 
منها اإلعراب ودقة التعبري وخصب املفردات وكثرة املرتادفات ووجوه األلفاظ 
 املتضادة واجلموع املتعددة واإلجياز.
وملللن خصلللائص اللغلللة العربيلللة ظلللاهرة اإلعلللراب، وهلللذه الظلللاهرة كملللا 
ك الحللظ ابللن جللن ليسللت حليللة لفظيللة أو عالمللات ال تفيللد معللىن، إذ هنللا
 .42ارتباط وثيق بني اإلعراب واملعىن
للذي هللو  لليت خصللت هبللا اللغللة العربيللة اإلعللراب ا للة ا للوم اجللي مللن الع
كافئة يف اللفظ وبه الفارق. وهو كما الحظ ابن فارس الفارق بني املعاين املت
 
  17نفس املرجع، ص  41
, 1حتقيق: حممد على النجار, ) ج ، اخلصائص,أبو الفتح عثمان بن جىن   42
 35( ,ص  1913القاهرة, دار الكتب املصرية 
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يعرف اخلرب الذي أصل الكالم، ولوال اإلعراب ملا ميز فاعل من مفعول بله، 
 . 43وال مضاف من منعوت، وال تعجب من استفهام، وال نعت من توكيد
للى عالقللة اإلعللراب ابملعللىن مللن تفحللص آايت القللرآن  وللليس أدل ع
الكللرمي واحلللديث الشللريف مث األدب شللعرا أو نثللرا، فنجللد أن املعللىن يتوقللف 
أحياان على اإلعراب، فعلى سبيل املثلال يف قولله تعلاىل: )إمنلا خيشلى هللا ملن 
لللله سللللبحانه (،28عبللللاده العلمللللاُء( )فللللاطر:  ه( وقو للللى إبللللراهيم  ربلللل  : )وإذ ابت
لللله عللللز وجللللل: )إن هللا بللللرل مللللن املشللللركني ورسللللوله( 124)البقللللرة:  (، وقو
 (.3)التوبة: 
 فإن إغفال اإلعراب يف مثل هذه اآلايت يوقعنا يف حتريف ملعانيها.
وتعد اللغة العربية من أقدم اللغات يف العامل وأغناها على اإلطالق، 
ومنلللاء بلغلللت أوجللله كماهللللا يف التعبلللري البليلللغ فقلللد عاشلللت اترخيهلللا يف تطلللور 
وجملللللدها الفصللللليح قبلللللل البعثلللللة احملمديلللللة وارتفلللللع شلللللأهنا وتعمقلللللت جلللللذورها 
 ومكانتها بنزول القرآن الكرمي وأصبحت لغة العرب واملسلمني.
وتتعلللاظم مكانلللة اللغلللة العربيلللة يوملللا بعلللد يلللوم ألهنلللا حتملللل يف طياهتلللا 
للليت مينحهلللا اإلسلللالم ك ملللا تكملللن فيهلللا روح األلفلللة وامللللودة القللليم الروحيلللة ا
 
:حتقيق: أمحد الصاح  ىف فقه اللغة العربيةأبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي،  43
 43(، ص  1997مية، , بيووت، دار الكتب العل1حسن بسج,) ط
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للوب املسلللمني بللرابط وثيللق وحتقللق بيللنهم التفللاهم  واألخللوة اللليت تللربط بللني ق
للللدعوة  والتقللللارب الفكللللري بللللني الشللللعوب اإلسللللالمية فهللللي الوسلللليلة األوىل ل
اإلسالمية واحلضارة اإلسالمية يف العامل. ويف ذلك يقول ابن تيمية رمحه هللا: 
ة من اللدين ومعرفتهلا فلرض واجلب، فلإن فهلم الكتلاب "إن نفس اللغة العربي
والسنة فرض، وال يفهم إال بفهم اللغة العربية وما ال يتم الواجب إال به فهو 
 . 44واجب أي أن اللغة العربية يف أمر هللا الشرعي فريضة"
وملا كانت اللغة العربية قد بلغت قبل البعثة احملمدية أوجه كماهلا يف 
التعبللري البليللغ السللامي عللن مجيللع مقومللات احليللاة وغايللة جمللدها يف الفصللاحة 
واإلنتلللاج األديب شلللعرا ونثلللرا، وظهلللرت روائلللع إنتاجهلللا يف األشلللعار واألمثلللال 
 والقصص وغري ذلك.
األسرار اختار هللا تعاىل هذه اللغة وعاء لكتابه اخلالد وقرآنه هلذه األسباب و 
إان أنزلناه قلرآان عربيلا اجمليد كما صرح بذلك يف القرآن الكرمي يقول تعاىل: 
 (.2)يوسف: لعلكم تعقلون
ذه اللغلة ارتفلع شلأهنا وازداد االهتملام هبلا ومع نزول القرآن الكرمي هبل 
لوال القلرآن  خلدمة الدين اإلسالمي، ولغرض فهلم القلرآن الكلرمي املنلزل هبلا. ف
 
د. عبد التواب عبد اإلله عبد التواب، إعداد معلمي اللغة العربية يف اجلامعات  44
 6، ص 1992، جاكرات، اإلندونيسية 
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الندثرت اللغة العربية الفصحى وأصبحت لغة أثرية. وهذا ملا فطلن إليله ابلن 
لف لغلة العلرب لعهلدان ملع  لدون حيلث أشلار إليله يف مقدمتله بقولله: "ختت خ
لى لغة مضر، إال  أن العناية بلسان مضر من أجل الشلريعة كملا قلنلا محلل ع
للى مثللل  لليس عنللدان هلللذا العهللد مللا حيملنللا ع للك االسللتنباط واالسللتقراء، و ذ
 ذلك ويدعوان إليه".
هللللذا مللللا فطللللن إليلللله العلمللللاء القللللدامى واحملللللدثون، فلقللللد وضللللع مللللن 
لو  م( أبن القدامى اخلوارزمي يده على ذلك عندما صرح يف كتابه )مفتلاح الع
البحث اللغوي عند العرب مل يكن يف ابدل األملر هلدفا يف ذاتله، وإمنلا كلان 
 . 45أداة لفهم هذا الدين وجمرد وسيلة لفهم العلوم الشرعية
ربية إذن متتاز عن معظم لغات العامل أبهنا من اللغات الليت فاللغة الع
للت متصلللة احللقللات يتحللدث هبللا النللاس ويتفللامهون هبللا منللذ اجلاهليللة إىل  ظ
للذلك ليسللت مثللل كثللري مللن اللغللات مجللدت أو حتنطللت. وقللد  اليللوم، وهللي 
احتلت مكلاان ابرزا يف العصلر اجللاهلي حيلث متيلز العلرب ابهتملامهم الكبلري 
 خلطابة، وعقدوا هلما األسواق األدبية.ابلشعر وا
 
دراسة تقوميية ملناهج مادة التعبري يف أقسام اللغة العربية يف د. عبد الرحيم،  45
 2، ص 1992، جاكرات، اجلامعات اإلسالمية
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وارتفلللع اإلسلللالم بلغلللة العلللرب إىل لغلللة اإلدارة والسياسلللة واالجتملللاع 
واالقتصاد والعلوم بعد أن كانت لغة األدب والثقافة فحسب، وذلك عندما 
لت أملم أعجميلة يف اإلسلالم  استعملت الدوللة اإلسلالمية اللغلة العربيلة ودخ
يلة تبعلا النتشلار اإلسلالم اللذي حيتلاج التفقله فيله واتسلعت دائلرة انتشلار العرب
 .46وفهمه إىل معرفة اللغة العربية
ويقللللرر اإلمللللام أبللللو عبللللد هللا حممللللد بللللن إدريللللس الشللللافعي يف كتابلللله 
لى كلل مسللم أن يل  تعلم اللغلة العربيلة مقلدارا يسلتطيع بله الرسالة: إنه جيلب ع
 .47أن يصحح دينه ويؤدي صلواته
لليت حيتللاج  وإذا كللان القللرآن الكللرمي نللزل بلسللان عللريب، فللإن القواعللد ا
للى قواعللد  اللغللة العربيللة وفهللم أسسللها إليهللا املفسللر يف فهللم القللرآن ترتكللز ع
للذلك فللإن اللغللة العربيللة جبميللع علومهللا تلعللب دورا مهمللا  وتللذوق أسلللوهبا. و
 عند املفسر وهي ذات أمهية كبرية يف استنباط األحكام الشرعية.
 
، قطر، مطبعة الدوحة 2، ) ط الرتاث واملعاصرةد. أكرم ضياء العمري،  46
 61(, ص1985احلديثة،   
،  ) القاهرة، دار يسألونك يف الدين واحلياة د.أمحد  الشرابصى أمحد,  47
 191(، ص  1981اجليل,
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إن القللرآن الكللرمي املنللزل ابللغللة العربيللة هللو املصللدر األساسللي، ومللن 
فألفاظ القرآن ذاهتا وعاء لله وهلو  هنا أتيت أمهية اللغة العربية يف فهم معانيه؛
التعبلللري علللن معانيللله وأهدافللله، كملللا أن احللللديث النبلللوي كبيلللان آايت القلللرآن 
 .48اجململة
أضف إىل ذلك أن لغة القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشلريف مهلا 
للليت صلللارت مقياسلللا وميلللزاان لكلللل ملللن يريلللد أصلللح و  أدق األصلللول اللغويلللة ا
لللللى صللللحة العربيلللللة يف فهمهللللا. وقلللللد كللللان القلللللرآن واحللللللديث  االستشللللهاد ع
أساسللللني يف اللغةالعربيللللة وتوسلللليع نطاقهللللا وهتللللذيب ألفاظهللللا وحفظهللللا مللللن 
االنقلللراض. فلللالعلوم العربيلللة نشلللأت ألجلللل القلللرآن واحللللديث، كملللا عرفنلللا أن 
هلا امتيازات عن كل لغة أخرى ألهنا لغة و أوسع اللغات وأغناها اللغة العربية 
 القرآن الكرمي ولغة احلديث الشريف ولغة الكتب اليت ختدمهما.
قللال رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم: ]أحللب العربيللة لثالثللة: ألنللن 
 .  49عريب والقرآن عريب وكالم أهل اجلنة عريب[ )رواه الطرباين(
 
، دار الفكر، 2، ) ج جامع األحاديثجالل الدين عبد الرمحن السيوطي،  48
 107القاهرة (، ص 
 107نفس املرجع،  49
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ويتضللح لنللا مقللدار االتسللاع يف اسللتعمال اللغللة العربيللة أهنللا يف سللائر 
اللللبالد وال سللليما اإلسلللالمية يسلللتخدمها املسللللمون يف عبلللاداهتم ويف تلللدريس 
لوم الدينيلة، فكلهلا تلدون العربيلة، وهلي  القرآن الكرمي واحلديث الشريف والع
 شرط من شروط استنباط األحكام اإلسالمية من نصوص الوحى.
لغة العربية هلا امتيلازات تتميلز هبلا علن اللغلات األخلرى، حيلث إن ال
للدة ومصللدر تعاليملله أنزلله هللا تعللاىل  إن القللرآن الكللرمي كمعجللزة اإلسللالم اخلا
على رسولنا حممد صلى هللا عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إىل النور 
فكلللان ويهلللديهم إىل الصلللراط املسلللتقيم وهلللو منلللزل ابللغلللة العربيلللة الفصلللحى؛ 
صلوات هللا وسالمه عليله يبلغله لصلحابته وهلم علرب فيفهمونله فهملا جيلدا. 
ولذلك فإن من يريد أن يعرف معاين القرآن معرفة البد له من اإلمللام ابللغلة 
 العربية حىت يتمكن من معرفة معانيها.
ومللن هللذا نفهللم أن معرفللة اللغللة العربيللة بعلومهللا هلللا أمهيللة كللربى يف 
 وهذا حيتاج إىل دراسة العلوم العربية. فهم معاين القرآن،
وإن اللغلة العربيلة بعلد جميلئ اإلسلالم منلذ عهلد رسلول هللا صللى هللا 
عليللله وسللللم، حلللىت اخللفلللاء الراشلللدين والتلللابعني قلللد اتسلللع اسلللتعماهلا بفضلللل 
 الدين اإلسالمي الذي مصدره القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف.
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اصة العلماء ال بد هلم ملن معرفلة اللغلة واملسلمون يف أحناء العامل وخ
العربيلللة كوسللليلة مهملللة لفهلللم تعلللاليم اإلسلللالم ملللن القلللرآن الكلللرمي واحللللديث 
 الشريف وكتب الرتاث اإلسالمي.
إننللا إذا أتملنللا يف مراحللل تطللور اللغللة العربيللة مللن عصللر إىل عصللر، 
لللى اللللرغم ملللن وجلللود صلللراعات ملللع  جنلللد أهنلللا ملللا زاللللت حتتلللل مكلللاان ابرزا ع
غات األجنبية األخرى وهي لغة خالدة وتبقى ألهنا لغة دينيلة، لغلة القلرآن الل
 الكرمي املنزل ابللغة العربية الفصحى.
وقللد ظهللرت لنللا أمهيللة اللغللة العربيللة كلغللة الللدين والعبللادة حيللث إن 
هلللللذه اللغلللللة تسلللللتعمل يف أداء الصلللللالة واألذان واإلقاملللللة واخلطلللللب اجلمعيلللللة 
ية وإدارية، وهي لغلة اتصلالية وقوميلة، وهلي والدعاء وهي كذلك لغة اجتماع
 علمية وعاملية. حضارية و لغة
ومللن البيللاانت املللذكورة يتضللح لنللا أن اللغللة العربيللة أوسللع اسللتعماال 
لللللليم القللللللرآن الكللللللرمي  يسللللللتعملها املسلللللللمون يف أداء العبللللللادات كالصللللللالة وتع
للرتاث اإلسلل  للوم اإلسللالمية مللن كتللب ا المي واألحاديللث النبويللة الشللريفة والع
للللوم اإلسللللالمية والكتللللب  والكتلللب اإلسللللالمية املعاصللللرة، حيللللث إن هلللذه الع
العربيللللة اإلسللللالمية اهتمللللت هبللللا املؤسسللللات الرتبويللللة اإلسللللالمية فضللللال عللللن 
 املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا وعلى األخص املعاهد اإلسالمية السلفية.
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فاللغلللللة العربيلللللة تعتلللللرب وسللللليلة املسلللللتعرب وسلللللالح اللغلللللوي وعملللللاد  
لوم العربيلة واإلسلالمية مجيعلا. ال بالغي وأداة املشرع واجملتهلد وامللدخل إىل الع
فليس عجيبا أن يصفها األعالم السابقون أبهنا ميزان العلوم الدينية والقانون 
للذلك تفللرغ هلللا العبللاقرة مللن األسللالف جيمعللون أصللوهلا  يف معظللم صللورها. و
 ويثبتون قواعدها ويعرفون بنياهنا شاخما.
أمهية اللغة العربية واضحة يف أهنا تعترب الوسيلة الوحيدة لفهم  وتظهر 
كالم هللا تبارك وتعاىل وفهم دقائق التفسري وأحاديث الرسول صلى هللا عليه 
وسللللم وأصلللول العقائلللد وأدللللة األحكلللام وملللا يتبلللع ذللللك ملللن مسلللائل فقهيلللة 
 وحبللوث شللرعية خمتلفللة قللد ترقللي بصللاحبها إىل مراتللب األئمللة وتسللمو بلله إىل
 منازل اجملتهدين.
للوم اللغللة العربيللة، وقللد أمجللع العلمللاء  لله ال يتللأتى إال بفهللم ع فهللذا ك
لللى أهنلللا أي اللغلللة العربيلللة شلللرط يف رتبلللة االجتهلللاد  لللف ع ملللن السللللف واخل
لوم اللغلة العربيلة، فيعلرف هبلا املسلائل  فيجب على اجملتهلد أن يكلون ململا بع
 اليت ال سبيل إىل معرفتها بغريها.
ضا أمهيلة اللغلة العربيلة يف أن تعلمهلا للون ملن أللوان العبلادة وتظهر أي
 والتقرب إىل هللا تعاىل.
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لم  لى تع ومن هذا املنطلق، أقبل العلماء وغريهم من أهلل اإلسلالم ع
للوم اللغللة العربيللة حللىت إن كثللريا مللن العلمللاء غللري العللرب أصللبحوا يؤلفللون  ع
 م.املراجع يف اللغة العربية يتعلم منها العرب وغريه
إن لغلة القلرآن الكلرمي ومضلمون رسلالته يف معجلزة الرسلول صللى هللا 
عليه وسلم، وكذلك أداة حتديه للفصحاء والشعراء والبلغاء من بلن قومله يف 
مكلللة املكرملللة والعلللرب يف شلللبه اجلزيلللرة العربيلللة قاطبلللة، بلللل إن القلللرآن معجلللز 
 تعللاىل إىل للبشلرية مجعلاء. وإن أسلللوب القلرآن الكللرمي أسللوب بليللغ أنزلله هللا
لى حمملد بلن عبلد هللا النل  األملي  الناس كافة، نزل به جربيل عليه السلالم ع
 الذي ال يعرف القراءة والكتابة.
للى العقلول واألفئللدة  كملا أن لغلة القللرآن الكلرمي هلللا أتثريهلا الفاعلل ع
لليت أخللذ  للك كمللا يف قصللة إسللالم عمللر بللن اخلطللاب الشللهرية ا والنفللوس، وذ
لقرآن عند أخته وهو يف حالة من الغضب، فلما قلرأ فيهلا فيها صحيفة من ا
لله سللبحانه وتعللاىل:  طلله، مللا أنزلنللا عليللك القللرآن لتشللقى إال تللذكرة ملللن ﴿قو
 .4-1سورة طه: ﴾خيشى، تنزيال ممن خلق األرض والسموات العلى
فلملللا فلللرغ ملللن قراءهتلللا هلللدأت ثورتللله ورق قلبللله وانفجلللرت أسلللاريره مث 
لللن إسلللالمه فلللأعزه هللا توجللله إىل رسلللول هللا صللللى  هللا عليللله وسللللم حيلللث أع
 ابإلسالم، وأعز اإلسالم به.
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كما هو معلوم أن القرآن الكرمي نلزل ابللغلة العربيلة ألن اللغلة العربيلة 
مل تكن ملكا للعرب كجنس وعرق، وإمنلا هلي لغلة ملن يلتكلم هبلا سلواء كلان 
تل ْنزِيُل ر بِّ اْلع ال ِمني ، نل ز ل  عربيا أم غري عريب. يقول هللا سبحانه وتعاىل: و إِنَُّه ل  
نين  ر يبّن ُمبللِ انن علل  ِذرِين ، بِِلسلل  ن  اْلُمنللْ ون  مللِ ى قل ْلبللِك  لِت كللُ لل  نُي، ع   بللِِه الللر وُح اأْل مللِ
 (.195-192)الشعراء:
ن إن القللرآن الكللرمي مل ينللزل للعللرب فقللط، وال لقللوم معينللني، وال لزمللا
حمللدد. واللغللة العربيللة هللي أداة اختارهللا هللا سللبحانه وتعللاىل لينللزل هبللا قرآنلله. 
لى اللغلة العربيلة، وليسلت  ولذلك قال العلماء إن لغة القرآن الكلرمي حجلة ع
اللغة العربية حجة على لغة القرآن الكرمي. والقلرآن الكلرمي نلزل ابللغلة العربيلة 
لللى أنللله وحلللي هللا ولللليس ملللن  ليتحلللدى أرابب الفصلللاحة والبالغلللة، وليلللدل ع
 كالم البشر، ألنه يفوق طاقة البشر.
واللغة العربية أفصح اللغلات وأبينهلا وأوسلعها وأكثرهلا أتديلة للمعلاين 
لللى شلللرح  لللذي جيعلهلللا أقلللدر اللغلللات ع لغنلللاء مفرداهتلللا ومعانيهلللا، الشللليء ا
 وتفسري آايت هللا سبحانه وتعاىل بدقة إجنازها وإعجازها.
لدعوة أملر أساسلي إلدراك إن إجازة اللغة ا لعربية للعلملاء واللدعاة ول
املفلللاهيم اإلسلللالمية ووعيهللللا وعيلللا صللللحيحا سلللليما وواضللللحا لنقلللل الرسللللالة 
للة مللن غللري حتريللف أو تشللويه، كمللا أن اللغللة العربيللة  اإلسللالمية وإبالغهللا كام
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لة بلني املسللمني  لغة كتاب هللا وتراث نبيه كانت وما زالت عاملل وحلدة فاع
هم وتزيل بشكل طبيعي العوائق اليت تقلف يف طريلق حتقيلق الوحلدة تؤلف بين
 اإلسالمية املنشودة.
كان للقرآن الكرمي عظيم األثر يف نشر اللغة العربية، فقد حرص من 
للى تللالوة القللرآن الكللرمي وجتويللده، ومل يفكللر املسلللمون  أسلللم مللن األعللاجم ع
للى  للدين األوائللل يف ترمجللة القللرآن، فكللان أن انتشللرت لغتلله ع مللدى انتشللار ا
 نفسه وأصبحت على كل لسان.
إن اللغة العربية هي لغة القلرآن الكلرمي املنلزل ملن هللا سلبحانه وتعلاىل 
ولغللة احلللديث النبللوي الشللريف ولغللة الكتللب الدينيللة اإلسللالمية. وهللي اللغللة 
للدين اإلسللالمي إىل أحنللاء العللامل، بللل اللغللة اليوميللة للعللرب يف  لليت جللاءت اب ا
هم ببعض ويف تعبري مقاصدهم وأغراضلهم، وال خيفلى علينلا أن عالقتهم بعض
 اللغة العربية هي مفتاح العلوم الدينية.
وال يتسىن ألحد أن يتعمق يف العلوم الدينية بغري إتقلان اللغلة العربيلة 
لوم العربيلة. فاللغلة العربيلة هلي لغلة املسللمني يف مجيلع أحنلاء  أو بغري إملام ابلع
نقللرأ كتللاب هللا املنللزل ابللغللة العربيللة ونعبللد هللا سللبحانه  العللامل. وهبللذه اللغللة،
وتعاىل فيجب على كل مسلم أن جيتهد يف تعلم العربية  بكل جهده وطاقته 
 ليصل إىل ما يتمناه من العلوم الدينية. 
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لقد بلغت اللغة العربية قمة نضجها وتطورها ملا نلزل اللوحي بعلد أن 
حىت تظل لغة القرآن الكرمي اثبتلة القواعلد استغرقت بياان وقواعد ونثرا وشعرا 
للى ملللدى  للذكر ُمف صللال بُلّينللا ع والبيللان، ولكللي يبقللى القللرآن الكللرمي ميسللرا ل
الدهر كله للعاملني. كذا فإن قواعد البيان القرآين جيب أن تظل اثبتلة مألوفلة 
 يف شىت أحناء العامل وعلى مر العصور وتعاقب األجيال.
هبذه اخلصائص من االستقرار والصلفاء حلىت وقد متيزت اللغة العربية 
للى مللر العصللور وخصللائص  يظللل القللرآن الكللرمي حيمللل خصللائص إعجللازه ع
بيانله وقلوة بالغتله وحجتلله. وقلد حققلت اللغلة العربيللة مسلرية الرسلالة الرابنيللة 
 ألهنا لغة البيان الذي انبثقت عنه كل اللغات يف اتريخ اإلنسان.
للرابين فاختارهللا هللا تعللاىل لغللة لقللد انبثقللت اللغللة العربيللة مللن ا لبيللان ا
لدينلله ورسللالته ألهنللا اللغللة اللليت متيللزت مللن بللني سللائر لغللات األرض بنموهللا 
وتطورها الذي استقرت عليه عند نزول اللوحي حتملل معهلا بركلة النبلع األول 
لى سلنن هللا ويف رعايلة رابنيلة،  للغلات اإلنسلان وحتملل بركلة النملو والتطلور ع
الوحي املنزل من عند هللا، وكان الوحي الكرمي يشري إىل بركلة مث لتحمل بركة 
لله الغيللب الللذي ال  لله ارتباطللا حيم التللاريخ وبركللة النبللع األول لريتللبط ذلللك ك
 نعلم منه إال ما علمنا هللا.
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للوم عللوان  وال خيفللى علينللا أن اللغللة العربيللة أفصللح اللغللات وأفضللل الع
لعربية. وهبذه اللغة أيضا نقرأ كتلاب على فهم الكتب الدينية املكتوبة ابللغة ا
 هللا املشتمل على تعاليم اإلسالم الذي كلف هللا هبا املسلمني أبدائه.
أما اللغة العربية أو العلوم العربيلة فلهلا فلروع وكلل فلرع منهلا مسلاعد  
لغريه مناسب لوظيفته. ومن فروع علوم اللغة العربية: علم النحو، والصرف، 
للللللللم البالغللللللللة، واألد ب، والعللللللللروض، واإلنشللللللللاء، واملطالعللللللللة، واحملادثللللللللة، وع
 .50واحملفوظات  وغري ذلك
وعنللدما حيتللاج اإلنسللان إىل فهللم تعللاليم اإلسللالم مللن القللرآن الكللرمي 
فة والكتللب العربيللة اإلسللالمية الكالسلليكية واملعاصللرة تللربز واألحاديللث الشللري
هنلللا أمهيلللة اللغلللة العربيلللة كوسللليلة مهملللة يف فهلللم وشلللرح تعلللاليم اإلسلللالم ملللن 
 مصدرها.
للى رسللوله  للذي أنزلله ع للذكر ا وقللد تعهللد هللا سللبحانه وتعللاىل حبفللظ ا
الكلرمي صلللى هللا عليلله وسللم، وهللذا يعللن أنله تعهللد حبفللظ دينله وقرآنلله وسللنة 
 
حتقيق: جمدى فتحى  جامع الدروس العربية، الشيخ مصطفى الغاليين،  50
 6(, ص1992,بريوت, املكتبة العصرية, 26، ط1السيد,)ج 
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لله وبيانلله  نبيلله صلللى هللا عليلله وسلللم. واللغللة العربيللة اللليت هللي وعللاء الللذكر ك
 (.5)احلجرات: ﴾إان حنن نزلنا الذكر، وإان له حلافظون﴿: 51ومادته
للت بفضللل مللن هللا تعللاىل متللام الللبالغ  وتتجسللد منزلتهللا يف كوهنللا مح
عاملني، والعلم احلق اللذي ال أيتيله الباطلل وكماله واإلنذار البشري، والرمحة لل
ملللن بلللني يديللله وال ملللن خلفللله والبيلللان املعجلللز امليسلللر كلللذكر واهللللدى والنلللور 
والشللفاء واملوعظللة واحلكمللة وآداب القللول وهنللج العمللل، وقللد ميللز هللا تعللاىل 
 اللغة العربية من سائر اللغات.
املنبللللع وإن اللغللللة العربيللللة هللللي املظهللللر اللغللللوي لكتللللاب املسلللللمني و  
للرتابط واالعتصللام والوحللدة الفكريللة بللني  للوم اإلسللالمية وأسللاس ا األصللي للع
املسلللمني يف مشللارق األرض ومغارهبللا، وأهنللا هللي لغللة عقيللدة حتمللل يف ذاهتللا 
وثيقة خلودها وتفردها ابلعموميلة واالنتشلار هبلا اسلتودعها هللا وحيله السلامي 
 وشريعته الغراء.
حنلللو تعليمهلللا وتعلمهلللا ومحايتهلللا ملللن  هلللذا يؤكلللد لنلللا عظللليم املسلللؤولية
لليت حتللاول إضللعافها أو النيللل منهللا مللن أجللل إضللعاف  التحللدايت احلضللارية ا
رسلالتها العقائديلة. هلذا يعلن أن نشللر اللغلة العربيلة وتعليمهلا مسلؤولية دينيللة 
 وحضارية أمام كل مسلم ومسلمة.
 
 122عدانن رصا حنوي، جملة، ص  51
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تعمق اللغة العربية هي مفتاح العلوم اإلسالمية حيث ال نستطيع ال  
للوم اإلسللالمية بللدون معرفللة اللغللة العربيللة وإتقاهنللا. ومللن هللذا نفهللم أن  يف الع
للغلة العربيللة أمهيللة كبللرية يف فهللم العللوم اإلسللالمية مللن مصللدرها وهللي مفتللاح 
 العلوم اإلسالمية كما أهنا لغة عاملية مستخدمة يف احملافل واملؤمترات الدولية.
التعليميللة اإلندونيسللية مللن  وهللذه اللغللة السللمحة هتللتم هبللا املؤسسللات
املدارس واجلامعات فضال عن املعاهد اإلسالمية أي فندق بيسانرتين حيلث 
لوم اإلسلالمية اهتماملا ابلغلا، وجتعلل  إن هذه املؤسسة هتتم ابللغة العربية والع
اللغللة العربيللة فيهللا مللادة أساسللية. ولللذلك فللإن اللغللة العربيللة هلللا أمهيللة كبللرية 
 عاهد اإلسالمية إبندونيسيا.وخطورة عظيمة يف امل
وانطالقلا مللن البيلاانت السللابقة نفهللم أن اللغلة العربيللة هللا أمهيللة كبللرية 
يف املعاهلللد اإلسلللالمية إبندونيسللليا حيلللث إن رسلللالة املعاهلللد اإلسلللالمية هلللي 
تعليم العلوم اإلسالمية من القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة وكذلك 
 ومن الكتب العربية املعاصرة.من كتب الرتاث اإلسالمي 
للوم اإلسللالمية مللن مصللدرها املكتللوب ابللغللة العربيللة  للك الع ولفهللم ت
البللد لنلللا ملللن اإلمللللام ابللغلللة العربيلللة إملاملللا اتملللا كوسللليلة مهملللة لفهلللم التعلللاليم 
 اإلسالمية من منبعها.
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واهلدف األساسي من إنشاء املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا كمؤسسة 
للق تربويللة دينيللة و  علميللة هللو نشللر اإلسللالم وبنللاء شخصللية األمللة املسلللمة وخ
للى  للو وال يع للذي يع للدعاة املتمسللكني بللدين اإلسللالم ا العلمللاء واألسللاتذة وا
 عليه حيث إهنم يعدون أسوة حسنة يف أوساط اجملتمع.
إن اللغلة العربيلة يف يومنلا احلاضلر ملا زاللت حتتلل مكلاان رفيعلا جبانلب 
امليللة رمسيللة مسللتعملة يف هيئللة األمللم املتحللدة ويف أهنللا لغللة دينيللة فهللي لغللة ع
احملافلل الدوليلة وامللؤمترات العامليلة، وهلي لغلة احلضلارة واإلدارة والعلميلة. وكلل 
لله  مللن أراد أن يتوظللف أي يكللون موظفللا يف اإلدارة يف جزيللرة العللرب ال بللد 
 من معرفة اللغةالعربية كشرط من الشروط املطلوبة.
علامل وخاصلة العلملاء البلد هللم ملن معرفلة اللغلة واملسللمون يف أحنلاء ال
العربيلللة كوسللليلة مهملللة وأداة هاملللة لفهلللم تعلللاليم اإلسلللالم ملللن القلللرآن الكلللرمي 
واحللللديث النبلللوي الشلللريف، وكلللذلك ملللن كتلللب اللللرتاث اإلسلللالمي أي ملللن 
الكتب العربية اإلسالمية الكالسيكية، وكذلك من الكتب اإلسالمية العربية 
 املعاصرة.
ناسلللبة قلللال جرجلللي زيلللدان يف كتابللله املشلللهور: اتريلللخ آداب وهللللذه امل
اللغللة العربيللة: انهيللك مبللن يقللرأ العربيللة مللن غللري العللرب بسللبب حفللظ القللرآن 
للو كللانوا يف أقصللى الشللرق كاهلندوالصللني أبوسللاط آسلليا برتكسللتان  الكللرمي، و
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للى مائللة مليللون وقللراء التللوراة  وخرسللان وفللارس؛ فللإن عللدد قللراء العربيللة يزيللد ع
ملن اليهلود املتعلملني ومجهلورهم يقرأهلا بلغلة بالدهلم،  شلرذمةتهلا األصللية بلغ
لة، وأكثلر األملم النصلرانية يقرؤوهنلا يف  وقراء األانجيل بلغتهلا األصللية فئلة قلي
اللغللللة املرتمجللللة إليهللللا، وأمللللا قللللراء القللللرآن الكللللرمي كاملسلللللمني فيقرؤونلللله ابللغللللة 
 .52العربية
ومللن البيللاانت املللذكورة يتضللح لنللا أن اللغللة العربيللة أوسللع اسللتعماال 
لللليم القللللرآن  يسللللتعملها املسلللللمون يف أداء العبللللادات كالصللللالة واخلطللللب وتع
لللللوم الدينيلللللة ملللللن ال كتلللللب العربيلللللة الكلللللرمي واألحاديلللللث النبويلللللة الشلللللريفة والع
لللوم اإلسلللالمية والكتلللب  اإلسلللالمية التقليديلللة واملعاصلللرة حيلللث إن هلللذه الع
العربيللللة اإلسللللالمية اهتمللللت هبللللا املؤسسللللات الرتبويللللة اإلسللللالمية فضللللال عللللن 
لى األخلص  املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا املعروفلة ابسلم فنلدق بيسلانرتين وع
ب العربيلة اإلسلالمية الليت املعاهد اإلسالمية السلفية واملوحدة حيث إن الكت
لوم  تدرس فيها متنوعة منها الفقه واحلديث والتفسري والتصوف والتوحيلد وع
للوم تقللام بتدريسللها يف  اللغللة العربيللة مللن النحللو والصللرف والبالغللة. وهللذه الع
 املسجد أو يف بيت كياهي بنظام احللقات وبطريقة تقليدية.
 
, 2, حتقيق الدكتور شوقى ضيف, ) جعربيةاتريخ آداب اللغة الجرجي زيدان،  52
 16القاهرة, دار اهلالل, دون سنة (, ص 
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قني هبلا حيتلل أمهيلة ومكانلة  إن اللغة العربية أصبح تعليمها لغلري النلاط
كللربى وخاصللة بعللد االهتمللام املتزايللد مللن الللدول العربيللة لنشللر اللغللة العربيللة 
لليت منهللا املعاهللد اإلسللالمية  إضللافة الهتمللام املؤسسللات العربيللة واإلسللالمية ا
 إبندونيسيا.
ليم اللغلة العربيلة وتقلومي  والعامل اإلسالمي يشهد تطلورا ملحوظلا يف تع
لللللى رأسلللللها مناهجهلللللا. وهلللللذه  لللللة تتبناهلللللا مؤسسلللللات وأكادمييلللللات، وع احلم
لللدول كمصلللر واململكلللة  لللوم والثقافلللة( وبعلللض ا )املنظملللة العربيلللة للرتبيلللة والع
 العربية السعودية وتونس واجلزائر والسودان واألردن وماليزاي وإندونيسيا.
للت اللغللة العربيللة اليللوم اهتمللام العلمللاء والدارسللني مللن العللرب  وقللد ان
هبلا. وذللك حسلب أمهيتهلا ملن تراثهلا األديب والعلملي والثقلايف،  وغري العرب
ومكانتهللا العظملللى بللني لغلللات العللامل، ولللليس لكثللرة املتحلللدثني فحسللب بلللل 
للمكانة اليت احتلتها يف التاريخ والدور اهللام اللذي لعبتله وملا زاللت تلعبله يف 
 تنمية اجملتمعات العربية واإلسالمية.
ربيلة يف املعاهللد اإلسلالمية ودورها،كللان واحللديث عللن أمهيلة اللغللة الع
ملللن األفضلللل أن نتطلللرق أوال إىل املعاهلللد اإلسلللالمية إبندونيسللليا ملللن انحيلللة 
 أهداف إنشائها.
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لق كلوادر   إن اهلدف األساسي من إنشلاء املعاهلد اإلسلالمية هلو خ
العلماء والدعاة يف سبيل نشر دين اإلسالم، وهي تقوم ببناء أخالق اجملتمع 
 لوم اإلسالمية واللغة العربية.وتعليم الع
لوب املسللمني اإلندونيسليني  وإن اللغلة العربيلة حتتلل مكلاان ابرزا يف ق
حيث إهنم يعتربون اللغلة العربيلة هلي لغلة اللدين، وهللا دور كبلري يف فهلم ديلن 
اإلسللللالم مللللن القللللرآن الكللللرمي واحلللللديث النبللللوي الشللللريف واملؤلفللللات العربيللللة 
أم معاصرة. وإهنا تدرس يف املدارس واجلامعات اإلسالمية سواء كانت قدمية 
واملعاهللد اإلسللالمية، وهتللتم هبللا املؤسسللات الرتبويللة إبندونيسلليا سللواء كانللت 
 هذه املؤسسات حكومية أم أهلية.
للوم  وقللد اتضللح لنللا مللن البيللاانت السللابقة أن اللغللة العربيللة مفتللاح الع
مللللن مصللللدرها. اإلسلللالمية وهللللي وسلللليلة مهمللللة يف فهللللم التعللللاليم اإلسللللالمية 
للم فيهللا اللغللة العربيللة  للذلك فللإن كثللريا مللن املللدارس واملعاهللد واجلامعللات تع و
فضال عن املعاهلد اإلسلالمية املعروفلة ابسلم فنلدق بيسلانرتين حيلث إن هلذه 
 املادة من املواد الرئيسية فيها ملعرفة الثقافة والعلوم اإلسالمية.
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هلي لغلة املسللمني  وقال حسن ابهرون يف أحد كتبه: "فاللغلة العربيلة
يف مجيع أحناء العامل وهبذه اللغة نقرأ  كتاب هللا كما أن هبذه اللغلة نتعبلد إىل 
 . 53هللا سبحانه وتعاىل"
إن اللغلللة العربيلللة أكملللل اللغلللات وأشلللرفها بلللني اللغلللات األخلللرى ألن 
قرآن الكرمي كهدى ومصدر تعاليم اإلسالم نزل ابللغة العربية، وقد احتلت ال
مكللللللاان ابرزا منللللللذ العصلللللر اجلللللللاهلي حيللللللث متيللللللز العللللللرب يف ذلللللللك العصللللللر 
ابهتملللامهم الكبلللري ابلشلللعر واخلطابلللة، وعقلللدوا هلملللا األسلللواق األدبيلللة فكلللان 
 للكلمة قيمة كبرية.
نة الرسلول عليله الصلالة وملا كانت اللغة العربية لغة القرآن الكرمي وس
والسلالم فقلد ارتبطلت ابإلسلالم واملسللمني ارتباطلا ال فكلاك منله؛ فلإن اللغلة 
العربية هبذا الوصلف هلي اللغلة الدينيلة للمسللمني يف مجيلع أحنلاء العلامل سلواء 
لم بعلض اإلمللام  أكانوا يتعلمون كلغة أوال. ومن هنا فلال يسلتغن املسللم أن ي
يف أعلللني أصلللحابه كاملعرفلللة العميقلللة بلغلللة اإلسلللالم ابلعربيلللة وال شللليئ يعرفللله 
 املقدسة.
 
،  ) القاهرة ،دار املعارف،  ص جمموعات عصرية يف اللغة العربيةحسن ابهرون،  53
229 
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ومل حيللللللللللللللللدث اإلسللللللللللللللللالم والقلللللللللللللللللرآن هللللللللللللللللزة يف حيللللللللللللللللاة العلللللللللللللللللرب 
السياسللليةواالجتماعية والروحيللللة فحسلللب، بللللل تعلللداها إىل اجلانللللب اللغللللوي 
والثقلللايف عاملللة، فقلللد احتلللاج النلللاس إىل معرفلللة اللغلللة العربيلللة لتفسلللري القلللرآن 
للى غللري الكللرمي وفهملله واسللتنباط األحكلل  للك قاصللرا ع ام عنلله. ومل يكللن يف ذ
للللوا يف اإلسللللالم، يللللل إن العللللرب أنفسللللهم كللللانوا يف حاجللللة  العللللرب ممللللن دخ
للذلك. هللذا ملن انحيللة، وملن انحيللة أخلرى فللإن اللغلة العربيللة قلد هتيللأت هلللا 
عواملل جديلدة للتطلور والتقلدم يف العصلر احللديث حيلث إهنلا أصلبحت لغلة 
رها يف العالقة الدولية. وقد أقرت يونسكو عاملية وهي قادرة على اللعب بدو 
 يف هيئة األمم املتحدة أبهنا لغة عاملية. وهذا اإلقرار خلري دليل على أمهيتها.
وكان اللغويون القلدامى يعنلون ابللغلة العربيلة عنايلة خاصلة ويفضللون 
نطقهللا ورمسهللا وإعراهبللا واشللتقاقاهتا حيللث إن اللغللة العربيللة متيللزت ابإلعللراب 
 اق واجملاز.واالشتق
وبنلاء عللى هلذا، فلإن اللغلة العربيلة أصلبح تعليمهلا لغلري النلاطقني هبلا 
للدول  حيتللل أمهيللة كللربى ومهمللة خطللرية، وخاصللة بعللد االهتمللام املتزايللد مللن ا
 العربية لنشر اللغة العربية. 
إن للغلللللة العربيلللللة شلللللأان عظيملللللا هلللللي ذات أمهيلللللة وخطلللللورة، وجيعلللللل 
وقع الفريد الذي متيلزت بله علن سلائر اللغلات االهتمام هبا أمرا يفرضه هذا امل
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األخلللرى، فهلللي لغلللة القلللرآن الكلللرمي والسلللنة الشلللريفة أي إهنلللا هلللي اللغلللة الللليت 
 اختارها رب العاملني لتكون لغة الوحي ألهل األرض مجيعا.
للى املسلللم يف مشللارق األرض ومغارهبللا أن يهللتم هبللا  ومللن هنللا كللان ع
للى اهتمامللا بعقيدتلله األساسللية اللليت حيللرص ع ليهللا وأن يعتللز هبللا ويفضلللها ع
 لغات األرض األخرى مبا فيها كلغته القومية.
يقول ابن تيمية: إن اللغة العربيلة ملن اللدين ومعرفتهلا فلرض واجلب، 
فللللإن فهللللم الكتللللاب والسللللنة فللللرض وال يفهللللم إال ابللغللللة العربيللللة، ومللللا اليللللتم 
شلللللرعي الواجلللللب إال بللللله فهلللللو واجلللللب، أي أن اللغلللللة العربيلللللة يف أملللللر هللا ال
 .54فريضة
إن للغة العربية مكانة خاصة يف قلوب املسلمني يف إندونيسيا حيث 
إن هلللذه اللغلللة السلللمحة وسللليلة مهملللة يف فهلللم تعلللاليم اإلسلللالم ملللن القلللرآن 
 الكرمي واحلديث الشريف والكتب العربية اإلسالمية القدمية واحلديثة.
ليم اللغلة العربيلة، وهلذه املؤسسلات هناك مؤسسات تعليمية هتلتم بتع
لللللى املؤسسلللللات الرتبويلللللة احلكوميلللللة فحسلللللب، بلللللل هنللللللاك  غلللللري حمصلللللورة ع
مؤسسات أهلية هتتم بتعليم اللغة العربية اهتماما كبريا. وإن هلذه املؤسسلات 
 الرتبوية األخرية هلا عناية كبرية واهتمام ابلغ يف نشر اللغة العربية إبندونيسيا.
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كورة نفهلللم أن للغلللة العربيلللة أمهيلللة كبلللرية وخطلللورة وملللن البيلللاانت امللللذ 
لللللوم اإلسلللللالمية ملللللن منبعهلللللا وهلللللو ملللللن القلللللرآن الكلللللرمي  عظيملللللة يف فهلللللم الع
للرتاث اإلسللالمي والكتللب  واألحاديللث النبويللة الشللريفة، وكللذلك مللن كتللب ا
للوم إسلالمية، وهللي: الفقلله  لليت تتفللرع إىل علدة ع العربيلة اإلسللالمية املعاصلرة ا
للللوم اللغللللة العربيللللة مللللن النحللللو والتفسللللري والتوحيلللل  د والتصللللوف واحلللللديث، وع
للك حيللث إن اللغللة العربيللة هللي وسلليلة مهمللة يف  والصللرف والبالغللة وغللري ذ
فهم التعاليم اإلسالمية من مصدرها، وهي مفتاح العلوم اإلسلالمية كملا أهنلا 
لغلة دوليللة أو عامليللة رمسيلة مسللتخدمة يف احملافللل وامللؤمترات الدوليللة وهللي لغللة 
 ية أقرهتا يونسكو يف هيئة األمم املتحدة.رمس
وهللذه اللغللة السللمحة هتللتم هبللا احلكومللة اإلندونيسللية عللن طريللق وزارة 
الشللؤون الدينيللة ووزارة الرتبيللة الوطنيللة أي أن هللذه اللغللة هتللتم هبللا املؤسسللات 
الرتبويلللة اإلندونيسلللية ملللن امللللدارس واجلامعلللات واملعاهلللد فضلللال علللن املعاهلللد 
فللة ابسللم فنللدق بيسللانرتين حيللث إن هللذه املؤسسللة الرتبويللة اإلسللالمية املعرو 
اإلسالمية هتتم ابلعلوم اإلسالمية وعلوم اللغة العربيلة اهتماملا ابلغلا. وكلذلك 
فإن اللغة العربيلة هللا أمهيلة كبلرية يف املعاهلد اإلسلالمية إبندونيسليا الليت تتنلوع 
هد اإلسالمية احلديثة إىل ثالثة أنواع، وهي املعاهد اإلسالمية السلفية، واملعا
 أو اخللفية، واملعاهد اإلسالمية املوحدة أو املزدوجة.
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أمللللا املعاهللللد اإلسللللالمية إبندونيسلللليا فهللللي مللللن املؤسسللللات الرتبويللللة 
للوم اللغللة العربيللة  للوم اإلسللالمية واللغللة العربيللة أو ع لليت هتللتم ابلع اإلسللالمية  ا
اإلسلالمية ورسللالتها اهتماملا ابلغلا حيلث إن اهللدف األساسلي لبنلاء املعاهلد 
لق العلملاء واللدعاة وبنلاء شخصلية األملة بنلاء صلاحلا.  هو نشلر اإلسلالم وخ
للذين يتعلملون يف هلذه املؤسسلات الرتبويللة  وللذلك، فلإن سلانرتي أو الطلبلة ا
 ليسوا إال ليتفقهوا يف الدين اإلسالمي علما وعمال، أي نظراي وتطبيقيا.
نيسلللليا ابعتبارهللللا مؤسسللللة وكمللللا نعللللرف أن املعاهللللد اإلسللللالمية إبندو 
تربوية دينية هتتم بتعليم العلوم اإلسالمية والعلوم العربية أو اللغة العربيلة، وأن 
اللغة العربية تعترب مادة أساسية فيها، وذلك ملكانتها العالية وللدورها العظليم  
لوم اإلسلالمية ملن مصلدرها ولكلن تتفلاوت درجلة  كوسيلة مهمة يف فهلم الع
املعاهلد اإلسلالمية إبندونيسليا ابللغلة العربيلة. فهنلاك معهلد  االهتملام هبلا بلني 
إسالمي يهتم ابللغة العربية اهتماما ابلغا كلغة دينيلة، وهنلاك معهلد إسلالمي 
يهتم هبا اهتماما كبريا كلغة اتصالية، وهناك معهد إسالمي يهتم هبلا اهتماملا 
 عظيما كلغة دينية واتصالية.
للوم للمعاهللد اإلسللالمية إبندونيسلليا  لليم الع دور رائللد يف االهتمللام بتع
اإلسالمية واللغة العربية منذ ظهورها. وأييت هذا االهتمام تعبريا عن شعورها 
اإلسلالمي وواجبهلا اللدين حنلو لغلة القلرآن الكلرمي واحللديث النبلوي الشلريف 
وكتب الرتاث اإلسالمي، حيث إن اللغة العربية هي لغة دينية، لغة اإلسلالم 
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للم والتلأليف. وهللي كلذلك لغللة عامليلة واتصللالية واملسللمني و  لغللة احلضلارة والع
 مستخدمة يف هيئة األمم املتحدة ويف املؤمترات واحملافل الدولية.
وعنللدما حيتللاج اإلنسللان إىل فهللم تعللاليم اإلسللالم مللن القللرآن الكللرمي 
واألحاديلللث النبويلللة احلديثلللة املطهلللرة وملللن الكتلللب العربيلللة اإلسلللالمية سلللواء  
سلليكية أم معاصللرة تللربز هنللا أمهيللة اللغللة العربيللة كوسلليلة مهمللة يف كانللت كال
 فهم العلوم اإلسالمية من مصدرها.
وانطالقا من البياانت السابقة نفهم أن اللغة العربية جبانب كوهنا لغة 
قومية وحضارية واتصالية يستغلها الناس فضال عن العرب لالتصال بعضلهم 
ي لغة القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة ببعض فإهنا لغة دينية أي روحية وه
وهللي وسلليلة هامللة لفهللم التعللاليم اإلسللالمية مللن مصللدرها. وكللذلك إهنللا لغللة 
عاملية رمسية مستعملة يف احملافلل وامللؤمترات الدوليلة حيلث قلد أقرهتلا يونسلكو 
 يف هيئة األمم املتحدة أبهنا لغة عاملية رمسية.
ا هبا  هتتم  العربية  اللغة  فإن  إبندونيسيا  ولذلك،  اإلسالمية  ملعاهد 
اإلسالمية كما  املعاهد  إن  حيث  ابلغا  اهتماما  إسالمية  تربوية  كمؤسسة 
عرفنا هتتم ابلعلوم اإلسالمية واللغة العربية اهتماما ابلغا، وهي مادة أساسية 
   وإجيارية فيها.
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 الفصل اخلامس 
 حلها  عربية ف املعاهد اإلسالمية وطرائقمشكالت اللغة ال  
 
إبندونيسيا  اإلسالمية  املعاهد  ىف  العربية  اللغة  مشكالت  عن  الكالم  وقبل 
العربية  اللغة  ظهور  عرض  مث  أوال  املشكلة  معىن  تقدمي  الباحث  يود 
إبندونيسيا ومشكالهتا بصفة عامة، مث بعد ذلك يتناول الباحث مشكالهتا 
 د اإلسالمية إبندونيسيا مع طرائق حلها. ىف املعاه
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مشكالت  ج  "مشكلة  األساسي:  العريب  املعجم  ىف  وردت  وقد 
األوسط(،  الشرق  )مشكلة  معاجلة  إىل  حتتاج  مطروحة  قضية  ومشاكل؛ 
 .55مشكلة املرور"
ىف املشكالت: "إهنا حالة  ”John De Wey“وقال جون دى وى 
اليت  احلقائق  الكتشاف  جيري  عمال  أو  حبثا  تتطلب  وتردد  وشك  حرية 
 تساعد على الوصول إىل احلل". 
"ال بد لكل درس من مشكلتني أو  هكذا وقد يرى دلت حسني:
الدرس وتنتهى إىل الغاية، إذ أنه ما من ثالث مشكالت تؤدى إىل صميم 
شك ىف أن التعليم يكون أثبت ىف الذهن إذا جاء عن طريق حماولة الفرد أن 
يكشف بنفسه املعضلة تعرتض وحيلها. وجيب على املدرس أن يهتم دائما 
 56أبن خيتار من املشكالت ما يثري شوق الطفل ويدفعه إىل التفكري".
أما اللغة فإهنا وسيلة التصال املرء بغريه، ولكل لغة نظام وأسلوب 
إهنا  حيث  وخصائص  وأسلوب  نظام  هلا  العربية  اللغة  وكذلك  وخصائص. 
 
، املنظمة العربية للرتبية املعجم العريب اإلساسي مجاعة من كبار اللغويني العرب،  55
 699(، ص  1989لوم، ) تونس؛ الورس، والثقافة والع
،) اجلزء االول، مصر، دار الرتبية وطرق التدريس  األستاذ صاحل عبد العزيز، 56
 218املعارف، د.س( ، ص 
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لغة روح أيضا  فهى  اتصالية وقومية وحضارية وعلمية وعاملية  لغة  ية جبانب 
وأسلوب  طريقة  إىل  حتتاج  ودارستها  وتعليمها  تعلمها  ىف  وأهنا  دينية،  أى 
 أنسب حىت يكون تعليمها وتعلمها فعاال انجحا. 
نظام عريف  اللغة: "هى  تعريفه ملعىن  أنيس يف  إبراهيم  الدكتور  قال 
 57لرموز صوتية يستغلها الناس ىف االتصال بعضهم ببعض".
ومن هذا التعريف عرفنا أن اللغة نظام أي نظامية اللغة وأهنا ظاهرة 
اللغة، وأن االصوات أوضح مظاهر  العرف االجتماعي أى عرفية  حيكمها 
 اللغة أى صوتية اللغة وأهنا تعيش ىف اجملتمع أى اجتماعية اللغة. 
ة من أهم وسائل اتصال اإلنسان من بىن جنسه ومن وقد تعد اللغ 
احلضاري  املظهر  وهى  ومشاعره،  وفكره  ذاته  عن  التعبري  أدوات  أهم 
الثقايف  الوعاء  وهى  ذاتية،  مقومات  من  األساسي  واملقوم  للمجتمع 
عملية  إمتام  ىف  وهامًّا  أساسيا  عنصرا  مث كانت  ومن  للبشرية،  واحلضاري 
 التعلم والتعليم. 
 
، ) مصر، دار املعارف، د.س بني القومية والعاملية  اللغة الدكتور إبراهيم أنيس،   57
 9(, ص
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سيلة مهمة يستعملها الناس لالتصال بعضهم ببعض وهى واللغة و 
وسيلة للتعبري عما جييش ىف األذهان واآلراء واألفكار واالحساسات وهى 
 نعمة كبرية من هللا سبحانه وتعايل.
أنتجها  الىت  االجتماعية  الظواهر  أهم  من  تعد  قد  أيضا  واللغة 
امل من  خمتلفة  فروعا  ومتس  معقد  مركب  وهى  البشري  ولقد التطور  عرفة. 
 لعبت اللغة دورا ما ىف حتقيق املنزلة العليا لإلنسان بني الكائنات األخرى. 
وأن الرموز اللغوية خدمت اإلنسان، وهبا يستطيع اإلنسان أن يعرب 
عما ىف خواطره ويصل إىل ما يريده من األشياء. وبدون اللغة ال يستطيع 
 الفرد واإلنسان أن يكون أفكارا أو يعرب عنها. 
األخرى.  االجتماعية  النظم  اجتماعية شأهنا شأن  اللغة ظاهرة  إن 
واألدبية  االجتماعية  العوامل  أمهها  بعوامل كثرية  تطورها  ىف  تتأثر  واللغة 
 وأتثرها بلغات أخرى وانتقاهلا من السلف إىل اخللف والعوامل الطبيعية. 
د، قال الدكتور جودت الركايب : "إن للغة وظيفة كربي ىف حياة الفر 
فهي الىت يتخذها املرء للتعبري عما جييش ىف نفسه من احساسات وأفكار 
من  إليه  يصبوا  ما  االتصال حتقق  وهبذا  بغريه،  املرء  التصال  وسيلة   وهى 
أداة  فهى  اجملتمع  حياة  هام ىف  دور  وللغة  حاجات  من  يريده  وما  مآرب 
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مواجهة كث ىف  الفرد  سالح  وهى  واجلماعات،  األفراد  بني  من التفاهم  ري 
 58املواقف الىت تتطلب الكالم أو االستماع أو القراءة أو الكتابة". 
إذن   العربية  شك-فاللغة  أدىن  منحها   -بدون  مبا  الثراء  واسعة 
لزاي قابلة  وهى  مفردات،  اجمليد من  العريب  وهبتها التاريخ  مبا  الثروة  دة هذه 
 طبيعتها العبقرية ىف الصياغة من إمكان االشتقاق واالرجتال والتعريب. 
املرصودة ىف  املفردات  العربية هى جمموعة  اللغة  اللغة والسيما  وأن 
هبا   أن حييط  يستطيع  يغريها كما ال  أن  الفرد  يستطيع  اجلماعة، وال  ذهن 
ى رصيد موجود ابلقوة يستعمل منه كلها، كما يقول اإلمام الشافعي: "فه
 59الفرد جزءا معينا ويسعى إىل االقرتاب منه بوسائل خمتلفة".
ابعتبارها واألصل أن تكون اللغة مفهومة من الناطقني هبا، ولكنها 
أداة للفكر والسبيل إليه تتطور بتطور الفكر نفسه، فاإلنسان ال يستطيع أن 
الذاكرة  وقوة  الذكاء  حدة  من  أويت  مهما  القومية  اللغوية  الثروة  حيفظ كل 
 
، ) دمشق، دار الفكر، طرق تدريس اللغة العربية الدكتور جودت الركايب،  58
    1(، ص  1972
، 1) ط من قضااي املعجم العريب قدميا وحديثاالدكتور حممد رشاد احلمزاوى،   59
   156(، ص  1987تونس، دار العرب اإلسالمي، 
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بدقة  معناها  يعرف  ال  بكلمات  أحياان  يصطدم  لذلك  اخليال،  وسعة 
 60ووضوح. 
ومنذ ظهور اإلسالم ىف جزيرة العرب وانتشاره ىف أرجاء العامل فإن 
قد انتشرت وشاعت  -ابعتبارها لغة اتصالية وحضارية ودينية-اللغة العربية 
مع انتشار اإلسالم حيث إهنا تقام بدراستها وتوسيعها وتعميقها وتنظيمها 
للمسلمني غري تنظيما ميسرا لتسهيل  الراغبني ىف دراستها وفهمها وخاصة 
 الناطقني ابلعربية. 
وقد علمنا أن اللغة العربية أفصح اللغات وأغناها وهى لغة القرآن 
اإلسالم  لغة  وأهنا  اإلسالمي  الرتاث  ولغة كتب  الشريف  واحلديث  الكرمي 
دستورا  هبا  الكرمي  القرآن  نزل  اإلسالم،  اتريخ  فجر  منذ  واملسلمني 
لمسلمني. أضف إىل ذلك أهنا أقدم اللغات احلية ىف العامل مل يعرتها التغيري ل
للحضارة  الزمان  من  قران  عشر  أربعة  طوال  مهيمنا  فكانت  والتبديل، 
قد  أنه  هذا  وفوق كل  ومغارهبا.  األرض  مشارق  ىف  العاملية  اإلسالمية 
إهن املعروفة حيث  اللغات  بني  عالية  مكانة  العربية  اللغة  إحدى اكتسبت  ا 
اللغة  ولذلك كانت  الدولية،  املنظمة  ىف  رمسيا  هبا  املعرتف  القليلة  اللغات 
 
وت، دار ابن خلدون، ، ) بري املعجم العريب ىف لبناند حكمت كشلي،  60
  23(,  ص  1982
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عاملي   اتصال  لغة  هى  بل  فحسب  وحضارة  دين  لغة  ليست  إذن  العربية 
كذلك وهى إحدى اللغات املستخدمة ىف هيئة األمم املتحدة وىف املؤمترات 
 العاملية واحملافل الدولية. 
ن ىف هذا العامل هلا دور هام ومهمة وإن كل لغة من لغات اإلنسا
العربية ىف  اللغة  أهلها، وكذلك  أفراد  بني  االتصاالت خصوصا  عظيمة ىف 
"اللغة  بقوله:  إبراهيم  العليم  عبد  الدكتور  ذلك  أثبت  العربية، كما  األقطار 
العربية وهى اآلن اللغة الرمسية ىف مجيع األقطار العربية الشقيقة ولغة التفاهم 
ا مجيع  واملعاهد بني  املدراس  مجيع  ىف  التعليم  لغة  أهنا  العربية كما  لشعوب 
والقضاء  واإلذاعة  الصحافة  لغة  وهى كذلك  اجلامعية  الكليات  وأكثر 
 61والتأليف ىف البالد العربية".
وعاملية   إن وعلمية  وقومية وحضارية  اتصالية  لغة  هى  العربية  اللغة 
على  سيما  ال  ودراستها  تعلمها  على  الناس  حتض  وهى  دينية  أو  وروحية 
اليت  الوحيدة  اللغة  هى  السمحة  اللغة  هذه  إن  حيث  اإلسالمية،  األمة 
 تكشف أحكام القرآن الكرمي وأسراره. 
 
، القاهرة، دار 18، ) ط املوجه الفىن ملدرسي اللغة العربية عبد العليم إبراهيم،   61
 48( ، ص  2007املعارف،  
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ت واضحا كوسيلة وحيدة يف إن وظيفة اللغة العربية ودورها قد ظهر 
القدمية  اإلسالمية  العربية  واملؤلفات  الشريف  واحلديث  الكرمي  القرآن  فهم 
 واملعاصرة أى إهنا وسيلة وحيدة ىف فهم تعاليم اإلسالم من مصدرها. 
واللغة العربية ىف مسريهتا تتطور وتنتشر مسايرة مع انتشار اإلسالم 
يش املسلمني  فإن  هذا  أجل  ومن  هبا وتطوره،  االهتمام  بضرورة  عرون 
واملدارس  املعاهد  من  نشأ كثري  فقد  ولذلك  فيها،  والبحث  ودارستها 
تستهدف  اهليئات  هذه  إن  حيث  العامل،  سائر  ىف  واملؤسسات  واهليئات 
اللغة  برداسة  هتتم  اليت  البالد  ومن  جوانبها،  عدة  من  العربية  اللغة  دراسة 
 هنا مسلمون. العربية هى بلدة إندونيسيا اليت أغلب سكا
وهذه اللغة العربية السمحة تدرس ىف املساجد واملصليات والبيوت 
ىف  املنتشرة  اإلسالمية  املعاهد  عن  فضال  واجلامعات  واملعاهد  واملدراس 
 أرخيبل إندونيسيا. 
إندونيسيا  العربية ظهرت ىف  اللغة  أن  املذكورة عرفنا  البياانت  ومن 
وأن ظهورها هبا فيها  اإلسالم  فيها   مع دخول  مسايرة مع دخول اإلسالم 
القرآن  لغة  واملسلمني وهى  اإلسالم  لغة  العربية هى  اللغة  أن  نعرف  حيث 
واملعاهد  واجلامعات  املدارس  من  الرتبوية  اهليئات  نشأت  هذا  ومن  الكرمي. 
 فضال عن املعاهد اإلسالمية اليت تعرف ابسم "فندق بيسانرتين". 
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اهتم "إن   : هللا  عبد  التواب  عبد  العربية قال  ابللغة  إندونيسيا  ام 
تعاليمه  ولقيت  اإلسالم  دخلها  عندما  امليالدي  السابع  القرن  إىل  يرجع 
اإلسالمية  واملعاهد  املساجد  فأنشئت  اإلندونيسيني  قبل  من  وقبوال  ترحيبا 
العربية،  اللغة  بتعليم  اهتمام كبري  اإلسالمي وصاحب ذلك  التعليم  ومراكز 
خ مكانة  العربية  اللغة  الوثيق وحتتل  الرتباطها  اإلندونيسي  اجملتمع  ىف  اصة 
من   أكثر  عقيدة  فهى  اجملتمع  ىف  السائدة  عدد   85ابلعقيدة  من   %
سكاهنا. فالدعوة إىل تعلمها ىف إندونيسيا يستند ىف املقام األول إىل أساس 
العمل فهو  التالميذ إىل  الدوافع يثري  عقائد دينية، وإن كانت هناك بعض 
 الستثارة بوسائل خمتلفة. حياول حتقيق هذه ا 
قيمتها وحيكم  املدرس مادته وينظمها ويعني  وىف هذه احلالة خيتار 
 على نتاجها ويبذل جهودا كبرية جلذب التالميذ إليها. 
ويتسىن  الغرضني  بني  وجيمع  املذهبني  بني  يؤلف  أن  املرىب  فعلى 
 زايدة على ذلك تربية اجلسم والعقل والوجدان وتكوين األخالق.
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ألخالق كلمة تقال وتسمع ىف كل حني وهى جمموع ما تواضع إن ا
خربة  إهنا  والفكر،  ابخلربة  وجدوا  الىت  الطيبة  الصفات  من  الناس  عليه 
 . 62لسالمة كيان اجملتمع واملنظمة، أما أهنا تكفل جناح الفرد وراحة ضمريه 
وقد الحظ الباحث أن هناك كثريا من املعاهد اإلسالمية تقوم      
بتعليم اللغة العربية وهتتم هبا اهتماما ابلغا بعضها اتبعة لوزراة الشئون الدينية 
 وبعضها اتبعة لوزارة الرتبية والثقافة. 
أن   الباحث  يرى  املالحظة  بعد  أنه  بيسانرتين غري  فندق  أغلب 
إبندونيسيا اتبع ملؤسسات أهلية، أى أن هذه املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا 
الدينية أو  حتت إشراف املؤسسات األهلية وإن كانت فيها بعض املدارس 
الرتبية  لوزارة  اتبعة  وبعضها  الدينية  الشئون  لوزارة  اتبعة  العامة  املدارس 
 والثقافة. 
دق بيسانرتن إبندونيسيا يهتم ابللغة العربية وقد ذكر الباحث أن فن
اهتماما كبريا، وهذا االهتمام تعبريا عن شعوره اإلسالمي وواجبه الدين حنو 
احلديث  ولغة  املسلمني  دستور  الكرمي  القرآن  لغة  واملسليمن  اإلسالم  لغة 
 
 مستقبل تطوير تلعيم اللغة العربية ىف د عبد التواب عبد الاله عبد التواب،   62
  11(  ، ص  1991، ) سومطرة، إندونيسيا 
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العربية  اإلسالمية  واملؤلفات  اإلسالمي  الرتاث  لغة كتب  الشريف كما هى 
 وهى وسيلة لفهم تعاليم اإلسالم من مصدرها.  املعاصرة
وأصبح تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا حيتل مكانة رفيعة وأمهية 
خطرية وخاصة بعد االهتمام املتزايد من قبل الدول العربية لنشر اللغة العربية 
أو  والعربية  اإلسالمية  املؤسسات  الهتمام  إضافة  هبا  والنهوض  وإحياءها 
 سات التعليمية اليت منها املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا. املؤس
وفيما الحظه الباحث أن املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا هتتم ابللغة 
املشكالت  تواجه  التعليمية  املؤسسة  هذه  أن  إال  ابلغا  اهتماما  العربية 
بتنوع  متنوعة  املشكالت  وهذه  ودراستها.  وتعليمها  تعلمها  ىف  والعقبات 
امل  املعاهد ظروف  تلك  تواجه  مشكلة  هناك  اإلسالمية وخصائصها.  عاهد 
من  نوعني  هناك  أن  اإلمجال  سبيل  وعلى  متساوية  عامة  بصفة  اإلسالمية 
 املشاكل، مها مشكالت داخلية ومشكالت خارجية. 
إىل  يدعو  الباحث  فإن  ونشرها  العربية  اللغة  بتعليم  يتعلق  وفيما 
امل بني  العربية  اللغة  بنشر  املتاحة االهتمام  الوسائل  بكل  مجيعا  سلمني 
من  اإلسالم  تعاليم  ومعرفة  صحيحة  معرفة  القرآن  معرفة  من  لتمكنهم 
نشر  ىف  املشكالت  من  األكرب  العبء  هذا  أن  الباحث  ويرى  مصدرها. 
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املؤسسات  والدعاة وكذلك  العلماء  يقع على عاتق  العربية وإحياءها  اللغة 
 ات فضال عن املعاهد اإلسالمية. الرتبوية من املدارس واملعاهد واجلامع
وأما هدف تعليم اللغة العربية إبندونيسيا فهو احملافظة على أصالة 
وإجادهتا  العربية  ابللغة  الطلبة  واتقان  الشريفة  النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن 
وتزويدهم هبا حىت يتمكنوا من فهم العلوم اإلسالمية من مصدرها، وكذلك 
اإل بتعاليم  يلموا   اإلسالمي أن  الرتاث  من كتب  األخرى  والعلوم  سالم 
 والكتب اإلسالمية العربية املعاصرة. 
 ونصل اآلن إىل احلديث عن مشكالت اللغة العربية. 
والواقع أن ىف اللغة العربية بعض الصعوابت. ومن هذه الصعوابت 
 ما هو جوهري أصيل ومنها ما هو طارل دخيل. 
األصيلة  اجلوهرية  الصعوابت  تعليم   فمن  ىف  آاثرها  نلحظ  الىت 
ومنها  الكلمة،  العربية ابختالف مواقعها من  احلروف  تعدد صور  األطفال 
إضافة احلركات والسكون إىل صورة احلرف لضبط النطق وصحة األداء. وال 
 خيفى ما ىف ذلك من مضاعفة الصعوابت على األطفال. 
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العامية وقوة  أما الصعوابت الطارئة الدخيلة فتتمثل ىف مزامحة اللغة 
 . 63نفوذها وبسط سلطاهنا ىف البيت والشارع 
 وذكر الدكتور السيد خضر:
 واملشكالت الىت تواجهه تعليم العربية وتعلمها نوعان:
 كيبا وترااث. مشكالت انبعة من طبيعة العربية بنية وتر 1  
التعليم ىف 2   . مشكالت خارجية انبعة من الظروف احمليطة بعملية 
 املدارس  واجلامعات. 
العربية ترااث ضخما  وهذه املشكالت متشابكة معقدة، لقد ورثت 
ىف كل فروع الثقافة واألدب، خصوصا ىف النحو الذى صار جزءا كبريا من 
جزءا ك ميثل  العريب  النحو  واتريخ  اللغوية املشكلة،  الدراسة  اتريخ  من  بريا 
 نفسها، وما يزال اتقان النحو شرطا ومفتاحا التقان العربية.
والنصوص العربية تتمثل أساسا ىف القرآن الكرمي، وهو من الناحية 
احلديث  أخرى. مث ىف  لغة  توجد ىف  ال  فريدة  لغوية  وغريها ظاهرة  اللغوية 
 
، ص املرجع السابقعبد العليم إبراهيم، املوجه الفىن ملدرسي اللغة العربية،     63
48    
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احملكم، وهذه النصوص حتتاج إىل النبوي الشريف، مث ىف الشعر العريب والنثر 
 . 64اإلعراب لفهمها والوقوف على أسرارها 
ويف صدد هذا أيضا قال الدكتور جودت الركايب: "ومما ال شك فيه 
وهناك  أصلية  صعوابت  هناك  جتاهلها،   ميكن  ال  صعوابت  لغتنا  ىف  أن 
تعليم  ىف  آاثرها  نلحظ  الىت  األصلية  الصعوابت  فمن  طارئة.  صعوابت 
ومنها  الكلمة،  العربية ابختالف مواقعها من  احلروف  تعدد صور  األطفال 
أيضا إضافة احلركات والسكون إىل احلرف لضبط النطق وصحة األداء، وال 
 ما ىف ذلك من مضاعفة الصعوابت على األطفال".  خيفى
لغة  تكون  أن  قبل  الفهم  لغة  العرية هى  اللغة  أن  علمنا  وإذا  هذا 
النطق اآليل، وأن حلركات اإلعراب أثرا هاما ىف عملية القراءة والفهم أدركنا 
 الصعوابت الىت ميكن أن يالقيها التلميذ ىف تعلم هذه اللغة. 
العامية وقوة نفوذها  أما الصعوابت الطارئة  فتتمثل ىف مزامحة اللغة 
 وبسط سلطاهنا ىف البيت والشارع وامللعب والسوق بل ىف املدرسة أيضا. 
 
، 1، ) ط اللغة العربية ومشكالهتا وسبل النهوض هباد/ السيد خضر،    64
 76- 75(، ص  2003املنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع , 
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ومن هذه الصعوابت الطارئة أيضا أن اللغة العربية القت ىف بعض 
على  رانت  الىت  االستعمارية  العهود  ىف  سيما  وال  وإمهاال  امتهاان  األزمنة 
 البالد العربية. 
من ن بكثري  الدراسية  واخلطة  املناهج  حتيطها  اليوم  لغتنا  إن  عم، 
العناية، فقد نصت املناهج الرمسية على احلصول على املعدل الوسطي من 
العالمة ىف هذه املادة شرط أساسي للنجاح، كما أن اخلطة الدراسية زادت 
كلة ىف عدد ساعات اللغة العربية، ولكن هذه العناية مل حتل دون بقاء املش
قائمة إذ ال يزال أكثر طالبنا ىف مستوى ضعيف ىف هذه املادة. والسبب ىف 
هذه  ومن  الساحة،  يف  دخلت  جديدة  طارئة  مشكالت  أن  ذلك 
املشكالت قلة عدد املدرسني املتخصصني ىف هذه املادة مع زايدة ىف عدد 
 . 65الطالب 
ويظهر أن هناك كثريا من الناس ال يرغبون ىف تعلم اللغة العربية أي 
 أهنم خيافون تعلمها، وذلك بسبب املشاكل املوجودة ىف تعلمها. 
أى  داخلية  مشاكل  مها  قسمني  إىل  فتنقسم  املشاكل  تلك  أما 
 أصلية ومشاكل خارجية أى طارئة. 
 
فكر، دمشق، دار ال طرق تدريس اللغة العربية، )د. جودت الركايب،    65 
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العربية ذاهتا من كثرة مفرداهتا واملشاكل الداخلية ه          ى مشكلة اللغة 
ومرتادفاهتا ولفظها املشرتك وقواعدها من النحو والصرف وبالغتها من اجملاز 
 واالستعارة واملعاىن واألدب وغريها. 
املشكالت  فهى  اخلارجية  العوامل  أو  اخلارجية  املشكالت  أما 
لغوية والرتبوية وكميته املتعلقة ابملعلم من حيث كفاءته وختصصه وخلفياته ال
وحوافزه. واملتعلم من انحية خلفياته اللغوية واألسرية وحوافزه ىف تعلم اللغة 
والطريقة  حتقيقه  املراد  واهلدف  املادة  جانب  من  الدراسية  واملناهج  العربية، 
األنسب والتقومي. وكذلك املشكالت املتعلقة ابلبيئة اللغوية والرتبوية والبيئة 
ابمل  املتبعة احمليطة  الوسائل  وكذلك  واملتعلم  ابملعلم  واحمليطة  الرتبوية  ؤسسة 
 والنظام املرسوم ىف تلك املؤسسة. 
االتصال  ىف  للغاية  مهمة  وسيلة  اللغة  أن  معروف  هو  وكما 
بعضهم  االتصال  ىف  ويستخدمها  اإلنسان  يستعملها  الىت  واللغة  واحملاكاة. 
العريبة كلغة اتصالية وقومية  ببعض هلا نظام معني، ومن أجل هذا فإن اللغة 
وحضارية وعلمية وعاملية ودينية لديها نظام. وإن تعليم اللغة العربية وتعلمها 
التعليم جناحا  لنجاح ذلك  املناسب  حيتاج إىل األسلوب والطريقة واملدخل 
 ابهرا. 
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واملشكالت  العقبات  يواجه  وتعليمها  تعلم  ىف  العربية  اللغة  وأن 
أ إما  املشكالت  األصوات وهذه  مشكلة  وهى  داخلية  مشكلة  تكون  ن 
واملشرتك  واملرتادفات  واملفردات  والتعبري  واإلنشاء  واالشتقاق  واإلعراب 
 اللفظي والداللة واملهارات األربع وغريها. 
وإما أن تكون مشكالت خارجية وهى املشكالت املتعلقة ابملناهج 
حتقيقه والطرق األنسب الدراسية الىت تتضمن املادة الدراسية واهلدف املراد 
والتقومي. واملشكالت املتعلقة ابملعلم وكفاءته اللغوية والرتبوية وحوافزه واملتعلم 
 وخلفياته اللغوية والوسائل والبيئة والنظام. 
 وانطالقا من البياانت املذكورة هناك عدة فروض: 
املؤسسة   -  1 ىف  الدارسون  تواجهها  الىت  املشكالت  إذا كانت 
 أقل فإن تعليمها أسهل. التعليمية 
إذا كانت هناك كثري من املشكالت الىت تواجهه املتعلمون فيها  – 2
 فإن عملية تعلم وتعليمها أصعب. 
إذا كانت هناك مؤسسة تعليمية تستطيع التغلب على املشكالت  -3
 فإن عملية التعلم والتعليم فيها حتصل على النتيجة املنشودة.
مؤسسة    -4 هناك  على وإذا كانت  تستوىل  أن  تستطيع  ال  تربوية 
 املشاكل فإن عملية التعلم والتعليم فيها ال حتصل على النتيجة املرجوة. 
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إن اللغة العربية ىف العصر احلديث تواجه كثريا من التحدايت كلغة 
لتبديل  اتصالية وحضارية وعلمية وعاملية ودينية، حيث إن هناك حماوالت 
الالت ابحلروف  العربية  اإلعراب احلروف  من  والتخلص  النحو  وتبسيط  ينية 
 واستعمال اللغة العامية كلغة اتصالية وكتابية. 
اللغة  مبعيارية  القيام  وذلك  املسلمون  يواجهها  التحدايت  هذه 
القرآن  العربية دون نسيان  اللغة  العربية وحتديث  اللغة  العربية بواسطة جممع 
 الكرمي املكتوب ابللغة العربية. 
من   املسلم وانطالقا  اإلنسان  بناء  ىف  ودورها  العربية  اللغة  مقام 
عقيدة  لغة  هى  العربية  اللغة  أن  إىل  نشري  أن  يكفى  اإلسالمية  واحلضارة 
حتمل ىف ذاهتا وثيقة خلودها وتفردها ابلعمومية واالنتشار مبا استودعها هللا 
 وحيه السامي وشريعته الغراء. 
ا تعليم  حنو  املسئولية  عظيم  لنا  يؤكد  وتعلمها هذا  العربية  للغة 
من  منها  النيل  أو  إضعافها  حتاول  الىت  احلضارية  التحدايت  من  ومحايتها 
اللغة العربية وإحياءها  العقائدية، هذا يعىن أن نشر  أجل إضعاف رسالتها 
 وتعليمها مسئولية دينية وحضارية أمام كل مسلم ومسلمة. 
مل االخنسار وإذا كانت كثري من اللغات ىف العامل قد تعرضت لعوا
بفضل ما حتمله من –فإن اللغة العربية ظلت ىف اترخيها اجمليد وستظل دائما 
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أقوى من كل أسلحة أعدائها مهما كانت نوعية هذه األسلحة،  –وحي هللا
 وسوف تستمر حية تواصل عطاءها على مدى الدهر. 
فقد حصنها هللا تعاىل بقدرته وضمن هلا احلفظ واالستمرار إىل أن 
هللا  له يرث  وأان  الذكر  نزلنا  حنن  "إان  تعاىل:  فقال  عليها،  ومن  األرض   
                                                                               9 )   حلافظون )احلجر :
اإلنسانية  احلضارة  جمرى  تدفق  ىف  العربية  اللغة  أسهمت  ولقد 
ة العربية اإلسالمية، وهى لغة األمة وتعميقه برافد متميز بوصفها لغة الثقاف 
مبكانة  وتتمتع  امليادين  خمتلف  ىف  شاملة  هنضة  اليوم  تشهد  الىت  العربية 
 مرموقة ىف اجملتمع الدويل. 
ومن هنا أصحبت اللغة العربية ىف صدارة اللغات العاملية الىت تعتمد 
األ واللقاءات  احملافل  وىف  واإلقليمية  الدولية  املنظات  ىف  عمل  وىف لغة  ممية 
املؤمترات العاملية وىف التواصل الفكرى واالجتماعي واالقتصادي بني خمتلف 
 األقطار. 
الناطقني  لدن  من  حتظى  العربية  اللغة  فإن  األسباب كلها،  وهلذه 
ابللغات األخرى برغبة عارمة ىف تعلمها وتتمتع إبقبال كبري على دراستها، 
 الث صعوابت:ولكن تلك الرغبة وذلك اإلقبال يصطدمان بث
 عدم توفر املعلم املؤهل لتعليم اللغة العربية لغري أبنائها -1          
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 ندرة الكتاب اجليد املعد خصوصا هلذا النوع من الدارسني -2
املعينة ىف حقل تعليم -3 التعليمية  التدريس احلديثة واملواد  قلة طرائق 
 العربية  للناطقني بغريها. 
اإلسالمية املنظمة  ضمنت  ومبعوث   وقد  والعلوم  والثقافة  للرتبية 
الدول  مساعدة  على  تنصب  برامج  عدة  عملها  خطط  الشريف  األزهر 
الدعم  العربية وتدريبهم وتقدمي  اللغة  العربية على إعداد معلم  األعضاء غري 
وتشجيع  مدارسها  ىف  العربية  اللغة  لتعليم  مدرسية  لنشر كتب  هلا  الفن 
 . 66عربية لغري الناطقني هبا البحث الرتبوى ىف طرائق تعليم ال
األخرى  اللغات  عن  هبا  متتاز  تتصف خبصائص  العربية  اللغة  وإن 
املرتدفات  وكثرة  املفردات  وخصوبة  التعبري  ودقة  واالشتقاق  اإلعراب  منها 
وغري   ووجوه  واجملاز  واالستعارة  واإلجياز  املتعددة  واجلموع  املضادة  األلفاظ 
 ذلك. 
و كل هذه اخلصائص رمبا تصبح مسألة أو مشكلة تواجه الدارسني 
أو الذين يرغبون ىف تعلمها ودراستها، حيث إن من مشكالت العربية الىت 
 . تواجه الدارسني هى انبعة من طبيعة العربية بنية وتركيبا وترااث
 
،  ) تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه أ.د. رشدى أمحد طعيمة،   66
 5( ,  ص  1989الرابط, 
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املشكالت  من  إمجاال  تتكون  العربية  اللغة  فإن  حال  أى  وعلى 
النحو  اللغوية أى مشكلة صوتية ومشكلة  االنظمة  الداخلية وهى مشكلة 
الصرف ومشكلة الداللة ومشكلة التعبري , ومن املشكالت اخلارجية وهى 
والطرق  األهداف  املواد  من  تتكون  الىت  واملناهج  واملتعلم  املعلم  مشكلة 
 ومي وكذلك مشكلة الوسائل والبيئة والنظام. التق
 قال الدكتور جودت الركايب: 
"لقد ظلت الرتبية ىف العصور القدمية تنظر إىل اللغة على أهنا مادة 
دراسية تعلم لذاهتا. وقد غالت تلك الرتبية القدمية التقليدية ىف هذه النظرة 
 وأمهلت كثريا من النواحى الوظيفية للغة. 
نشأ عن   بعضها وقد  يرجع  األخطاء  من  القدمية كثري  النظرة  هذه 
إىل املناهج الدراسية وبعضها إىل طرائق التدريس وبعضها إىل حتديد الغاية 
 من درس اللغة. 
فمن تلك األخطاء ىف املناهج أنه كان يراعى ىف وضعها ما يسمى 
 بزايدة الثروة اللغوية واملبالغة ىف االهتمام ابملصطلحات اجلافة. 
أ عن ذلك مناهج حتتوى على جمموعة من منت اللغة حيفظها فنش
التالميذ، وهى ألفاظ غريبة أن يستعملوها ىف إنشاءهم ورمبا ال تعرض هلم 
 قراءهتم. 
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لغوية  أساليب  حفظ  التالميذ  تكليف  إىل  املناهج  قصدت  كما 
خمتلفة ال تتفق مع لغة احلياة، وقد أدى ذلك إىل إمالهلم وتنفريهم من درس 
 غة. الل
التالميذ  موقف  فكان  التدريس،  طرق  على  ذلك  أثر  وانعكس 
والتلقني،  اإللقاء  موقف  ىف  دائما  املدرس  وكان  سلبيا،  موقفا  دائما 
اللغة االملام مبفردات كثرية وحفظ املصطلحات  الغاية من درس  وأصبحت 
 املختلفة، وبذلك جيرى التفاضل بني الدارسني. 
نظرت   فقد  احلديثة  الرتبية  إليها أما  نظرت  أخرى.  نظرة  اللغة  إىل 
مادة  أهنا  وعلى  الثقافية  النواحى  فهم  ىف  الفرد  تفيد  وسيلة  أهنا  على 
اجتماعية متكن الفرد من االتصال بغريه والتفاهم معه. وأساس هلذه النظرة 
 أمران:
 أهنا وسيلة اجتماعية للتفاهم بني األفراد. -1
يفية ىف احلياة وذلك أهنا جيب أن تدرس على أساس أمهيتها الوظ-2
 ليدرك املتعلم أنه يتعلم شيئا حيتاج إليه ىف حياته. 
التقليدية،  طريقته  سيغري  فإنه  ذلك  املعلم  أدرك  مىت  أنه  وال شك 
بتحفيظهم  ال  الصحيح  اللغوى  االستعمال  على  التالميذ  بتدريب  فيهتم 
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وتدريب  األمثلة  اخيتار  حبسن  يهتم  والتقاسيم كما  والتعاريف   القواعد 
 التالميذ على التعبري الشفهى والكتايب. 
الناحية  إىل  تتجه  الغاية  هلذه  حتقيقا  فإهنا  للمناهج  ابلنسبة  أما 
التحدث  األربعة:  اللغة  فنون  على  التالميذ  بتدريب  وذلك  العلمية، 
التالميذ  إقدار  على  املدرسون  يعمل  وهكذا  والقراءة،  والكتابة  واالستماع 
نفوسهم تعبريا صحيحا. وعلى االستماع لفهم  على الكالم للتعبري عما ىف 
وعلى  االفهام.  بغية  اجلميل  السليم  الكتايب  التعبري  وعلى  عليهم  يلقى  ما 
 . 67القراءة للفهم ونشر هذا الفهم ىف أدب حي" 
اللغة   ىف  أن  سابقا  الباحث  ذكر  الصعوابت، وكما  بعض  العربية 
منها ما هو جوهري أصيل ومنها ما هو طارل دخيل، وعلى هذا سوف 
يتناول الباحث تلك املشكالت الىت تعانيها املؤسسات التعليمية، وهي كما 
 يلي:
ىف   .1          الصعوبية  تعىن  اللغوية  ابألنظمة  تتعلق  مشكالت 
القواعد   هذه  إن  حيث  والصرف،  النحو  من  األحيان القواعد  أغلب  ىف 
واملثىن  واملفرد  واملؤنث  املذكر  انحية  من  األخرى  اللغة  قواعد  عن  ختتلف 
اإلعراب  انحية  ومن  األصوات  انحية  ومن  العدد  انحية  ومن  واجلمع 
 
 10، ص املرجع السابقالدكتور جودت الركاىب، طرق تدريس اللغة العربية،  67
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قال  االختالفات  هذه  وىف  ذلك.  وغري  واجلملة  الكلمة  وبناء  واالشتقاق 
 روبريت الدو 
Robert Lado:    
“We assume that the student  who come in contact with a 
foreign language with find some featers of it quite with easy 
and other extremely difficult. Those elements that a similar to 
his native language will be simple for him and those element 
that different with be difficult”68 
أول         ىف  النحو  فإن  والصرف،  النحو  من  القواعد  عن  والكالم 
اجلملة،  ىف  الكلمات  أواخر  تعيني  وهو  اإلعراب  ىف  معناه  يتحدد  وهلة 
هذه  قد   وحتدث  واالحنراف  اخلطأ  من  العربية  املستخدمني  حلفظ  احلالة 
واختلط  تتطور  العربية  كانت  عندما  اإلسالم  ظهور  زمن  منذ  حدث 
 ابألعاجم. 
أهم  من  وهى  العربية  اللغة  ىف  املهمة  العناصر  إحدى  هى  القواعد 
 عناصرها بل هى من مميزاهتا. 
د االختالف ومن املشكالت الداخلية من عنصر الصوت فيوج       
بني اللغة العربية واللغة األخرى مثل اللغة اإلندونيسية حيث يوجد ىف اللغة 
العربية حروف: ث، خ، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع وهذه احلروف ال توجد 
ىف اللغة اإلندونيسية وكذلك العكس، فإن هناك عدة حروف إندونيسية ال 
 
68  Robert ledo, linguistics across cultures ry arbarm univ. of 
Michigan, Press, 1967, h.2                                 
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  : مثل  العربية  العرب يصع C, O, P,Xتوجد ىف  أبناء  نطق فإن  ب عليهم 
 هذه احلروف نطقا صحيحا. 
 .  مشكالت تتعلق ابملناهج التعليمية 2
الىت         التعليمية هى املشكالت  املتعلقة ابملناهج  ومن املشكالت 
 تتعلق بطرق التدريس واألهداف واملواد والتقومي. 
أهداف         على  للحصول  الوسائل  الدراسية كاحدى  واملناهج 
املواد الدراسية بل هى حتيط بكل الرتبية ال تنظر  إليها على أهنا عدد من 
مسئولية  وهى  هلا  الدارسني  والستجابة  هبا  للقيام  خمططة  تربوية  نشاطات 
 املدرسة أو اهليئة الرتبوية. 
إن املنهج الدراسي مبفهومه احلديث يشمل مجيع أنواع النشاط        
الت هبا  مير  اليت  والتعلمية  التعليمية  املؤسسة واملواقف  إشراف  حتت  الميذ 
داخل جدران املدرسة وخارجها. ويتكون املنهج من عناصر أساسية تشكل  
 كياان عضواي متكامال هى األهداف واملضامني والطرائق والتقومي. 
فهمها         ميكن  أكادميية  انحية  إىل  ابلنظر  الدراسية  املناهج  وأن 
فإن معىن املناهج الدراسية إبهنا جزء ال يتجرء من الرتبية، وعلى كل حال 
الدراسية  الدراسة واملواد  هى عدد من اخلطط واملشروعات والتنظيم  ملنت  
 والطريقة املستخدمة ىف عملية التعلم والتعليم لنيل غرض الرتبية. 
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ومن املسلم به ىف حقل الرتبية أن املنهج اجليد هو املنهج الذي        
 قق لألهداف املنوطة به. يفى أغراض املؤسسة والدارسني واحمل
وأن املناهج الدراسية كما هو معلوم تتطور وتتغري حسب تطور        
الزمن والظروف وتتماشى مع متطلبات احلياة واحتياجات اجملتمع، وهى ما 
 زالت تتكيف وتتطور مع تطور العلم والتكنولوجيا والقيم االجتماعية. 
 . مشكالت تتعلق ابملعلم 3
أش        إىل فقد  سابقة  وندوات  ودراسات  أحباث  عدة  نتائج  ارت 
 مشكالت مجة حتيط ابملعلم من حيث إعداد وتدريبه أثناء الدراسية منها: 
 النقص الواضح ىف عدد املعلمني املؤهلني تربواي  -
 ضعف كفاءهتم اللغوية والرتبوية -
 تعدد مؤهالهتم  -
 قصور تدريبهم على األساليب احلديثة للتدريس -
ملسلم به أن املعلم هو القلب النابض للعملية التعليمية واملوجه ومن ا 
تتميز  املعلم  إعداد  قضية  فإن  وهلذا  جناحها،  يتوقف  وعليه  هلا،  واملنفذ 
 خبصوصياهتا بني احملاور األخرى للعملية التعليمية. 
إن املستحداثت التعليمية الىت شهدها جمال تعليم اللغة األجنبية ىف 
األخري  يعد السنوات  تربواي  وأتهيله  للمعلم  الصحيح  اإلعداد  على  تؤكد  ة 
 صمام االمان لنجاح العملية التعليمية. 
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وقد كشفت العديد من البحوث والدراسات التطبيقية من النقص 
إىل  الدراسات  بعض  أشارت  تربواي، كما  املؤهلني  املعلمني  ىف  الواضح 
ا مما ال شك فيه يفرز القصور ىف برامج اإلعداد وتدىن برامج االعداد، وهذ
معلما متدنيا ىف مستوى كفاءته اللغوية مما يرتتب عليه ضعف عام ملستوى 
املعلم جديرة أبن تكون موضع  اخلرجيني، ومن أجل هذا فإن برامج إعداد 
 اهتمام البحث والدراسة. 
نقلها  على  القدرة  تعىن  ال  ابلشىء  املعرفة  أن  ابلذكر  وجدير 
هناك   يكون  فقد  ملهمة لآلخرين،  يصلح  ال  ولكن  ما  جمال  ىف  ابرز  عامل 
مث   ومن  الدراسني.  إىل  املعرفة  تلك  نقل  على  القدرة  إىل  الفتقاره  التعليم 
التدريس  مبهنة  للقيام  املدرسني  أتهيل  ىف  الرتبوية  الدراسات  أمهية  كانت 
 على خري وجه. 
التعليمية وهى  القيام ابلعملية  املعلم تعتمد على مهارته ىف  وكفاءة 
الرتبية وملبادل ىف السليمة وألصول  الرتبوية   ذلك تستمد من فهم الفلسفة 
علم النفس ومن تطبيقه ملناهج تربوية واضحة األهداف دقيقة احملتوى ومن 
 اسخدام طرائق وأساليب التدريس والتقومي املناسبة. 
 أما الصفات اخلاصة مبدرس اللغة: 
 ا هبا. أن يكون مدرس اللغة حمبا ملادته ومعتز -    1
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 أن يكون املدرس متمكنا من مادته -2    
 أن يكون املدرس حسن النطق وجودة األداء -    3
 ملدرس اللغة سعة ثقافية وغىن مصادره -4    
 ملدرس اللغة هو انه مرشد وموجه-5    
العملي -6     التدريس  على  مقتصرا  عاداي  مدرسا  يكون  ال  أن 
أديب عام، كما جيب أن يشارك ىف  اليومى فقط، بل جيب أن يكون ذا نتاج
 التأليف املدرسي 
أن يكون املدرس ملما أبسس تربوية متمكنا من تدريس املادة -7    
 لغواي وتربواي 
القدرة  تقتصر على  املعلم ال  أو  األستاذ  أن مهمة  به  املسلم  ومن 
على توصيل املعلومات إىل الطلبة أو الدارسني بصورة صحيحة بل تتعدى 
ة على البحث العلمى ىف جمال ختصصه والتمكن من اإلضافة إىل إىل القدر 
 69املعرفة حبيث ال ينقطع عن التحصيل والعطاء طيلة حياته
 .مشكالت تتعلق ابملتعلمني 4       
 
، قطر، مطبعة الدوحة 2، ) ط الرتاث واملعاصرةالدكتور أكرم ضياء العمرى،   69
 80( ، ص  1985احلديثة، 
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للم        من وابلنسبة  جاءوا  فإهنم  ابملتعلمني  املتعلقة  شكالت 
املدارس املختلفة،  وعاشوا ىف البيئة املختلفة وذوو خلفيات اجتماعية وبيئية 
 خمتلفة أيضا، كما أن هناك فروقا فردية بني املتعلمني واختالف حوافزهم. 
 مشكالت تتعلق ابلوسائل واألدوات.. 5       
وآ        الكروى  الفتاح  عبد  التعليمية  قال  ابلوسائل  "يقصد  خرون: 
التالميذ،  إىل  واألفكار  املعلومات  توصيل  املدرس على  به  يستعني  ما  كل 
وتستخدم هذه الوسائل ىف مجيع الدروس الىت يتلقاها التالميذ وختتلف ىف 
التلميذ على  نوعيتها من مادة دراسية إىل أخرى". مث قال: "وهى تساعد 
ترتيب أفكاره واإلفادة منه، وهلذا جيب على فهم مضمون الدرس واستيعابه و 
ىف  التعليمية  الوسائل  استخدام  أمكن  ما  حياول  أن  العربية  اللغة  مدرس 
 .70دروسه وأن يبتكر منها ما سبقه فيه التفكري" 
تعلي        وسائل  إىل  للغات  معلموا  اللغات ويلجأ  مهارة  لتعليم  مية 
له  املفردات  املختلفة: االستماع والكالم والقراءة والكتابة، حيث إن تعليم 
أو  اجلدران  ىف  معلق  وهو  الكربون  ىف  املكتوبة  املفردات  مثل:  وسائله 
 الشجرة. 
 
(،ص  1986، 5، ) ط طرق تدريس اللغة العربيةعبد الفتاح الكروى،  70
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والطريقة املباشرة أو الطريقة السمعية الشفوية الىت يتبعها املدرس        
جنبية تؤدى إىل ضرورة استعانة املعلم بوسائل تعينه على ىف تعليم اللغة األ
أو  الرتمجة  استعمال  إىل  احلاجة  دون  اجلديدة  والكلمات  اجلمل  شرح 
بوسائل  الرتبوية  املؤسسة  ىف  الوسائل  هذه  وتعرف  الدارس،  لغة  استعمال 
 اإليضاح. 
ويرى الباحث أن هذه الوسائل ضرورية ألهنا حتقق فوائد مجة ىف        
 عليم اللغة، ومن أمهها:ت
 الوسائل أكرب مساعد على التسهيل وجتعل الدروس حيوية شائقة -1
إذا -2 والتفكري  والتأمل  الرؤية  عادة  تكوين  على  تساعد  الوسائل 
 أحسن استعماهلا. 
وتوضيح -3 الصعوابت  تذليل  ىف  الناجحة  الوسائط  أعظم  الوسائل 
 املشكالت ىف الدروس. 
تتطور متماشيا مع تطور الزمان ومسايرة مع وأن الوسائل التعليمية 
 احتياج اجملتمع واحلياة. 
 أما الوسائل املعروفة ىف املؤسسة الرتبوية فمنها: 
 املبىن للتعليم -  
 مساكن الطلبة  - 
 مسكن رئيس املدرسة  - 
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 مساكن للمدرسني  - 
 مبىن مجعية تعاونية -           
 مبىن للمطبخ العام -           
 مبىن املكتبة  -          
 مبىن اإلدارة  -          
 ميدان رايضي  -          
 املسجد وغري ذلك  -           
 املعمل اللغوى  -           
 القاعة العامة  -          
 كما أن هناك وسائل ىف عملية التدريس منها: 
 السبورة  -  
 األقالم  -  
 كة الصور الثابتة واملتحر  -            
 التلفزيون  -  
 أجهزة للتسجيل -            
 أجهزة عرض الصورة الثابتة وغريها -           
 مشكالت تتعلق ابلبيئة اللغوية والنشاطات اللغوية.  . 6       
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إن متكني الطلبة أو الدارسني من التعيرب عن أفكارهم وعواطفهم        
اث اإلنسانية عامة والرتاث تعبريا صحيحا سليما مشرقا واطالعهم على الرت 
العريب خاصة وذلك عن طريق املطالعة املثمرة هو من أهم أهداف تدريس 
 اللغة العربية وأدهبا. 
موطنها         ىف  أجنبية  لغات  أية  األجنبية  اللغة  تعلم  أن  وال شك 
يستطيع  ال  ما  املتكاملة  اللغوية  املهارات  الدراس  يكسب  أهلها  وبني 
ا خارج وطنها، وهلذا يتضح لنا ضرورة إجياد بيئة لغوية. اكتسابه من يدرسه
اللغة  مدرس  بني  والعالقة  العمل  مناخ  من  فيها  مبا  املعهد  داخل  فاحلياة 
الثقافة  الطالبية  واألنشطة  أنفسهم  الطالب  وبني  املعهد  عن  واملسئولني 
واالعمال  احلائط  األندية وصحف  اللقاءات  املعهد من  داخل  االجتماعية 
النظم ووسائل االعالم وحنوها كل ذلك املسرح ية واخلطابة ومسابقة حفظ 
الدارس  اللغوية هتدف إىل اكساب  العربية، كل هذه النشاطات  يتم ابللغة 
 املهارات اللغوية األربع وهى الفهم واالستماع والكالم أو القراءة والكتابة 
 ولتحقيق هذه األهداف يتضح لنا ضرورة توفر عدة مقومات:       
 وجود هيئة تقوم بتنظيم النشاطات اللغوية  -
 توفراملشرفني واملوجهني هلذه النشاطات -          
 وجود نظام يدعم ويساند مسار النشاطات -          
 توفر الوسائل  -          
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 وتتحقق هذه األهداف ىف جمالني رئيسني:       
 والوسائل . جمال التدريس الىت يشمل املدرس واملنهج والكتب 1
 . جمال النشاط املدرس والسيما النشاط اخلاص مبا فيه العربية 2
وابلنسبة للنشاطات املوجودة ىف املؤسسات التعليمية منها املعاهد  
 اإلسالمية فإن هناك النشاط التعليمي والنشاط اللغوي. 
املضامني  من  املنهج  عناصر  على  فيشمل  التعليمي  النشاط  أما 
لتقومي. وأما النشاط اللغوي فيشمل على حفظ القرآن واالهداف والطرق وا
العربية  والنظم )ألفية بن مالك واألمريطي( وحفظ قول احلكماء والقصص 
وأصول الفقه كما يشمل على تدريب اخلطابة واخلط وتدريب لغوي. كما 
أن هناك مسابقة مثل مسابقة مثل بعدة لغات، مسابقة قراءة الكتب )فهم  
بقة حفظ القرآن وشرح القرآن وتالوة القرآن ومسابقة كتب الرتاث(، مسا
حفظ ألفية بن مالك واألمريطي ومسابقة احلوار والنقاش ابلعريب، كما أن 
هناك نشاط مدرسي مهما تنوعت أشكاله وألوانه إال هناك جماالت تغلب 
 عليها الطابع اللغوي واألديب منها:
 اإلذاعة املدرسية -              
 فيزيون التل -   
 الصحافة والتحرير  -   
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 القراءة احلرة  -   
 اندى اللغة العربية  -             
 التمثيل واملسرحيات العربية  -          
 اجلمعية األدبية  -          
 األانشيد العربية  -          
 حبث املسائل وغريها -          
وتعليم اللغة العربية ىف  ومن خالل ما سبق تبني لنا أن عملية تعلم         
من  ختلو  ال  واجلامعات  واملدارس  اإلسالمية  املعاهد  من  الرتبوية  املؤسسة 
املشكالت  مها  العملية،  تلك  تواجهها  الىت  الصعوابت  أو  املشكالت 
الداخلية أى الصعوابت النابعة من اللغة العربية ذاهتا واملشكالت اخلارجية 
 لعربية . أى الصعوابت النابعة خارج اللغة ا
إذا كانت           وتعليمها ستكون انجحة  العربية  اللغة  تعلم  عملية  وأن 
 تلك املشكالت الىت تواجهها الدارسون تستطيع التغلب عليها أو عالجها. 
املعاهد           ىف  العربية  اللغة  مشكالت  عن  نتكلم  سوف  واآلن 
 اإلسالمية إبندونيسيا وطرائق حلها. 
تنا          االسالمية وقبل  املعاهد  منها  تعاىن  الىت  املشكالت  هذه  ول 
ىف   املتبع  املنهج  أوال  يقدم  أن  الباحث  يود  عالجها،  وطرائق  إبندونيسيا 
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اخلطوات  مث  اترخيي  ومنهج  وصفي  منهج  وهو  العلمية  الرسالة  كتابة 
االسالمية  املعاهد  تسجيل كل  وهى  الباحث  عليها  سار  الىت  اإلجرائية 
كون من املعاهد اإلسالمية القدمية واملعاهد االسالمية احلديثة املتنوعة الىت تت
املعينة،  األماكن  ىف  املعلومات  القيام جبمع  مث  املزدوجة  االسالمية  واملعاهد 
وذلك ابستعمال طريقة املالحظة واملقابلة وطريقة االستباانت والواثئق أى 
 ع املعلومات. أن الباحث يستعمل طريقة املكتبة والدراسة امليدانية ىف مج
من           فكان  الدراسة  االسالمية كمحور  املعاهد  من  للعينة  وابلنسبة 
يعتمد  الىت  والعينة  العينة،  على  احلصول  العمل  بداية  تكون  أن  الطبيعي 
االسالمية  املعاهد  بعض  هى  البحث  مداخل  الختيار  الباحث  عليها 
واجت أتسيسها  عهد  خيتلف  الىت  إندونيسيا  ىف  وأغراضها املنتشرة  اهاهتا 
 وخصائصها وألواهنا وأنواعها. 
وعشرين  مخسة  من  فتتكون  الباحث  اختارها  الىت  العينة  أما 
 معهدا كما يلي: 
 PP. Tebu Ireng معهد تيبو ايرنج جومبائج االسالمي  . 1
 P.P  Gontor مهعد كونتور فونورغو اإلسالمي . 2
Ponorogo 
 P.P  Lirboyo معهد لريبويو اإلسالمي  . 3
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 P.P  Sido Giri معهد سيدوغريي اإلسالمي  . 4
 P.P Krapyak معهد كرفياك  . 5
 P.P  al-Muallimin معهد املعلمني اإلسالمي  . 6
 P.P al-Itqan معهد اإلتقان اإلسالمي  . 7
 P.P  Dar al-Najah معهد دار النجاح اإلسالمي  . 8
 P.P  Darul Lughah معهد دار اللغة والدعوة اإلسالمي  . 9
wa al-Da’wah  
 P.P  Darul Hikmah معهد دار احلكمة اإلسالمي  . 10
 P.P Kempek   معهد كيمفيك اإلسالمي . 11
 P.P  al-Syafi’iyyah معهد الشافعية اإلسالمي  . 12
واملصليات  . 13 املساجد  رابطة  معهد 
 اإلسالمي 
P.P  IMMIM 
 P.P  An-Nahdlah معهد النهضة اإلسالمي  . 14
 P.P  Nahdlatul Ulum معهد هنضة العلوم اإلسالمي  . 15
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 P.P As’adiyah معهد أسعدية اإلسالمي  .16
 P.P Ummul Mukminin معهد أم املؤمنني اإلسالمي  .17
 P.P al-Khaerat معهد اخلريات اإلسالمي  .18
 P.P  al-Ikhlas Ujung معهد اإلخالص أوجونج اإلسالمي  .19
  P.P al-Salaf  Parappe فراىب  معهد السلفي اإلسالمي .20
 P.P  al-Ikhlas Polmas معهد اإلخالص فلماس اإلسالمي  .21
 P.P Hasan Yamini معهد حسن مياين اإلسالمي  .22
ابروغا  .23 واإلرشاد  الدعوة  دار  معهد 
 اإلسالمي 
P.P DDI Baruga 
 P.P  DDI Mangkoso دعوة واإلرشاد ماجنكوسو معهد دار ال .24
أوجونج  .25 واإلرشاد  الدعوة  دار  معهد 
 الرى
P.P DDI Ujung Lare 
التقليدية  اإلسالمية  املعاهد  من  املتكونة  اإلسالمية  املعاهد  إن 
امتيازات  هلا  امليدانية  دراسته  ىف  الباحث  الحظه  واملوحدة كما  واخللفية 
لنواحي وهى من انحية املرافق واملباين والوسائل ونقائص. وذلك نظرا لعدة ا 
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املعلم  انحية  ومن  والتقومي(  واألهداف  واملواد  )الطرق  املناهج  انحية  ومن 
هذه  ىف  املوجود  النظام  انحية  ومن  والنشاطات  البيئة  انحية  ومن  واملتعلم 
 املؤسسة التعليمية ومن انحية االهتمام مبهارة اللغة األربع وغريها. 
خ من  بعض و  هناك  أن  الباحث  يستنتج  املالحظات  تلك  الل 
فونوروغو  معهد كونتور  مثل  متوفرة  ووسائل  مرافق  هلا  اإلسالمية  املعاهد 
النجاح  دار  ومعهد  تيبوايريج  ومعهد  بويو  لري  ومعهد  سيدوغريي  ومعهد 
من  وغريها  العلوم  هنضة  ومعهد  ماجنكوسو  واإلرشاد  الدعوة  دار  ومعهد 
الكبرية. فك إن املعاهد  املمتازة حيث  مرافقها ووسائلها  هلا  املعاهد  ل هذه 
الداخلية  املساكن  أو  الطلبة  التعليم ومساكن  ومباىن  الكبري  املسجد  لديها 
واألساتذة  للمسئولني  واملساكن  للضيوف  والفندق  االجتماعية  والقاعة 
التعاونية واملطبعة واحملالت والدكاكني وغري  اللغوي ومباين اجلمعية  واملعمل 
 ذلك من التسهيالت الكافية. 
مرافق ووسائل   لديها  ليست  اإلسالمية  املعاهد  إن هناك بعض  مث 
املعاهد   الطلبة. وأمثال هذه  أو  كافية إال أن هلا مسجدا ومساكن داخلية 
املعاهد  أما  التقليدية.  اإلسالمية  املعاهد  من  أغلبها  الباحث  كما الحظه 
 ظمها لديها مرافق ووسائل كافية. اإلسالمية املعاصرة واملزدوجة فكانت مع 
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الوجه  وعلى  املعاهد  بعض  فهناك  الدراسية  للمناهج  ابلنسبة  أما 
وبعض  اهتماما كبريا،  ابملناهج  هتتم  واملزدوجة  املعاصرة  املعاهد  اخلصوص 
 آخر ال هتتم هبا ابإلهتمام البالغ. 
م وأغلب املعاهد اإلسالمية حتتاج إىل املعلمني املتأهلني وأمهها معل
ىف  املرسوم  ابلنظام  تتمسك  آخر  وبعض  اإلسالمية.  والعلوم  العربية  اللغة 
 تلك املؤسسة التعليمية فقط. 
العربية         اللغة  تدرس  الىت  االسالمية  املعاهد  لدى  أن  الباحث  يعتقد 
واملناقشة  للدراسة  واحصاءها  طرحها  ينبغى  اليت  والقضااي  املشكالت 
 للوصول إىل حلول مناسبة. 
املشكالت والصعوابت الىت تتصل بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني        
تصنيفها  ميكن  إبندونيسيا  اإلسالمية  املعاهد  ىف  املتعلمني  عن  فضال  هبا 
 ودراستها واقرتاح احللول املناسبة هلا. 
وغالبا ال تتجاوز األمور اليت تتصل بتعليم اللغة العربية للدراسني ىف        
والوسائل املعاهد   واملناهج  واملعلم  اللغوية  األنظمة  مشكالت  اإلسالمية 
 والبيئة والنظام. 
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اللغة         تعليم  إىل  إبندونيسيا  اإلسالمية  املعاهد  اجتاه  أن  احلقيقة  ىف 
العربية خطوة مباركة وأمر حممودة ينبغي تشجيعه والوقوف جبانبه وتقدمي كل 
 مساعدة ممكنة الجناحه. 
هو           إبندونيسيا كان كما  وانتشارها  العربية  اللغة  ظهور  أن  معلوم 
إندونيسيا،  اإلسالم ىف  مع ظهور  متاشيا  أي  إليها  االسالم  دخول  بسبب 
حيث أن اإلسالم ظهر ىف إندونيسيا مع اللغة العربية اليت وسيلة صحيحة 
ولذلك  الكرمي.  القرآن  وهو  مصدرها  من  اإلسالم  تعاليم  فهم  ىف  وحيدة 
 ر االسالم فيها انتشرت معه اللغة العربية. عندما انتش
الطالب         قد وجد  اإلندونيسي  اجملتمع  العربية ىف  اللغة  انتشار  وأثناء 
أو القراء بعض الصعوابت والعرقيل ىف تعلم اللغة العربية وفهم ما قرءوه من 
الكتب املؤلفات العربية فضال عن انحية الذخرية اللغوية واالساليب العربية 
  النحو والصرف والصوت والداللة. ىف
إن املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا هتتم ابلعلوم اإلسالمية كما هى هتتم        
بعض  تواجه  التعليمية  املؤسسة  هذه  أن  إال  ابلغا  اهتماما  العربية  ابللغة 
املشكالت  وهذه  دراستها.  وىف  وتعليمها  تعلم  ىف  واملشكالت  الصعوابت 
بتنوع ظروف   هناك متنوعة  وأن  واجتاهاهتا.  اإلسالمية وخصائصها  املعاهد 
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املتنوعة بصفة عامة متساوية. وامجاال أن  املعاهد اإلسالمية  مشكلة تواجه 
 هناك نوعني من املشكالت مها مشكالت داخلية ومشكالت خارجية. 
وداللية         وصوتية  وحنوية  صرفية  مشكلة  الداخلية:  املشكالت  ومن 
وبالغية ومن مشكالهتا اخلارجية: مشكلة املعلم واملتعلم،  وأسلوبية وتعبريية 
البيئة  ومشكلة  والتقومي  واملواد  واالهداف  الطرق  من  املناهج  مشكلة 
 والوسائل والنشاطات واملرافق والنظام. 
اللغة         وتعليم  تعلم  عملية  أبن  نفهم  ملذكورة  البياانت  من  وانطالقا 
الرتبوية من املؤسسات  املدارس واملعاهد واجلامعات ال ختلو من  العربية ىف 
وهي  التعليمية  املؤسسة  تلك  تواجه  اليت  الصعوابت  أو  املشكالت 
 املشكالت الداخلية واملشكالت اخلارجية. 
إذا          وفعالة  انجحة  ستكون  وتعليمها  العربية  اللغة  تعلم  عملية  وأن 
تست التعليمية  املؤسسات  تواجه  اليت  املشكالت  تلك  التغلب كانت   طيع 
 عليها أو القيام بعالجها. 
ابلنسبة للنظرية املذكورة فثمة عدد من الفروض املتصلة هبذا البحث        
 وهى: 
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عندما تكون املشكالت اليت تواجه املؤسسة التعليمية انقصة أو  -1
قليلة فإن العملية التعليمية ستكون سهلة أو ميسرة ىف العملية وستحصل 
 ودة. على النتيجة املنش
التعليمية كثرية فإن  -2 عندما تكون املشكالت اليت تواجه املؤسسة 
فال حتصل  ولذلك  العملية  ىف  أن عسرية  ستكون صعبة  التعليمية  العملية 
 على النتيجة املرجوة. 
تتخطى   -3 أن  تستطيع  الرتبوية  املؤسسات  تلك  كانت  إذا 
س تساند  احلالة  فهذه  تواجهها  اليت  العقبات  أو  عملية املشكالت  هلة ىف 
النتائج  أو  األهداف  على  التغلب  وتستطيع  العربية  اللغة  وتعليم  تعلم 
 املنشودة. 
على   -4 التغلب  تستطيع  ال  الرتبوية  املؤسسات  تلك  إذا كانت 
على  احلصول  عليها  فيصعب  تواجهها  الىت  العقبات  أو  املشكالت 
 األهداف والنتائج املرجوة. 
ث سرد الصعوابت واملشكالت اليت تعاىن وىف هذا الصدد يود الباح       
املعاهد  لبعض  مالحظته  حسب  إبندونيسيا  اإلسالمية  املعاهد  منها 
اإلسالمية عند قيامه بدراسة ميدانية ومقابلة مع املعلمني واملسئولني ىف تلك 
الداخلية  املشكالت  وذلك  االستبانة  نتيجة  وحسب  اإلسالمية  املعاهد 
اهتا وهي مشكلة صوتية ومشكلة حنوية واالعراب النابعة من اللغة العربية ذ
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واإلنشاء والسياق والتعبري واالسلوب والرتكيب ومشكلة صرفية واالشتقاق 
داللية  ومشكلة  اجلموع  وكثرة  واملتضادات  واملرتادفات  املفردات  وخصوبة 
من  وغريها  والبديع  والبيان  املعاين  من  بالغية  ومشكلة  اللفظي  واملشرتك 
 لية. املشكالت األص
وهى         العربية  اللغة  خارج  من  النابعة  اخلارجية  املشكالت  وكذلك 
مشكلة املعلم واملتعلم ومشكلة املناهج اليت تتكون من الطرق املضامني أو 
ومشكلة  التسهيالت  واملرافق  الوسائل  ومشكلة  والتقومي  واألهداف  املواد 
 البيئة والنشاط والنظام. 
 هي:  ومن طرائق حل تلك املشكالت
االهتمام بدراسة تقابلية وعلى وجه اخلصوص دراسة تقالبية بني  -1
 اللغة العربية واللغة اإلندونيسية على عدة مستوايهتا.
 االهتمام ابلقواعد من النحو والصرف  -2
 االهتمام ابلقرآن الكرمي وجتويده  -3
 االهتمام ابملهارات اللغوية األربع  -4
 الداللة وعلم األصوات.  االهتمام بتعلم اللغة وعلم -5
واالهداف -6 الطرق  على  تشتمل  اليت  التعليمية  ابملناهج  االهتمام 
 واملواد والتقومي.
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 االهتمام ابلتدريب والنشاطات التعليمية واللغوية -7
 االهتمام مبشكلة املعلم واملتعلم -8
 االهتمام ابلبيئة -9
 االهتمام ابلنظام وغريها من املشكالت الطارئة. -10
إبندونيسيا         اإلسالمية  املعاهد  بعض  ىف  الباحث  ما الحظه  حسب 
وحسب نتيجة االستبانة فإن أبرز املشكالت الداخلية هى مشكلة القواعد 
 من النحو والصرف. 
من         اإلعراب  وهذا  ابإلعراب،  يسمي  ما  العريب  النحو  ىف  يعرف 
 املعىن املراد ىف سياق خصائص اللغة العربية ومميزاهتا حيث أن اإلعراب يعني 
الكالم العريب وذلك مثال: "إمنا خيشى هللا من عباده العلماء" كما يعرف ىف 
النحو إعراب طويل مثل قرأ الطالب الدرس، فالطالب فاعل مرفوع وعالمة 
مثل  متوسط  إعراب  وهناك  مفرد،  اسم  النه  آخره  ىف  ظاهرة  ضمة  رفعه 
هناك أن  ابلضمة كما  مرفوع  فاعل  الطالب   الطالب  مثل  بسيطا  إعرااب 
 فاعل. 
واجلملة         االمسية  ابجلملة  يسمي  ما  العريب  النحو  ىف  يعرف  وكذلك 
الفعلية حيث أن اجلملة الفعلية أكثر استعماال ىف اللغة العربية وأما ىف اللغة 
 اإلندونيسية فال تعرف اجلملة الفعلية.
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اللغ        هاتني  بني  واالختالفات  اخلصائص  بناء وهذه  انحية  من  تني 
ومن  ابلعربية   الناطيقني  غري  الدارسني  تواجه  اليت  املشكالت  من  اجلملة 
 ضمنهم الدارسون ىف املعاهد اإلسالمية. 
خصوصا عندما يريدون القيام ابلرتمجة من العربية إىل اإلندونيسية. و        
بني  تقابلية  دراسة  أبمهية  يهتم  أن  املعلم  على  املشكلة  هذه  مثل  اللغة   ىف 
التعلم  عملية  إجراء  ىف  النحوي  املستوى  على  االندونيسية  واللغة  العربية 
 والتعليم ىف املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا. 
 ابلنسبة لصعوبة مادة النحو فرتجع إىل عوامل منها:        
والشواهد -1 املتعددة  والتعاريف  املختلفة  اإلعرابية  األوجه  كثرة 
الدارس وجيهد ذهنه ويستنفد وقته، وذلك والنوادر واملصطلحات مم ا يثقل 
 يضطر الطالب إىل حفظ التعاريف. 
واهتمامهم -2 الدارسني  حياة  عن  الصلة  بعيدة  النماذج  من  كثري 
 وميوهلم، وال حترك ىف أنفسهم أية مشاعر أو عاواطف. 
والتحليل -3 اجملردة  الكلية  القوانني  على  تعتمد  النحو  مادة  معظم 
وازنة مما تتطلب جهودا فكرية قد يعجز كثري من الدارسني عن والستنباط وامل
 الوصول إليها. 
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ىف -4 يقتصر  بل  ابملعىن  يربطها  مبا  النحوية  القواعد  معاجلة  عدم 
أو  الكلمة  بنية  بناء  ىف  الشكلية  بقيمتها  الدارسني  تعريف  على  تدريسيها 
 ضبط آخرها. 
الد        تواجه  اليت  العربية  اللغة  مشكالت  املعاهد ومن  ىف  ارسني 
العربية واللغة اإلندونيسية من انحية  اللغة  اإلسالمية وجود االختالف بني 
الطالب  هبا  ينطق  نفيس،  رئيس،  مثل كلمة مجيل، كرمي،  والصرف  امليزان 
األوزان  العربية  اللغة  اإلندونيسي: جامل، كارم، رائس، انفس، كما تعرف 
املضارع وتصريفه، وكذلك تعرف  الكثرية من الفعل املاضي وتصريفه والفعل
تعرف  ال  حيث  ومسترتا  ظاهرا  وضمريا  ومؤنثا  مذكرا  ضمريا  العربية  اللغة 
املفرد واملثىن واجلمع،  العربية  اإلندونيسية مثل هذه الضمائر، وتعرف  اللغة 
املختلفة  والضمائر  املتنوعة  اجلموع  العربية  اللغة  ىف  أن  حال  وعلى كل 
در املتنوعة واالشتقاق وأن اللغة اإلندونيسية ال تعرف  واألوزان الكثرية واملصا
كثريا من مثل تلك األوزان وغريها. وكل هذا من املشكالت اليت تعاين منها 
 الدارسون ىف عملية التعلم والتعليم ابملعاهد اإلسالمية، 
 وحلل هذه املشكلة هي:       
اإل - واللغة  العربية  اللغة  بني  تقابلية  بدراسة  على القيام  ندونيسية 
 مستوى الصرف. 
 التدريب الكثري مع الواجبات املنزلية  -
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 االهتمام ابحلفظ. -
قواعد         ابسم  املعروف  العربية  اللغة  علوم  فروع  من  والصرف  النحو 
اللغة العربية، وإن هذه القواعد مادة تعليمية أساسية ىف املعاهد اإلسالمية 
دورا هاما  ىف   تلعب  يستطيع إبندونيسيا حيث  الكالم وهبا  توضيح معىن 
القارل أو الباحث أن يفهم ما يقرأه ويصل إىل ما يريده من القراءة، وأهنا 
 حتتل مكانة رفيعة وأمهية خطرية. 
لكل  وتعصب  ومذاهبها  آراءها  مبختلف  النحوية  املدارس  نشأت  عندما 
واملدرسة  البصرية  واملدرسة  الكوفية  املدرسة  فظهرت  علماؤها  مدرسة 
االراء ال اختلفت  هذا  ومن  املصرية،  واملدرسة  االندلسية  واملدرسة  بغدادية 
النحو  صار  حيت  املذكورة  املدراس  بني  والتحليالت  والتعليالت  واالحكام 
أصعب العلوم العربية ملا فيه من كثرة االراء واختالفها حول مسائله، وظلت 
 قواعد النحو على مر العصور مصدر الضيق من طالب العلم. 
ومن أجل ذلك ظهر علماء اللغة ومفكروها يصنفون الكتاب لتذليل        
الصعوابت ىف النحو، فنجد هناك كتبا مثل : التبسيط ىف النحو، التجديد 
 ىف النحو، النحو الواضح، العربية امليسرة، وغريها من الكتب املهمة. 
ا  هذا  يكون  حىت  القواعد  لتبسيط  حماولة  املذكورة  الكتب  هذه  لعلم وكل 
 ميسورا لتلعمه ويسهل على الدراسني تعلمه وتعليمه. 
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أصعب         من  القواعد  أن  لنا  يتضح  السابقة  البياانت  من  وانطالقا 
هبا  قام  اليت  امليدانية  الدراسة  لنتيجة  مناسبة  الظاهرة  وهذه  العربية،  العلوم 
 الباحث ىف مخسة وعشرين معهدا إبندونيسيا حيث ان أغلبية الدارسني من 
أفراد العينة ذكروا أبن القواعد أصعب مواد اللغة العربية، كما أشارت إليها 
% من أفراد العينة ذكروا إبن القواعد  70نتيجة االستبانة الىت تدل على 
 أصعب مواد اللغة العربية مث تليها احملادثة واإلنشاء واحملفوظات. 
الد         منها  يعاين  الذي  املهم  العلم  هلذا  املعاهد ابلنسبة  ىف  ارسون 
 اإلسالمية فريي الباحث أن العالج األنسب ىف تذليل الصعوابت كما يلي: 
 أن يقدم هذا العلم حسب القواعد الرتبوية العامة وهى: -1
 من السهل إىل الصعب  -              
 من الواضح إىل املبهم  -   
 من البسيط إىل املعقد  -   
 من احملسوس إىل املعقول -   
 ن يكون املعلم لديه كفاءة لغوية وتربوية أ -2
 أن يكون املعلم متخصص هبذا العلم  -3
 أن يستعمل طريقة توليفية ىف عملية التعلم والتعليم  -4
 أن يستخدم املعلم املراجع املوحدة  -5
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أن يستعمل املعلم املراجع القدمية ىف املكان والزمان املناسب مثل -6
صبح ويستعمل املراجع العصرية ىف الفصول التعليم ىف املسجد بعد صالة ال 
 ابملعاهد اإلسالمية. 
 أن يهتم املعلم بدراسة تقابلية بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية-7
املنزلية -8 والواجبات  الدراسة  أثناء  التدريبات  املعلم  يطبق  أن 
 للدارسني 
هناك         فيوجد  الصوت  بعنصر  املتصلة  الداخلية  املشكالت  أما 
االختالف بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية على هذا العنصر حيث إن 
العربية يوجد صوت؛ ث،خ، ذ، ش، ص، ض، ط، ظ،ع، وال  اللغة  ىف 
أبناء  فإن  ذلك  أجل  ومن  اإلندونيسية،  اللغة  ىف  األصوات  هذه  توجد 
إندونيسيا يصعب عليهم نطق هذه احلروف نطقا صحيحا إال الذين يتقنون 
ا ال تالوة  إندونيسية  حروف  هناك  فان  العكس  وكذلك  وجتويده،  لقرآن 
وأبناء العرب يصعب عليهم نطق   C,O,P,Xتوجد ىف اللغة العربية، وهى : 
 هذه احلروف نطقا سليما.
وانطالقا من البياانت السابقة نفهم أن الدارسني الذين يتعلمون اللغة        
صع يواجهون  اإلسالمية  املعاهد  ىف  عوامل العربية   ومن  صوتية,  وابت 
من  أن كثريا  هى  اإلندونيسيني  عند  العربية  األصوات  بعض  نطق  صعوبة 
ابلتجويد  الكرمي  القرآن  قراءة  يتقنون  ال  االسالمية  املعاهد  ىف  الدارسني 
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تصل   الكرمي   70حيث  القرآن  قراءة  يستطيعون  ال  العينة  أفراد  من   %
 ابلتجويد. 
أو         املشكالت  هلذه  بدراسة والعالج  ابلقيام  االهتمام  هو  الصعوابت 
تقابلية بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية على مستوى االصوات، وكذلك 
املعلم  يكون  وأن  جتويده  مع  الكرمي  القرآن  بقراءة  الدارسون  يهتم  أن 
 متخصص ىف اللغة العربية ذو كفاءة لغوية وتربوية. 
بعنصر الداللة، تعرف ىف اللغة  نتحدث اآلن عن املشكالت املرتبطة       
 أنواع من الداللة: 
داللة صوتية هى اليت تعرف معناها اعتمادا على الصوت مثل : -1
 قلب وكلب، نصر ونشر، نعم ونعم؟ 
داللة صرفية هى الىت تعتمد على الصرف ىف معرفة املعىن مثل:  -2
 هو عامل وهذا معلوم، حضر الطالب، وحضر الطالب. 
هى اليت تعتمد على النحو ىف معرفة املعىن مثل: أمنا  داللة حنوية -3
 خيشى هللا من عباده العلماء. 
داللة معجمية هى الداللة الىت تعتمد على املعجم ىف معرفة املعىن  -4
املراد مثل: يبحث املؤمتر ىف أزمة الشرق االوسط، قام الرئيس جبولة خارجية 
 ملدة أسبوع واحد. 
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لة اليت تعتمد على سياق الكالم ىف معرفة داللة سياقية وهى الدال  -5
 املعن املراد مثل : 
 هذا موقف السيارة -            
 موقف الوزير ىف هذه املسألة  -            
 موقف احلياة املتغرية  -            
الظروف  -6 العادة أو  اليت تعتمد على  الداللة  داللة اجتماعية هى 
 بدال  أن نقول كيف زوجتك؟ االجتماعية مثل: كيف األوالد 
معرفة         معرفتهم  الدارسني  على  يصعب  الىت  العلوم  من  العلم  هذا 
جيدة. ألن هذا العلم يتحدث فيه علم النحو وعلم الصرف وعلم األصوات 
املشكالت  من  الداللة  علم  فإن  هذا  أجل  ومن  االجتماعي  اللغة  وعلم 
 إلسالمية. الداخلية اليت تواجه املتعلمني ىف املعاهد ا 
وحلل هذه املشكالت جيب على املعلم االملام بعلم اللغة عامة وعلم        
املؤسسات  ىف  وسائل كافية  هناك  يكون  أن  جيب  خاصة، كما  الداللة 
 التعليمية مثل املعمل اللغوي. 
اللغة العربية فهى مشكلة         النابعة من خارج  أما املشكالت اخلارجية 
 ملناهج  ومشكلة الوسائل واملرافق والبيئة والنظام.املعلم واملتعلم وا
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املعاهد  ىف  والتعليم  التعلم  عملية  يف  املعلمني  تواجه  مشكالت  عدة  هناك 
 اإلسالمية إبندونيسيا. 
ومن املسلم به أن مهمة االستاذ أو املعلم ال تقتصر على القدرة على        
تتعد بل  بصورة صحيحة  الطلبة  إىل  املعلومات  على توصيل  القدرة  إىل  ى 
البحث العلمي يف جمال ختصصه والتمكن من اإلضافة إىل املعرفة حبيث ال 
ينقطع عن التحصيل والعطاء طيلة حياته، وبذلك وحده يكون قادرا على 
 71التجديد ىف حماضراته واإلضافة إىل معلوماته.
التعليمية         للعملية  النابض  القلب  هو  املعلم  أن  أيضا  به  املسلم  ومن 
واملوجه واملنفذ هلا وعليه يتوقف جناحها وهلذا فإن قضية إعداد املعلم تتميز 
 خبصوصياهتا بني احملاور األخري للعملية التعليمية. 
جنبية ىف إن املستحداثت التعليمية اليت شهدها جمال تعليم اللغة األ       
السنوات األخرية تؤكد على ان االعداد الصحيح للمعلم وأتهليه تربواي يعد 
 صمام األمان لنجاح العملية التعليمية. 
النقص         من  التطبيقية  والدراسات  البحوث  من  العديد  وقد كشفت 
الواضح ىف املعلمني املؤهلني تربواي كما أشارت بعض الدراسات إىل القصور 
 
 80، ص ،  املرجع السابق الدكتور أكرم ضياء العمري، الرتاث املعاصرة  71
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االعداد تدين برامج اإلعداد. وهذا ال شك يفرز معلما متدنيا ىف ىف برامج 
 مستوي كفاءته اللغوية مما يرتتب عليه ضعف عام ملستوى اخلرجني. 
املعاهد         بعض  أن  امليدانية  ابلدراسة  قيامه  عند  الباحث  وقد الحظ 
برانمج  وحمتوي  املعلم  بكفاءة  تتعلق  مشكالت  عدة  من  تعاين  اإلسالمية 
داد والتدريب أثناء اخلدمة وطريقة التدريس اليت يتبعها املدرس والقصور االع
الناتج  على  تؤثر  املشكالت  وهذه  واملادية.  التدريسية  االمكانية  بعض  ىف 
 النهائي للعملية التعليمية. 
اللغة العربية للناطقني         ومن أخطر املشكالت اليت تواجه جمال تعليم 
ىف   الواضح  النقص  مبهنة بغريها  للقيام  ولغواي  تربواي  املؤهلني  املعلمني 
إبندونييسا  اإلسالمية  املعاهد  بعض  ىف  بوضوح  نلمسه  وهذا  التدريس، 
حيث يقوم بتدريس اللغة العربية  بعضهم من جرجيي كلية الشريعة وأصول 
 الدين. وغريها الذين ليست لديهم كفاءة لغوية وتربوية. 
تواجه          اليت  املشكلة  نتيجة وهذه  إليها  أشارت  اإلسالمية  املعاهد 
% من أفراد العينة ذكروا أبن مشكلة املعلم الذي ليست  65االستبانة أن 
تدين مستوي  تؤثر على  اليت  العوامل  ولغوية من  مهنية وتربوية  لديه كفاءة 
 الدارسني وضعفهم ىف اللغة العربية. 
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عملية تعلم وتعليم اللغة ىف الواقع أن املشكالت اليت تواجه املعلم ىف        
 العربية ىف املعاهد اإلسالمية مستندة إىل ثالثة مراكز الرتبية والتعليم. 
 املدرسة والنظام اجلاري فيها -1
 املدرسون والدارسون  -2
 أداء التعليم وحتقيقه -3
مشكالت         عدة  هناك  فإن  ابملعلمني  املتعلقة  للمشكالت  ابلنسبة 
 منها:
 املؤهلني واملتخصصني ىف تعليم اللغة العربية للدارسني قلة املعلمني  -1
الناطقني بغري العربية ألن بعضهم من خرجيي املعاهد االسالمية واجلامعات 
 االسالمية اإلندونيسية ممن مل يتوفر لديهم اعداد مهن وتربوي ولغوي كاف  
من   -2 يتمكنون  ال  اإلسالمية  املعاهد  ىف  املعلمني  من  هناك كثري 
 كالم ابللغة العربية وبعضهم ال يلمون ابلقواعد. ال
على   -3 والتغلب  األنسب  الطريقة  على  السيطرة  ىف  ينقصون  أهنم 
املادة كما أهنم ينقصون ىف تقدمي احلوافز واستعمال الوسائل املهمة وعرض 
 التدريبات وغريها من النشاط التعليمي واللغوي. 
املعلمني املؤه -4 الواضح ىف عدد  لني تربواي وتعدد مؤهالهتم النقص 
اللغوية  أن كفاءهتم  للتدريس كما  احلديثة  األساليب  على  تدريبهم  وقصور 
 والرتبوية ضعيفة. 
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التعليمية ىف         للعملية  النهائي  النايج  تؤثر على  املشكالت  وكل هذه 
 املؤسسات التعليمية ومن ضمنها املعاهد اإلسالمية إبندونيسيا. 
 شكالت اليت تعاين منها املعاهد اإلسالمية هى: وطرائق حل تلك امل
أن يكون املدرس فضال عن مدرس اللغة العربية حمبا ملادته ومعتزا  -1 
 هبا
 أن يكون متمكنا من مادته وملما أبسس تروبية  -2 
 أن يكون لديه كفاءة لغوية وتربوية متوفرة  -3 
 أن يكون حسن النطق وجودة األداء  -4 
 قاقة واسعة ومصادرها مثمرة أن يكون لديه ث -5 
على -6  مقتصرا  عاداي  مدرسا  يكون  ال  أن  املدرس  على  جيب 
أن  جيب  أديب كما  نتاج  ذا  يكون  أن  جيب  بل  فقط،  العملي  التدريس 
 يشارك ىف التأليف املدرسي 
 أن املدرس جبانب كونه معلما فإنه مرشد وموجه أيضا. -7 
 ىف املعاهد اإلسالمية فرتجع إىل: أما املشكالت اليت تتعلق ابملتعلمني        
أهنم جاءوا -1      الرتبوية حيث  الدراسني  اختالف خلفيات  وجود 
 من املؤسسات الرتبوية املختلفة. 
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فيها -2      عاش  اليت  والبيئية  االجتماعية  خلفياهتم  اختالف  وجود 
 الدراسون الذين يستعملون اللغة احمللية ىف اتصاهلم   اليومي. 
 د الفروق الفردية بني الدارسني وجو -3     
وجود اختالف صويت بني لغات الدراسني األويل واللغة العربية -4     
مما تنتج عنه  صعوبة نطق بعض األصوات العربية ألن كثريا من الدارسني ال 
تصل   ابلتجويد حيث  الكرمي  القرآن  قراءة  من  قد   70يتمكنون  % كما 
 تقنون قراءة القرآن الكرمي ابلتجويد.ذكران سابقا  من أفراد العينة ال ي
العوامل -5      من  احلوافز  هذه  أن  حيث  احلوافز  اختالف  وجود 
 املهمة ىف عملية التعلم والتعليم.
ابلنسبة هلذا العنصر فإن الدارسني من أفراد العينة أغلبهم حيبون اللغة        
نتيجة االستبانة  العربية حيث تصل  أهنم يفضلون  %  72إىل العربية أى 
% يقولون إهنم حيبون  23من أفراد العينة ذكروا أهنم حيبون اللغة العربية و 
 العربية حبا مجا. 
 ولعالج هذه املشكالت:       
املرسوم -1  النظام  االستقامة ىف تطبيق  املعاهد اإلسالمية  جيب على 
 فيها 
وا -2  العربية  اللغة  بني  تقابلية  بدراسة  القيام  املدرس  يهتم  للغة أن 
 اإلندونيسية ىف عدة مستوايت فضال عن مستوي الصوت.
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تشجع -3  اليت  الدراسة  أثناء  االرشادات  بتقدمي  املعلم  يقوم  أن 
 الدراسني على تعلم اللغة العربية.
أن يتمكن املعلم من حمالحظة الفروق الفردية للدارسني وخلفياهتم -4 
 الرتبوية واالجتماعية والبيئية.
البيئة-5  ابلنشاطات   احياء  والهتمام  اإلسالمية  املعاهد  ىف  اللغوية 
 التعليمية واللغوية واستعمال املناهج الدراسية املناسبة للدارسني.
واملتعلم           واملعلم  املناهج  على  تشتمل  اليت  اخلارجية  املشكالت  إن 
التعليمية واللغوية كل هذه املشكالت  واملرافق والبيئة والوسائل والنشاطات 
 اين منها املعاهد اإلسالمية.تع
هناك  بل  اهتماما كبريا  الدراسية  ابملناهج  اإلسالمية هتتم  املعاهد  ليس كل 
 بعض املعاهد هتتم هبا اهتماما كبريا فضال عن املعاهد اإلسالمية احلديثة.
ليس          اإلسالمية  املعاهد  ىف  املعلمني  بعض  فإن  ذلك  أجل  ومن 
تربوية كافية.   املعاهد لديهم كفاءة  بعض  منها  تعاين  املشكالت  وهذه 
 اإلسالمية. 
وهذه الظاهرة مناسبة لنتيجة الدراسة امليدانية اليت قام هبا الباحث ىف مخسة 
ليست  املعاهد  ىف  املعلمني  بعض  إن  حيث  إبندونيسيا  معهدا  وعشرين 
لديهم كفاءة تربوية كافية كما أشارت إليها نتيجة االستبانة اليت تدل على 
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ليست   65أن   املعاهد  املعلمني ىف  بعض  إبن  ذكروا  العينة  أفراد  من   %
 لديهم كفاءة تربوية متوفرة. 
وحلل هذه املشكالت أو عالج الصعوابت هناك عدة حلول هي أن        
يكون املعلم حمبا ملادته العربية ومعتزا هبا ملما ابألسس الرتبوية واللغوية كما 
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